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Madrid, noviembre 30 
P E T I C I O N E A Z O N A B L B 
En la sesión del Congreso de hoy, un 
diputado pidió al Gobierno que gestiono 
la celebración do tratados do comercio 
con los Sstados Unidos, con aplicación á 
las islas de Cuba 7 Puerto Hico. en las 
condiciones más ventajosas posibles den-
tro do la segunda columna del Arancel, 
puesto que ol gobiorno do los Estados 
Unidos no ha cumplido en eso punto lo 
convenido en el tratado de París en lo re-
ferente al trato que debe de darse á las 
mercancías españolas importadas on las 
que fueron sus colonias. 
El ministro de Estado, señor Marqués 
de Aguilar de Campeó, contestó que 
cuando se haya ratifiiíado el tratado de 
comercio con los Estados Unidos, gestio-
nará ese asunto. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la bolsa las l i -
bras esterlinas á 33-53. 
Servicio de la P r e n s a A s o c 
New York, Noviembre 30 
Cinoinaatl, Ohio, Noviembre 30. 
UN D E S F A L C O 
Las cuentas rendidas por el oficial lla-
mado Qriffiths, fallecido} de la Junta do 
Educacio'n, demuestran que hay un des-
falco de unos cien mil dollars. 
San Frauoisco (California), ) 
Noviembre 30.) 
E N S A N F R A N C I S C O 
Con motivo del hundimiento del teoho 
de la fábrica de vidrio ayer cuando una 
inmensa concurrencia estaba on la azotea 
viendo un juego de f o o t h a l l , perecie-
ron quince personas. 
No es cierto» como se telegrafió esta 
mañana, quo varias personas cayeran en 
los tanques donde había vidrio fundido, 
pero sí lo es quo se sacaron varias do lo 
alto de ios tanques del vidrio fundido, por 
medio de ganchos largos, retirándolos de 
day Medical Bal le t in about the Ozar's 
condition iá very satisfaotory. 
Sueva York, noviembre 30, 
tres tardo. 
Oenteue», á $4.78. 
Descnanto papel oomerclal, €0 djv. de 
41i2á 5 por ciento. 
Oambioa sobre Loudre*, GO djv., ban-
queros, á 4.81.1 [2. 
Oambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d?v., banque-
ro», á 94.5[16. 
Bonos registrados do los Estados Unido», 
4 por oionto, á 116. 
Oentrífugaa, n. 10, pol. BS, ooasío y flete 
en plaza á 2.11¡1G c. 
Centrífugas on plaza, á 4.7[16 0. 
Maaoabado, en plaza, á 3.15 [16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 11(16 o. 
E l mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.35. 
Harina patcnis Minnesota, A $4.25. 
Londres, noviembre 30. 
Áatóoar de romoiaolia. á entregar m 30 
alas, á 9 a. 9 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 86, á 12 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 6 d. 
OonsoMados, &d8.1[i, 
Desouentio, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ouatro por 100 eapañol, á 69.1(2. 
Paría, noviembre 30. 
Henta 3por ciento, 101 francos 17.1 [2 cén-
timos. 
{Qucdajprohibida la reproducc ión de 
km telegramas qxie anteceden, con arreglo 
mi ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
un lugar en donde había unn temperatu- * aasentment. 
FRIENDSHIP BUT 
NOT_ALLIANCE. 
The letter of oar Washington corres-
pondent, pablished day before yes -
terday in our Spanieb edition, and in 
which Ibe artiole from the New Y o r k 
Tribune, kaown already to our readers 
condenoes so wel l the reasoas that the 
Spanish oolony ia tbe Is land has to 
keep away from tbe policioal struggles, 
that it ia wel l worth a while to take 
np a few of íta leading ideas to r e i a -
foroe them with oar more oompleted 
the United States wanta to follow in 
the Is land a given policy, let then do 
it on theír OWQ hook, and once the sky 
has beoome coudless, and al l the ac-
tual problema are reaolved, every one 
will know the place aaigned to him, 
being snre that when sach a happy 
day comes, the Spaniards woald not 
refase their hearty anpport to the la-
land that they love and oonsider aa 
their aecond Oountry. 
While this shoald not hapened 
while this period of inoertitnde 
ahall prevail , the Spaniarda wil l be-
have with prndenoe, and patriotism, 
keeping their aotnal actitade of reser-
ve and m e í n t a i n i n g their cordial re-
la t ióos of frieodship with the elementa 
that to-day determine the situation of 
the Conntry, wi th the Revolntloniata, 
whose ideá i s are worth of re8pect,and 
with the Interventor Power, wbioh 
has been and is to-day ga^rantee of 
Eeaoe and order, whioh haa avoided 
na a good deal of nmpleaBantnesa and 
perhaps irreparable misfortunes. 
W i t h the one and the other it ia so 
logioal that we shoald maiataia a 
cordial friendship, aa absard and 
stnpid wonld be to pact political al-
lianoes with any of the said parties. 
There is not any resentment on oar 
part, it is bot the aoknowledgment of 
the reality, whioh must be aoepted 
anoh aa it is. Beoauae aa we have said 
in several artieles, and as oar Wash-
ingnton Correspondent says, if the 
Spaniards shoald decide to take part 
in the polittoal struggles, How wonld 
they have to to i t l Wonld they cluster 
together into a big party? Then we 
would have revived the o íd Spanish 
Barty . 
Would we acatter ouraelvea looaely 
into the different partiea being carefol 
not to form gronps of any importanoe 
in order not to awake dangerons sus-
pioioasness? Thea we woald be coa-
demned to á political life of ignominy, 
public diegrace and opprobium, withont 
moral or material strength, and oom-
pelled to be towed behind by those 
who would conptentiously pardon our 
paat life and our political history. 
Compañía da Alm&osneo do D« 
pósito da ]» Habana..o....=> 
ObUgaoloneí HipotecstfM d,a 
OlonfnsgoB y Vinaolar»..,» 
Nueva Fábxioade Hielo.. . . . . 
Sefins?!* ds Aaúoar de a&rds-
Oblig&oionei. Serlo Á 
OMlgf.cio£08. Serie B . . . . , . . » 
Oompaítís da Almoene» ( de 
Rauta G&taliua....•.,.<...«<>• 
Oompafiía Lonja de. Víveres-» 
Faisooarril da Gibara á Holguia 
Aoeiosoa .»a-> 
Obligaciones.,«...., 


















Habana, SO de noviembre de 1900. 
ra de 500 grados Far.-2G0 grados centí-
grados. 
Londres, Noviembre 30. 
CAMBIO DÜ) MANDOS 
Lord Robcrts ha entregado el mando 
superior do las fuerzas inglesas en el 
Africa dol Sur al goueral Lord Kitchenor. 
el Sirdar. 
Dabl ia , Ir landa, noviembre 30. 
O S C A R W I L D E 
T l i e D a h l i n E v e n i n y 3 l a i l de 
hoy publica un telegrama de su corres-
ponsal en París anunciado haber fallecido 
en aquella capital ol conocido autor y no-
voliata inglés Oscar Wildo. 
L ivad ia , Rus ia , noviembre 30 
L A S A L U D D E L C Z A R 
E l boletín módico corraspondísnto al 
día do hoy reepacto al estado del Czar 
de Rusia es muy satinfaotorio 
L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el clin 80 
Almacén: 
20 tls. manteca L a Primera 
10 vino L a L u c h a . . . . 
G0 bacalao 
25 b¿ lisa 
12 4̂  vino Eomagoea.. 
25 p} vino Terry 
20 c¡f cognac prunier 1800, 
20 c? vino San Julián 
115 c; vermoüth Torinno J . 
Brochi y Ca 
165 t i cerveza Salvator. . . . 
75 bf cerveza L a Tropical. 





















Y A F O R S S D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A N 
Dbre. 1 Olivette: Tampa y Cayo Uueso, 
2 lala de Panay: Cádiz y eso. 
«. 2 Reina María Cristina: CoraSa. 
. . 2 Vigilancia: New York. 
2 Douglae: Pansacola. 
.- 3 Maaootte: Tampa y Key Wfiíi 
. . 8 Prí; Halifax. 
8 Oriüaba: Veracrní y eae. 
8 Martin Saénz: New-Orleans. 
. . 3 Lanenburg: Mobila. 
4 Whitney: New Orleans y eao. 
. . 4 La Navarro: Coruña y eso. 
5 México: New York. 
9 Seguranca; New York, 
. . 10 Habana: Veracnut. 
. . 10 Ardanrose: Mobila. 
. . 12 Morro Castio: New York. 
. . 12 Enscaro: Livernool v eso. 
. . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
. . 11 Comino: Coruña y eso. 
S A L . D H A N 
Dbre. 1 Morro Castle: New York. 
. . 1 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 3 Mascotte: Cayo Hueso y Tamps. 
8 Vigilancia: Veraorua, 
4 Oríiaba: New York. 
4 Isla de Panay: Colón y esc, 
4 Whitney: New Orleans y escalas. 
4 Martin Saeuz: Canarias y.eso. 
5 Lañen burg: Mobiia, 
5 La Navarro: Veracruz. 
6 Reina Maria Cristina: Veracrux. 
& México; New York. 
. . 10 Seguranza: Veracruz. 
. . 11 Habana: N. York. 
M 12 Ardanrose: Mobila. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una p51iía 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseírnrarse todos loe efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
LÍamamos la atenojón de los señores pasajeíos 
h&eia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
tíel crden y régimen interior de los vaporea do esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto da 
deatino, oon todas sus letras y con la mayor ola-
ridad.» 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
S L VAPOB 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
Veracruz directo 
&1 6 ¿s DIoiembre á las cuatro do la tard» 11o-
van&c la oorreipondenoia pública. 
Admite carga T pasajaroa pata dlobo puerto. 
Los billstes do pasaje, solo serán expídldoi 
hasta las die> del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do oorrerla*, sin cuyo re^uiaiio serán 
nulas. 
Raoibo carga á bordo hasta el di a 4. 
NOTA.—Hsta Compañía tiene abierta una pdll-
«a flotante, así para esia línea oom o pera todas 1 as 
demás, bajo la cualpuoden asegurarse todo* los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajoro» 
haol» «1 artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y ráglmen iatorior de los vapore» da esta 
Compañía, el cual dloa «sí: 
«LOÍ pasajeros deberán escribir sobre loa bulto» 
do su equipaje, su nombre y el puerto de su deeiU 
EO y coa todas BU» lotras ycon la mayor claridad. 
La Oonipaflla noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que nc Heve claramente estampado el nombre y 
apellido de EU dueño, a»í como el del puerto de 
doatino. 
De más poímenores impondrá »u conaignatarlOí 
M. Calvo, Oliólo» n. 38 
@ i I n eargaüsm 
ñisia Compañía nc responda del ratraeo 6 turtía-
vio .ine auftan los bulto» de carga qua no lleven 
estampadas oon toda claridad el destino y maroe» 
¿1» las morcanoíR», ni tampoco déla» reoiamasio-
a4a qn» ÍS ínagfeu, per mel •aísss y fsiia do pr%9Í3-
($ m, to» mismos, 
o 1502 I 78-10 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lines, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa, 
Habiéndote puesto ea vigor la cuarentena en ía 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos ds los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y r«feo-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino, 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobro los Bsiados Unidos estará 
abierto hasta última horá. 
IMPORTANTE —Habiéndose levantado a otiá-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á caigo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus repregentan tes 
en esta plaza: 
G r . L a w t o n C h i l d a & O 
M B R O A D B R E S 22, A L T O S . 
c 1723 23 N 
UMEÜSTATES 
ASSOCIATED PftESS SEUYICE. 
Nueva York, november 30th. 
O L E R K O F O I N Ü 1 N N A T I 
B O A U D O F E D Ü O A T I O N 
$100,000 S l l ü l i T 
ü ino innat i , O., Nov. 30th.—The 
aooounta of Grifütha the deseased 
Oleik of tho Oincinnati Board of fídu 
o-ition show that he wna short by 
about $100,000. 
T H E C O L L A P S E D R O O P 
A T F E I S O O 
San Francisco, Oal., Nov . 30tb,— 
As the resalt bf the collapse of the 
roof of tUe g lasé faetory whioh took 
plaoe yeaterday while a crowd was 
witnesing a gamo of footbal), flfteea 
persona died. 
í fone fell into the liqoid giass vata, 
as was wired this moruirii?', thoagh 
several were drawn with long pokera 
from the top of the vata where the 
heat was aboot 500 degreea F a a . 
K l T ü a E N E R A 8 9 Ü M E D 
O O M M A N D 
London, Bngland, Nov. 30tb.—Lord 
Eoberta haa transferred the comraand 
of British Troopa io South Africü to 
Lord Kitohener, the Sirdar. 
O S O A R W I L D E D B A D 
Dublin, Ire laad, Nov. 30th.—"The 
Dabliu G v e u i n g ' M a i l V corr^soondent 
at Par í s wires that Ojoar Wilde the 
w e l l k n o w n Eogliah author and p lay-
writer died there to-day. 
O Z A R D O I N G W E L L 
Livadi», E a s s i a , Nov. 20fch.—Tc-
The problem of the conditiona of the 
Spaniarda in Ouba, whioh at flrst 
sight aeemed so diffíoult, is really so 
simple and olear, that from the very 
flrat moment, we ooald maintaia with 
the approval of the largar mayority 
of our fellow countrymen that the 
oonvenience and reverenoe or respect 
due to oar selvea adviced us not 
to accept the political rigbta oífered 
to us by the Treaty of Caria , beoauae 
the interferenoe of the Spaniarda ia 
daban Revolationary Pol í t ica , had to 
be uecessarily dangeroas to as and 
perturbartrix to the oountry. 
There waa not need of any aoutueaa 
to foresee that once the laland inter-
Vaned by the United States, the po-
l í t ica! oarrents woald take two wide 
differeut couraea, one runaingjtowarda 
abaolute independence, witb all is 
conseqneacea, and the other towarda 
an agreement with the United Statea 
that would free ü a b a from all enreat 
regarding peaoe at home and to its 
aal'ely abioad. W h a t courae would 
the Spaniarda takel Were we to be-
oome enthoaiastic .and sinoere sepa-
ratista all of a sudden, and give oar 
eapport to change thia Oountry into 
a Sovereign State, thua aooepting an 
iumenae reaponaability i a the laland 
anoertain fatnrel Were we, on the 
oontrary, althoogh it was only ap-
parently side wi th Foreigners agaiast 
our Brothers, thua giving a abade 
of a reaaon to thoae who said that oar 
eontiments were bitter against the 
Ouban libertiee? Neither one aotitude 
ñor the ther was auited to our oon-
ditiosj of vanquiahed, that the Revo -
lationary element doesnot pardon any 
occaaional chance to remínd as; and 
einoe in order to demoliaii Spanisli 
Sovereignty in Ouba, Amerioana and 
Separatista kuew how to get to an 
agreement, let them alao cont inué 
together to olear out the eitaation 
created only by them. 
K o , it ia not poaaible to-day, neither 
will it be poaaible for aome yeara to 
come, that the Spaniarda reaidíng in 
the la land, may enter the pol í t ica] 
arena, and atill a great deal leas to 
take change of the unpleaaant part 
that the K e w Y o r k Tribunó wanta 
them to take, picking them up as ina-
tramonta of opposition to the abaolute 
independence of the laland, juat in the 
same way aa they did before, using 
the Separatista to deatroy the Spanish 
Sovereignty ín the Western World. I f 
Ddpartamentg áe á g r i c t i l t a r a ds los 
& ü . de Amér ica . 
^stacidn Central délaSssoióa ds Im 
áatíllas y Aíaéric«. 
OBSEBVACIONSa 
del día 29 de Nbre. de 1803 á las 8 a. sa. dst 
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S e c c f é i i l e r c a n t i i 
Noviembre 30 áe 1900. 
AZÚOABKS. — E l mercado permanece 
quieto, con precios nominales. 
Cotizamos: 
Oentrílagae, poi.95i96, de 4.7[8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Sig.ue la plaza con demanda 
moderada y bastante sostenida á loa precios 
anteriormenie avisados. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza encalmada 
y sin variación en loa tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á lOf por 100 P. 
3div 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 div 6i á 6& por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 19f á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V á 5 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 10i á 10* por 100 P. 
MONEDAS KXISANJEBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amerioano 9 | á 10 
Greenbac&s. . . . . . . . . . 9 | á 10 
Platamejioana, nueva. 5U á 51 
Kdem Idem, antigaa.^ 50 á 51 
Idem americana sin a-
gnjero - 9f á l O por 10Ü P 
VALOBBS.—Hoy se han efectuado en la 
Bolsa las siguientes ventas: 
40 acciones del Bco. Español, de 92i á 92f, 
100 id. F . Unidos, á 77. 
150 id. Gas Hisp? Am", á 21f. 
30 Bonos Gas, de 621 á 63. 
Y A P O E E S O O S T E R O S 
Dbre. 2 Joíeflta: eu Bataband, procedente de Cu-
ba y escalas. 
> . . 9 Eeina de los Angeles, en Batab&nS pro-
prooedento de Cuba j eso. 
S A L D R A N 
Dbre. 5 Moriera, para Nuovitas, Pío. Padrí1, Gi-
bara, MayaTÍ, Baracoa, Gaantanamo y 
Cuba. 
6 Joseflta: de Batabauó para Cienfnegos, 
Casilda. Tunas, Jácaro, ManíaniUo y 
Cuba. 
13 Reina de los Anzoles, ¿e Ttatab&oí» pwra 
Cienfuegos, Cftbilda, Tuna3,Já-3arotM«i-
masillo y Ouba. 
AltAVA, de la Habana, los miércclos á iaa 6 da 
la tarda para Sagua y Caibarián, rogrosaado los lu-
nes.—Se Aespnoña á oordo'—Viada de Zuluota. 
GUADIANA, do la Hatsua los KUmccs & 6 de 
la tarde pars Blo dal liedlo, Dimsa, Arroyos, La 
Pé y *5-ua?Ijaiia.—Ss daauadha i horón. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Eio Blaooo y San Cayetano. 
Linea de Vapores Irasatlántieos 
D S 
Fmüles, Izquierdo 
N E N D E Z Y C O M P . 
Haldrán todoi ios juevoij alternando, de Batabanó para Santiago de Oab», loi 
ores H B I N A D B I*OB A N a s i i B S y J O S H F I T A haciendo esoalM en O I M ' 
F U E G O S , C A S I L D A , T T O A S , JÜOABO, BAlíTiOBUZS D S L B U B y K A * 
N Z A F I L L O , 
Síolbsa pasteros y esrga para todo« lo* pnertoi IndlcndM 
ítfásjmo jtievsa «aldrA el vapor 
de la llegada dol tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
E R O 8 2 
N O T A : L o s S r e s . p a s a j e r o s deben p r e v e r s e de l ^certificado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a de l embarque , e n E m p a d r a d o 3 0 . 
o U0S íg-i o 
D E C A D I Z 
^ T J B B T O D B X.A S C A B A M A 
Día 23: 
De Pascagoula en i dias <ÍOI. atn. Oscar G , capitán 
Groen, trip. 8, tons. 230, con madera, á Planiol 
y Cíj'gas. 
Dia SO. 
Tampico en 8 dias vap. ñor. Folsjo, cap. Ba-
reatzon, trip. 22. t.ns. J617, con ganado, i L. 
V. Placé. 
Kiel, Himburgo, en 21 dias vap. cubano María 
Luisa, can. Unís, trip. 21, tons, 1089, on lastre, 
á R. Prieto. 
Pasoíisroula OD 4 diaa borg. am. L. F. Manson, 
cap. Watts, trip 9, tons. 412, con madera, á 
M. G. Jiménez, 
-—Fascigoula en 5 días go!. am. H. J. Powall, 
cap. Pinder, trip. 7, tons. 316: con madera á B. 
Durán. 
E l rápido y hermoso vapor español de 
5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Mengnal 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
5 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
D I R E C T O para los de 
Santa ü m de la Palmg, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Ganaría, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera In-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
! L . B a é n s 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 1715 21 N 
fxcmm&. D S £ . A S 
í i ripiares y i s w m m 
Eta HAMBU1QO ol SS ds eafia mas, p » a Is HA-
BANA oca QteaU sa PUSBTO BIOO 
1¿% Smpres» admite leuilmeata csrga B»rft M.%-
isasas, Cárdon&s, Cienfnegos, Santiago de Ouba y 
cualqulof otro puezto de la costa Norte y Sur 1% 
Isla de üaba, siempre qae fefiys U o«íj?r, eañfibatt? 
gara ameritar la escala. 
También se recibe «arga UOÜI ÜÜNOdmiKK 
TOS DIEBCTOS ptra 1» Isla do Caba d« loo 
p^neipales puertos da ISuropa aatre otros da Ams~ 
üerdam. Ambares, Bivmlngasn, Bordeaas, Ba?»-
maa, Gaerbourg, Oopenhagen, Génora, Qrimaby, 
Monohester, Londres, Mápoles, Southamptoa, Bu-
Kardam y Plymoatb, ñebleafio los oargadore» fils'-
dxso á los agestas da la (JompaSía m ZXtkm 
ha ?sía ml i ponasaereí. 
F A E A S L HAYB® Y H A M B Ü B a O 
eoft eeoala» «TcntualeB «a COLON y ST. THO-
MA8, saldrá sobre el día Io d« Diciembre de 1900 
•1 vapot aeríeo altmis, da 2997 toneladas 
Balídas ÚQ ti&wm 
Día i 9. 
Para Pto. Cabello vap. alemán Seuior, oap. Stein-
wortz 
Guanta vap. ñor. Uergen, oap. IlenrickaeD. 
Biaofiolds, vislncguas, vap. em. Eveljn, oap. 
Parse. 
Día 30: 
SSOTISSIEÍÍTO B E TASAJEEOS 
LLHQAÜOK 
por 100 F 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 T 
^•tr»das de oaíiíiíiS|« 
ÜJ» 30 
De San Cayetano vap. ünióa, oap. Piaaell", con 
SCO tercios de tibaso. 
Ssgua gol. Amalia, pat. Barrero, coa £00 sacos 
de orbon. 
Cátdenan gol. Pila', pat Artaza, cin 300 sacos 
de carbón, 
UespacJisdos Áé eab«tísj® 
UU 30: 
Para Cabaüas gol. Natividad, pat, Kioéeco. 
Maques Que h m stofarte m g l & m 
Dia 30: 
Tampa, vía Cayo Hueso, 'vap. am. roiivette, 
cap. Smiht, por Q. Lawton, Ütüdí j op. 
C o t a d é a oMsl de ia B| prittdl 
Eübtes dd Banco Español Is, M & 
áe Guba: 1% i 75 valer. 
PLATA ESPADOLA! S U á 8 U por 100 
Pia Í9; 
Para Pto. Cabello vap. norg. Bergen, cap. Ilenii-
cksen, por Luis V. Placé. 
Bn laetre. 
—Hamburgo vap. alemán Conatantia, capitán 
Kraelf, por E Heilbut y cp. 
415 sacos asfalto 7 tiánsito. 
Ola 30: 
Para Tampico vap norg, Folsjo, cap, Eorentzen, 
por Luis V. Placé. 
En lastre, 
Fernaadina gol. icg. Britannio, cap. Me Dad, 
por G. Lawton Cliilds y Cp. 
En lastra. 
General Trasat lánt ica 
DB 
TATOKES COBREOS FBAKGESES 
Ba.t© c©atrait© postal c o a e l S-aMor-
no í r a a c é a . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de D i ' 
ciembre el rápido vapor francás de 6,489 toneladas 
capitán K R A C F T 
A&züte «fijg» para lee eitadoj paertss y iuahlé» 
tnasbcnrdos con oonoolmiontos directos para xa 
(Tían námero da BDBOPA, AMBEIOA del SOK, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, ssgfin poraje-
sores qaa se facilitan os la oasa eGnaî a&t&stík. 
^OTA.—La oarga fiastlnsda £ prcorton doniía ao 
?1 vapor, m& traíbordada sn Hambttra;© 6 ce 
el Hftvrs. 6 conveniencia de la JBmprass. 
Sais vitpar, feasta saífa oifS9af 8« aíraitsí ffssa*-
likot. 
Ŝa OAXgi M racibfi paf »í maelía ¿e DíiballtsJt. 
La ecrrospoadanoia a-nlo »« ssaíbs píSfío &.ümh-
¿UiVISKTSSíCÍA ¡KFOBTAN^.. 
Sííft Emptasa pon» á la disposlaión de loa ftíáS' 
m eargadoña sas vapores para rcaiMr oarf;a es 
acó 6 mi» puffirtoa da la sonta EToit» r Sar ¿ta Q 
ííls da Onb?., sierapsa Qie la caríia (¡in« se ofresfl» 
tés «aíloíeata para amarÜRr lo esola. Dicha «arijs 
R9 atotto p^ra HAVRR 7 HAMUOIJSO * *»»-
MSn para onalaniar otro panto, <ma traebordo aa 
ISavre (5 HaTabargo * coaTenionci» dala Hmpraaa. 
S é » 
166-1 o 876 
oapi táD P E Ü D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tañías muy reducidas, oon oonocimlentoí direc-
tor de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los «efiorespasajeros el esmerado trato que tanto 
tieoen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus consigna* !",rloa 




a m m m 
Samólo regalar de Tapares tostwi vtSUÍiik» 
ette® loie puertos «igniantec; 










A N T E S 
Empresa de Fomento y KaTegaeiía del k i 
VAPOR ''VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos loa jaevefl em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tardft tíafA Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés A las B de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para está. 
Goletas í(Agailau y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar \ del Rio, San Luis , San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblo» de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vajcioree 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoa. 
Para informes diríjanse al Eucritorlo de 
la Empresa, Oflcloa 28, (Altos) 
Ota. 1616 l N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
anónima 
"Mi ier ía fle Á'/ícar í e C a r i t e . " 
.No habiendo tenido efecto la Junta general de 
asociados, convócada para el 29 del que íiaa, por 
falta de concuirentes y representasióu, ha dispues-
to el 8r. Vice Fresideiite, se cita por SEGUNDA 
VEZ para la que deberá celebrarse el próximo dfa 
ONCK «ISDlCIKMBRE Á LA UNA DE LA TAIJWE, en 
el local del Banco del Comercio, calle de Mercade-
res número 33; ORDINARIA para el descacho de 
asuntos fgenerales y EXTRAORDINARIA fara 
tratar de la urgencia do tomar disposiciones que 
exígela situaoión especial porque atraviesa esta 
Socndad y ¡en su caso do ia elección de nutva Di -
rectira. 
Desde las DOCE del expresado dia, se hallará el 
Secretario en el citado lugar para anotar los Sres. 
concurrentAs y representacióD hasta LA UNA DE LA 
TARDE, HORA PRECISA en que qnedaiá consti-
tuida la Junta á la que se ruega á los Sres, Accio-
nittas concurran para reunir el mayor número po-
sible; advirtiéndose que ésta se celebrará con el 
número de socios que conourreD. siendo legalmen-
te vilidos los acuerdos, que el libro de transferen-
quedará cerrado desde el dia 8 Imta el 11 del cita-
do mea ambos inclusives y que NO TENDIÍAN VOTO 
las asciones no adquiridas con tres meses de anti-
cipaoidu á la fesha de la Junta. 
Habana, noviembre 30 de 1900.—El Secretarlo, 
P. J. Bondix. 7F&7 5 1 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
•1L V A P O B 
Buanes coa regMro aMft?$$ 
Para N. York vap. ao!. Morro Castle, cap. Downs, 
Sor Zaido y Cp. '. Orleans vap am. KaUkerboiker, cap. Post, 
por Galban y cp 
—Colón, Pto. Rico y escalas vap. esp. Isla de 
Panay, cap. García, por M. Colvo. 
Gomptl Vead. 
L A U J E E E S 
7 LCS H O M B E 
basta los n i ñ o s , se det ienen á contemplar el s e p l ó n d i d o surt ido de c a -
mas de hierro, e smal tadas de blanco, que tenemos á l a v e n t a . 
Por tener los adornos de bronce y ser de formas m u y var iadas , re -
sultan u n a v e r d a d e r a novedad que just i f ica l a a d m i r a c i ó n del publ ico . 
E s t a m o s y a rec ib iendo las n u e v a s facturas de mueb le s de todas 
clases, para oficina, bufetes y casas part icu lares , que, como siempre, 
realizaremos á los precios m á s baratos que se conocen. 
UAL & WEISS. 
U N I C O S [ A G E N T E S L A M A Q U I N A 
9J 
D E E S C R I B I R 
übrapía 
11637 
Importadores de Muebles en general. 
5$ y 57, esquina á OompostCia. Edificio V I E T A 
Valor. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaalonoi AyunU-ntenfe) Sf 
hlpoteoa............ . . . . . . . 108 
Obligaciones Blpoteoarlay del 
Ayuntamiento.... s« . . . . . 







do Baneo BcpaSoi de la Isla 
Ouba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco á-gríoola. . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comeroio....•<..«*» 
CompaEía da Penocarrlies íiní 
dos de la Habana y Almaof-
neis de Kegla (Llmiteds}.<t<i 
dmpftfiia de Caminos do Hia-
aro de OárdenM y Jáoaro.u 
Ooojjañüa de Caminos do Hie~ 
mo do Matate sao i . Sabanilla 
Comp&fii& dd ITenoearall d«l 
Oeste. . . .«. . . . .•• .«••••••ka 
Oóf (MbaiM 0-3SK»I Bailviy 
IjisJiied—'Froíeridac.... 
Idem Idem acoíoaoa. 
Compañía Onfeanu de Altua-
brado de G4s...^:!Z.....«.I. 
Bonos de la Compa&ia Cuba-
na de GDÍ . . . . . . . 
OcmgeSía de Gao Hiapuno-A-
merlcíiBa CaneolldadK....sv 
Sonoa Hüpoteo&slos de la Oom-
pâ fa da Gas Consolidada» 
fióles Utpo'aearlc* OoaTett'.' 
dos Je Qi»BK>l}dsd<»*>»'< 
fted d* úi fiaWií 
fíaee&dAdí.................^ 
Hmgíaja de Fomento y IHare* 
Kaoî o del Mií9mm 
92| A 93 
20 á Sin 
U l á 39 























V A P O E E S C O M E O S 
fle la C o m p i í 
A N T E S D B 
A N T 0 i n 0 _ L 0 P E Z Y C? 
K L V A P O B 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n Q - A S C I A 
Saldré para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabe l lo , L a Qtiayxa, 
P o n e © , S. J u a n Pto . Hico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Diciembre & las cuatro de la tarde lle-
vando la oorreapondenoia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
lesoiez del dia da salida. 
Las póliíüa da car̂ a ée firmarán por el Consig-
r;atario antes de currerliia, din cayo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el día 8. 
>j*ii4a3 de Nasva York par?, ta Fíabsca j zmi-a-
ds ÍSisxIeo loa miírcoles Á I M tres <5.8 la tardo y püy-
a l.i Hsbfins toiets 3OÍ íí.t«áos í In san ss te 
Itisde. 
íiVudss la Habas» ^VÍ% |3«eYA Tíotk -JO ÍD.Ü Its 
martes y sé-hnños S, ]t, una de la tarde como signe: 
MOEEO CASTLE Dicbre. 1 
OfílSABA ¿i 4 
MKXICO«...aaiiis«Bli«int«iai M 8 
HAVANA ..M . . 11 
MORRO CASTLE M 15 
'¡f OCATAISÍ.aswa.irBinia.aíaacig 38 
ÍÍÍEXICOM .iii.rMKasiMMcssat .• 22 
SEOCRANCA . . 25 
MORRO CASTLE «. 29 
OREABA.. . . . . . . e«« Enero 1 
Salidas par» Progreso y ̂ «r&erwe l$9 Lnnes ¿ 
las ouatro de la tarde, oemo slgus; 
1 t'ii.AT AíTí.ttuBtiiíreBBBBBaí! 
B^OCRANCA.... 
ORIZABA.. ... . . .<,*» 







FABAJ£B.—Estos hermosos vapores sdenáe de 
la seguridad quo brindsn á lo» viajeros hacen 
soe viales en 64 horas. 
AVISO.---^e avisa 6, los ¿eflores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de oertlfloado, del Dr. Glennan en 
Empearade SO. 
UOíUiSaPOEÍDENCIA.— I<a ooirespondancia 
se ñniotuuenie en le admiclstecetón ge-
aoral de oorrao?. 
OASGA.—La carga te reoibe en el mwÁH de 
OnVfSvllsrís solamenia el dia antes de la fecha de ta 
calida y ae admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bramen, Amstardam. Rotterdan, Havre y Am-
bares; Bueno» Aires. Montevideo, Santos y Bio 
jenoiro oon oonodmíontos dlreetos. 
yLSSTES.—Para flotes diríjanse ai Br. D. Lo ni» 
V. FlaoS. Oaba 76 y 7á. El flete de ta savga par» 
jeitos da Méjico eará pagado por adelantado «s 
«míiftíian» 6 KT» «qatvalsijita. 
SANTIAGO DE CUBA.—También se despacha 
pasaje desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vapores de ia línea de 
Ward que salen de Cienfnegos. 
í?8Jf» /üüg vonueaorsa rtinglíse i nu eonsiga»" 
c a p i t á n T i ñ o l a s . 
Sftlárá de este puerto el 5 de Diciem-
bre & las 4 de la tarde, para loa de 
Mr»ovita», 
P u e r t o P a d r ® , * 
l i b a r a , 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
d u a n t á n a m ® 
y C u b a . 
Admite oar^a hasta iaa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
3o despacha por ana armadores, San Pe-
dro nüm» 6. 
Los señores viajeros que se dirijan á loa pnertot 
do Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagna 
da Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Oaba, antee de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle do O'BeillyJ r»»ív tos-
poooionado y desinfectado en caso necesario, segán 
lo nrevieaen reniontes disposiciona». 
No se admitirá á bordo del buque cingún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeocionado por la SANIDAD. 
c 1501 78-1 O 
Desde el próximo mea de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
E L V A P O R 
(Perrocarrilos Centrales de Cuba..) 
SECRETAR 1 A.—HABANA. 
El Sr. Joeé María García Montes, apoderado de 
los Sres. Luis, Alfredo y María Luisa Fernénder 
Criado y ürloste, ha participado á esta Empresa el 
extravío de los títulos de la aocióa número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
dos, y de los cupones números seteoiciitos cincuenta 
y tres mil ciento doce, de diez pesos cada uuo, do la 
"xtinamida «Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
} r ñ "on objet3 de que se le expida un nuevo 
«ranaep, w. -edite que I03 Sres. Fornáudez 
doouinento qad a^., . de los títulos expresa-
Criado y üríotte son daetto. . u0¡]m extinguida 
dot; y comtando oa loo libros Qe u.. ' -^Tiode 
Compañía al folio veinte y oinoo del Pro"»--. • „ 
Accionietas LÚmbro ocho que lo» referidos i í tuiv. . 
estAn inserltos á nombre de los Sres. Luis, Alfredo 
y María Luisa Fernández Criado y ürloste; se anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
los demás circulación y uno do Sagua la Grande por 
diez días oonsecntivos, conforme al artículo catorce 
de 16» Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á fin de poder expedir el correspftndiente atestado, 
si no so presentare reclamación alguna Justilicada; 
en la inteligencia do quo los títulos eitraviados se 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efocío.--
HabsnaSlde noviembre de 1900.—El Sacretarlo. 
Juan Valdés Pagós. 7400 10-23 N 
taja fie Víveres Se la H a l l a . 
E L C O M E R C I O . 
COMISJION LIQUIDADORA. 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, y de 12 á 2, acompañados de sus 
títulos para hfteer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro español que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camislón. 
7233 alt 78-17 N 
capitán GONZALEZ, 
todos los D O M I N C - O S á las 12 del dia. 
E L Y A P O E 
capitán SANSON. 
todos los M I E R C O L E S á las 5 de la tarde. 
Además de loe puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancias 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C l i A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías L75 id. id. 
P A S A G A G U J A G U T A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cta. oro esp, 
Mercancías.. 90 Id. i d . 
Se defpaoUa por sus armadores 
i San Pedro u. t 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfuegoB, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente ITiscal del Gobierno de los E. ü . Deposita-
rio legal para ol Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacoionea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
, ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores bipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus ofleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIEEOTORESÍ. 
Sr. Luis Suares Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant 
Sr. Francisco Gamba, P. uamua «. Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Blo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
EAMON O, WILLÍAMS, 
Socretary oí Board. 
f . M. H A T E S , Manager. 
G I R O S D E L E T R A » . 
& lawton Childs y Comp. 
BANQUERAS—MERÜAÜKRES 22. 
Casa origríunlmeiite estalileoida eu ISál* 
Giran letras & la vista sobre todos los Baset• 
Nacionales de los Estados Unidos y dan éiptAal 
atención á 
TEANSFERENCIAS POR t i B L E . 
G 26-1 P 
P X J B A 7 6 T 7 8 . 
Hao«ii gagos Jor «1 o»ble, giran letras i MW } 
larga vtetá y dan oarm crédito sobre Mew T«k. 
Blladelfta, New,Orleans, 5»u f'anoisoo, LMAMI 
Feria, Madrid, Barcelona y a^mis capital^ 
(Udes Importwites de los Estada Unidos, MftftUL 
y Europa, aol como eobr« todos ttos "̂»M1O» 
paflay capital y puerto* do Kéjloo. _ • 
o 1500 I 78-1 l» 
8, O'REILLY, 8 
fiSQUINA A M E B O A D H B J M I 
SSCacen v a g o s p o r o í cabio,. 
F a c i l i t a n c a r t a » do o r é d i t o 
GÍÍAU letras sobre Londres New York. Now Ó« . 
eana, Milán, Tnrín, Boma, Veneoia, flertaaia 
N&polei. Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen,üanr 
írargo, Parle, Havre, Nantes, Bavdeos, ManoU» 
LUle, Lyon, Méjico, Ver acra», San Jaan da Vvm 
Sleo, etc., oto. 
HSSPAHÁ 
iíobte todas las capitales y pueblo»; sobra JTaJltia 
Jo Malloroa, Iblaft, ísffírkou y danta üirts da 7«rt-
Y m E S T A I S L A 
Mbxa Matanzas, Uárdanas, Remedios, Santa UU(a, 
Oelbarlén, Sagna la Grande, Trinidad, Cienftogo», 
tootí-Spirltus, Santiago ds Oaba, OUgo de ArRa, 
Mtniiniña, Pinar del Rio, Gibara. Puerto PttfcM* 
pa, Nnevita». 
o 1504 » ,78-1 e í> 
M o G E I J A T S Y 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
HACEN PAGOS POR EL CAULU, FAOiLl 
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAD 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorni, M4~' 
zico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Farli, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Gánova, Marsella, Havre, Lille, Naa-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Veneoia, 
Florencia, Palomo, Turin, Masino, etc., asi oemo 
sobre todas las capitales y provínolas de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
e 1231 15B-15 Ar . 
| . B a l e á i s y C p . , 1 i a C . 
C t T B A 4 3 . 
Haeen pagos por el oable y giran letras í eqita 
y larga vista sobro New York, Londres, Paria y 
sobre todas las cap tales y aueblos de Espafla é le* 
las Canarias. ' o 968 166-1 J1 
m 
Noticia interesante. 
El próximo dia 3 de diciembre, se rematarán as 
el Juzgado Sur (Animas 91) á la una de la tarda, 
sm SUJKCI6N Á TIPO, la magnifica oasa-quifita si-
tuada eu el Vedado, calle 11 entre 4 y 6, conocida 
por la de AFEZTKGUIA, y otra casa situada ea 
la misma calle, entre 6 y 8. Arabas reúnen magnifi-
cas condiciones, y son un buen uegooio, 
7530 4-30 
F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
Departamento de Cuba, noviembre 
28 de 1!)00.~E1 sábado diciembre 8 to 
lliÜÜ, :l iaa diez do la mañana, ae venderlo 
eu pública subasta y al mejor postor, en 
l0(j corrales del Castillo del Príncipe, 
maíos V ? ^ caballos. Este Departamento.te 
reserva ef dor^J10 (l0 retirar parto 6 todo 
lo propuesto. P r e c i é al contado y en mo-
neda americana.—Cliauucey B. BXker, 
Cbief Quarterraaster. 
c 1741 &it i k ^ 
U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase «fe 
cobros, intestados, testaraontariaB, aai como 
cualquiera reclamación judicial suplloncto 
todos los gastos. Para Informes Obispo 44 
de cuatro áciuco. English Spoken. 
c 1693 alt 13-10 N 
HEAÜQÜAKTERS D E P A R T A M E N T of Cuba.—Office of tbe collector of Cna-
toms for Cuba. Havaua.—AVISO.—Por ol 
presente se hace público que un lote de 
mercancías decomisadas y declaradas' en 
abandono, eo pondrá á la venta en la A -
duana de la Habana, comenzando el dia 5 
de diciembre de lUOO, á las doce del mia 
mo, y continuando diariamente basta ha-
ber ultimado la referida venta. Para máe 
pormenores vóase lista oficial puesta é 
la entrada de ia Aduana por la calle do 
Oficios, ú ocúiraee á la oficiua de Almace-
nes de Fianza.—Jas/re/* / / . Bliss, Coroaa-
dante Administrador de las Aduanas de 
Cuba. c 1748 5-30 
a Unió» Mercantil de la Habata 
A V I S O . 
Ampliando basta el 31 de diciembre próximo ti! 
plazo seCalado para la inscripción en el Registro-
Mercantil, se hace saber por este medio á los in-
dustriales; advlrtléndoies que por esta 8eoretK|It 
(Güsiosie, alfós) se tramitan inscripciones por IK 
suma de PESO Y MEDIO (moneda smericana} cae 
es el juto precio de tarifa, 6 todos los iudnstriaios 
que lo soliciten, sean ó no asociados. 
Habana 26 de noviembre de 1900,—El Seorotarlo 
general, José Pérez Garcia. 
c 1742 4-28 
Inscripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión. Ño se cobra nada basta después de hecha, 
16 Monserr&te, bajos del ex Hotel Boma. 
7422_ 13-̂ 4 N 
A V I S O 
HabiéndoBeme extraviado el oeitifl-
cado n. 260 por diez acciones que poseo 
del DIARIO D E L A MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago p t -
blico por este medio, de acuerdo con 
lo que dispone el art ícu lo 5o de los E s -
tatutos de la referida Empresa , para 
que si no se encontrara en el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
que queda nulo y do n i n g ú n valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
E l Conde de G a l a r z a , pp.j Franoiaco 
Garc ía . 
C 17Í6 15-28 N , 
A V I S O 
So hace saber por eite auaaoio & los señorea 
oentratlsta» y damas personas qae remitan 6 ttt-
treguen efectos ó viveros á esta casa de Haaofitídtt-
oia y Maternidad do la Habana, que SM listas d« 
temiílón daberüa ser revisadas á sa entrega MR I« 
Mayordomía y puesto ol oanfome; do lo oontfa 
no serft pagana nlngaco cuenta. 
Lo quo se publica para general eoBOOimlonlo. 








SABAO.O 1'.' Dlí DIClí MlíRi: 1JE l'JOO. 
LA REALIDAD 
Quisiórauios . poder dar mestro 
asentituieotO á las razones que ale-
gaba h a c é . (1(J>S. días L a Visous ién 
con el propósito de doruostrar qne 
«1 Secretario de la Gaerra del G a -
binete de Washington no ba debido 
tlecir lo que las agencias t e l e g r á -
í i cas le atribuyen acerca del porve-
nir de la I s la de Pinos, y que aún 
en el supuesto de haberse expresa-
do Mr. lioot en los tórminos que 
ee nos ^a tefegraíiado, no es posible 
adnaiür como fundada la pretens ión 
de que dicha isla haya pasado á ser 
una propiedad do los listados Uni -
dos. 
Desgraciadamente los bccbos 
contradicen la tés i s del colega, por 
m á s que és te tenga razón s o b r a d í -
sima para afirmar que la isla de 
Pinos siempre ha sido una parte de 
Cuba y qüe. cubanos se ba llamado 
y se llama á los nacidos en aquel 
territorio. 
E l viaje do Mr. Koot á la isla de 
Pinos, y el mismo ridículo pretexto 
que se expuso con el intento de jus-
tificarlo, son s ín tomas evidentes, en 
nuestro entender, de que es cierta, 
cert ís ima, la declaración que los 
corresponsales telegráficos y loa 
diarios americanos le atribuyen, 
Tenemos más: que el Secretario de 
la Guerra no ha expuesto ideas 
persoiiales, sino el pensamiento 
del Presidente de la Repúbl ica y 
de su Gobierno, al afirmar que 
cualquiera que pueda ser en lo por 
venir el destino pol í t ico de la isla 
de Ouba^ los Estados U u i d ó s re-
tendrán para sí la poses ión definiti-
va de la isla de Pinos. 
Manifestaciones tan importau-
tes, y aún pudiéramos decir tan 
graves, tío so dejan sin inmediata 
rectificación en el caso de ser ine 
xactas. AdoináH, no pueden sor-
prender al qno haya leido con al-
g ú n detenimiento el tratado do 
Par í s de 10 do Diciembre de 1898 
D e s p u é s do establecer el artículo 
I de este.convenio la renuncia de 
Españá á todo derecho de sebera 
nía sobre la isla de duba y I i ocu 
pación indefinida de la misma por 
loa Etados Unidos, so declara en el 
artículo I I que "España cede á los 
Estados Unidos la isla de Puerto 
Pico, y ¡as demái que están ahora 
(es decir, que estabau cuando se 
firmó el Tratado) hojo su soberanía 
en las Indias Occidentales.''7 
¿Y qué otras islas fuera de la de 
Cuba y la de Puerto Rico estaban 
bajo la soberanía de España en 
América , ó, para emplear los mis 
mos términos que el tratado de 
París , en las Indias Occidentales 
al terminarla guerra entre nuestra 
patria y los Estados Unidos! Nin-
guna más que la de Vicques, que 
es una prolongación, geográf ica-
mente, de la de Puerto Rico, la de 
Pinos, que es otra prolongación de 
la de Oaba, y los numerosos cayos 
inmediatos á ambas Antil las. 
Acaso no falte quien diga: 
—No c i tándose nominalmente 
como cedida á los Estados Unidos 
m á s isla que la de Puerto Rico, 
só lo la do Vicques y los cayos in-
mediatos á la P e q u e ñ a Ant i l la son 
los comprendidos bajo la denomi-
nac ión de "las demás islas de las 
Indias Occidentales," no pudiendo 
figurar entre é s tas la do Pinos que 
es una prolongación de la Gran 
Ant i l la . 
Pero á este argumento puede 
que los americanos contesten: 
— S i los Estados Unidos hubieran 
creído que no quedaba hecha la ce-
sión de la isla de Vicques y loa de-
m á s cayos de Puerto Rico mencio-
nando ú n i c a m e n t e á la P e q u e ñ a 
Antil la, y por eso consignaron en 
el tratado de paz la frase "demás 
islas de las indias Occidentales", 
tambiéu creerían que no quedaba 
renunciada la soberanía de Espa-
ña sobre la isla do Pinos y los 
cayos inmediatos á Cuba, con sólo 
hacer la renuncia respecto á la 
Gran Antil la; y por otra parte, 
al imponer á España la condición 
de cederles los territorios adyacen-
tes & Puerto Rico, no habrían ern. 
picado frase para el caso tan impro-
pia como la ya citada. Y , en fin, toda 
duda se desvanece cuando se lee el 
art. V I I I del Tratado de París , que 
ampliando el contenido de los ar 
t ículos I y I I , establece que "Espa-
ña renuncia en Oaba y cede en 
Puerto Rico y en las otras islas de las 
Indias occidentales, todos los edifi-
cios," etc. 
E n realidad, dando á la palabra 
isla un estrecho sentido gramatical, 
no sólo la de Pinos, sino también 
los cayos Romano, Cruz y Sabinal 
y los demás que rodean á la Gran 
Ant i l la , aparecen c e d i d o s á l a 
U n i ó n Americana. Qae esto sería 
muy duro, abusivo y hasta inicuo 
en el caso de que Ouba llegase á 
formar una nacionalidad indepen-
diente. . . . sin duda alguna; pero 
las declaraciones que se atribuyen 
á Mr. Root ¿no hacen temer ese pe-
ligro? 
E l texto del tratado de París 
puede dar ocasión, y quizá hasta 
motivo, para las pretensiones que 
acaba de formular el Secretario de 
F O L L E T I N . 232 
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la Guerra, pero aquel convenio, 
que ha sido el resultado de una 
imposición, no debe ser fuente de 
derecho para el pueblo de Ouba, 
que no tuvo part ic ipac ión—y no por 
culpa de España-—en las delibera-
ciones que pusieron término á la 
guerra á pesar de ventilarse en 
ellas sus ulteriores destinos. 
E s t a cons iderac ión , y no razones 
de otra índo le que sería imposible 
encontrar en el tratado de Par ís , 
es la que debe aducirse como argu-
mento supremo para convencer al 
gobierno de los Estados Unidos de 
que const i tuir ía una flagrante vio-
lación de la justicia inmanente la 
real ización de los propósi tos que, 
con una franqueza á que no se nos 
tiene acostumbrados, acaba de 
enunciar el Secretario de la Guerra 
del Gabinete de Washington. 
E N S E R I O 
Con notoria injusticia nos atri-
buye Patr ia el afán de ridiculizar 
y zaherir á la Convenc ión , cuando 
en realidad n ingún prejuicio nos 
mueve contra ese Cuerpo delibe-
rante, al que deseamos, para bien 
del país, toda clase de aciertos en 
sus delicados trabajos. 
Verdad es qu©, contra el criterio 
del colega, opinamos que la obra de 
la Convenc ión no ha de ser una 
obra resueltamente definitiva, pues-
to que puede ser modificada, recha-
zada ó aplazada indefinidamente 
por las Cámaras americanas, á las 
cuales se ha de someter forzosa-
mente, para que decidan és tas si 
esa Const i tuc ión será capaz "de 
asegurar un gobierno estable, orde 
nado y libre." Pero esta opinión 
nuestra, que más que opinión es el 
reconocimiento de un hecho que no 
sabemos c ó m o se puede negar, no 
implica en modo alguno que sea-
mos enemigos de la Convención, 
como tampoco lo es el señor San-
guily, á pesar do creer que los seño-
res delegados se han reunido "para 
evacuar una consulta del poder 
interventor." 
Tampoco es prueba, ni siquiera 
indicio, de animosidad ó malque-
rencia contra la Convenc ión , que 
algunos de sus incidentes nos 
ugieran en ocasiones comentarios 
más ó menos intencionados y epi-
gramáticos , pues costumbre tal es 
mny corriente en toda la pren-
sa, y sobre todo en los p e r i ó i l -
coa independientes. L a D i s c u s i ó n 
misma, á quien no se tachará de 
desafecta á la pol í t ica que hoy 
priva, ha caricaturado á los con-
vencionales y les ha dedicado co -
mentarios humoríst icos , aprove-
chando el lado cómico de algunos 
de sus actos y palabras. Y no he-
mos de ser nosotros, en tal cues-
tión, m á s realistas que el propio 
Rey. 
Mis ión de la prensa es ejercer el 
derecho de crít ica sobre actos que, 
como los de la Convenc ión , tanto 
han de influir en la suerte de Cuba; 
y esa crítica no siempre ha de ser 
apacible y dulce, si bien se ha de 
sejetar á ciertos principios de res-
peto y cortesía, de los cuales tene-
mos la sat i s facc ión de no habernos 
apartado. 
marae constitucional, sino constitu-
yente, por ser és ta la verdadera 
versión del texto ing lé s de la orden 
militar número 316, donde se la lla-
ma "Constitutional Convenc ión" y 
ser ese el sentido que le dan multi-
tud de autoridades irrebatibles, que 
se citan. 
Que "al General Wood se le hizo 
decir en castellano lo que no había 
dicho en ing lés ." Dijo él: "1 cali 
this convention to order" y se tra-
dujo por "yo declaro esta conven-
ción constituida," lo cual es absolu-
tamente inexacto, porque la verda-
dera traducción es: "yo llamo esta 
convenc ión al orden," fórmula con-
sagrada por el uso en los Estados 
Unidos para pedir que se preste 
atención á lo que se va á decir, co-
mo preliminar á la organización pro-
visional de la asamblea.'' 
Que se procedió á tomar jura-
mente á unos cuantos señores que 
se suponía fueran delegados, sin 
que constase oficialmente que lo 
eran, y se les t o m ó en la forma en 
que los primitivos cristianos bauti-
zaban á los bárbaros del Norte: á 
montones. 
Que la adopción del reglamento 
de L a Y a y a fué un milagro, porque 
en ella se hizo una cosa sin hacer-
la, y se aprobó una proposic ión 
que no ha sido propuesta. 
Que sin aprobarse los d i c támenes 
de la comis ión de actas, ni tener 
los delegados carácter oficial reco-
cido, ni estar organizada la A s a m -
blea, hubo un licenciado en Dere-
cho que sostuvo que la C o n v e n c i ó n 
estaba constituida desde ¡el 5 de 
Noviembre! 
Qne los informes y d i c t á m e n e s 
sobre las actas de Matanzas, Santa 
Clara, Puerto Pr ínc ipe y Santiago 
de Cuba, que adolec ían de vicios 
capitales, debieron ser devueltos á 
Deje e! colega que Vengan y en-
tonces ya verá cómo abandonan 
esos miembros sus delegaciones. 
Espere siquiera á que firmen la 
n ó m i n a del primer mes. 
ASUNTOS VAI 
D E OIENFUEGO 
Por telégrafo 
Cienfuegos 30 Noviembre 1900. 
D U B I O D E LÁ MAE1NA. 
Habana: 
A la i seis do la tarda de ayer des hom-
bres armados asaltaron la quinta ^La Con-
cepción',J de Leandro Cácorss, que está á 
la salida del pnsblo y la cnal habita tam-
bién el señor Cabaleiro, dneño del café 
''Central Modele." Los bandidos trata-
ron de socusstrar á dos niño?, hijos de 
Cabaleiro y Cáoeres, no losrándolo por 
oportuno auxilio do Caba'eiro, quien en 
lucha resultó herido hiriendo él á su vez 
á uno da los bandidos, policía y guardia 
rural salieron en persecución de los cri-
minales. • 
E l Corresponsal. 
F I E S T A S EN JOVBLLANOS 
Hoy y m a ñ a n a ee e f ec tuarán gran-
des fiestas ci^ioaa religiosas en Jove-
üanoa en honor de la P u r í s i m a Goaoep-
OIÓÍ?. 
A dichas fiestas as i s t i rá el obispo de 
esta D i ó c e s i s . 
PUOYECTOS APROBADOS 
H a sido aprobado el proyecto para 
la o o n s t r u c e i ó u de los dos primeros 
k i l ó m e t r o s de la carretera entre San-
tiago de Coba y Songo en cayo tramo 
j existe na pnento sobro el rio "Paso de 
¡a Virgen.'* 
T a m b i é n ha sido aprobado el pro-
yecto para la a m p l i a c i ó n necesaria de 
las obras de reparac ión que se reali-
zan en los k i l ó m e t r o s 3 á. 5 de la ca-
rretera de la H a b a n a h San C r i s t ó b a l . 
la Comis ión por no aparecer en ! LAS AGENCIAS DE POMPAS FÜNEBRES 
ÍLA T O Z D F i M A T A M B A S 
H a dejado de pobiiearao el per iód ico 
L a Voz de Matanzas, 
Sentimos la d e s a p a r i c i ó n del colega. 
SOCIEDAD ECONÓMIOA 
1)H AMIGOS D E L P A I S 
Biblioteca F ú b l i o a 
Movimiento de la Biblioteca ea el 
mes de noviembre: 
Obras recibida* 
V o l ü m e a e s 03 
Folletos 03 
ü a a d e r n o s 120 
Colecciones de p e r i ó d i c o s 02 
Movimiento de lectores 
Lectores de per iód i cos 431 
Idem do libros 370 
H a n visitado la B ib l io t eca . . 12 
813 
ellos el nombre de los respectivos 
representantes, aia embargo de lo 
cual fueron proclamados. 
Que para salvar las actas de la 
Habana y tender un puente sobre 
estas escandalosas elecciones fué j 
E l Secretaria de Hacienda en vir-
tad de ana o o n s o í t a del Alca lde M a -
nipal de Guanabacoa, ha resuelto qao 
laa agencias de pompas fúnsbrea abo-
lidas por el párrafo tercero de Iv» or -
den n ú m e r o 460 del O a a r í e l General 
í son las comprendidaa en el ep ígra fe 
menester que e l pres idente de l a j 73 da {a Tiir i fa ^ ^ qn/GQGtA, 
C o m i s i ó n , Sf . P o r t u o n d o , con d e s - e a vigor el arbitrio sobre coches 
conoc imiento abso luto de l a d o c t d - | de servicio faaerario de qae trata la 
n a y p r á c t i c a corr iente en m a t e r i a | orden n ú m e r o 254 ea su a r t í c u l o 4.° le-
do derecho c o n s t i t u c i o n a l i n v e n t a s e \ tra O del apartado correspondiente á 
!a t e o r í a a b s u r d a de que p a r a e x a - í108 ingresos voluntarioe. 
m i n a r esas ac tas d e b í a p r o c e d e r ! SOBRE BODEGAS. 
como un t r i b u n a l de c a s a d ó n ? n o | E n virtud de oonsnlta del Alcalde 
j teniendo en c u e n t a p a r a n a d a los j ^ ^ P ^ l de Sant^ A n a referente á 
hechos de p ú b l i c a no tor i edad que &í 00a « " e g l o á lo dispuesto co la or-
i m p l i c a b a n l a i n v a l i d a c i ó n de las ?eV^Dero 4G? d61 .Caartl8J Gtí.nera'' .->-,;orv.™ r>i irw «.-.o 0«r, o ^ r - i t ™ 4«5 j5li8 bodegas estíui aojetas ai arbitrio ó m i s m a s n i lo que son aquel los t n - ]loeQeia *e árrafo de 
( A ) 
la orden n ú m e r o 254 por la venta da 
tabacos, cigarros, fósforos ,vicarbón y 
cantina para el e x p a n d i ó de bebidas 
en oopae; el Secretario de Hacienda ha 
resuelto que lo dispuesto en la citada 
orden nú¡nero 460, en nada altera la 
uoraenolatura del ep ígra fe 12, clase 13 
da la Tar i fa 1% ni la reao luo ióa desdi-
cho Departamento do 1? de agosto úl-
timo, que autoriza á las bodegas {tara 
Obras ootmiltadas 
T e o l o g í a , 
M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a 02 
Q u í m i c a i o 
Histor ia Natural 31 
Ciencias M ó d i c a s 42 
Ciencias H i s t ó r i c a s 69 
E s t a d í s t i c a 00 
Ciencias P o l í t i c a s y J u r í d i c a s 36 
Beonomia P o l í t i c a 02 
Fi losof ía 05 
F i l o l o g í a 08 
L i t era tura 97 
P e d a g o g í a 83 
Bel las Artes 







Nota: E u t r o los lectores de periódi-
cos figuran loa que h;4n consultado co-
lecciones anteriores al mes de la feoha. 
Habana, noviembre 30 de 1900 .—El 
Estacionario, E l Bibliotecario, J W de 
J , M á r q u e z , 
dóso lo . 
•Yt? B n ? , Francisco 1. Vi-
PARTIDO UNION DBMOOR&TÍOA 
Comité de San Leopoldo 
Por d i s p o s i c i ó n de la Presidencia se 
convoca á todos los afiliados que resi-
den en el barrio, para la jnnta general 
ordinaria que ha de tener lugar el d ía 
2 del presente mes, a la 1 p. m. en la 
casa calle de Neptuno n ú m e r o 172, con 
el ú n i c o objeto do dar cuenta este Co-
mité del proyecto de Reglamento in-
terior, á fia de que obtenga la debida 
sancióD; bien entendido que s ó l o se 
e s t i m a r á n como a f i l i a d o s á nuestra co-
munión po l í t i ca los que con cuarenta 
Y ocho horas da a n t e l a c i ó n á la junta , 
tengan sosorito el atestado corres 
pendiente en esta Secre tar ía ; y que la 
reunión t e n d r á efecto, cualquiera qae 
sea el n ú m e r o da los ooueurrentetj. 
Habana, diciembre 1? da 1900.—B¡ 
Secretario, J u a n M.a L ó p e s Ibáaess. 
E L PARTIDO NACIONAL. 
E n la s e s i ó n que ce l ebró en la no 
che del jueves 1 a C o n v e n c i ó n Muaioi 
pal del Partido Nacional Cubano, fue-
ron elegidos para formar la nueva di-
rectiva de dicho partido loa s e ñ o r e e 
siguientes: 
Presidente: don Alejandro Rodrí-
guez; V í o e p r e s i d e u t e s : don Miguel Qe-
uer, don Diego Tamayo, don Carlos 
de la Torre , don Alfredo ¡Zayas, don 
J u a n R a m ó n O ' F a r r i l y don Gonzalo 
Pérez . 
Secretarle: don Antonio G o n z á l e a 
Pérez . 
Y i c e s e o r e t a r i o í ; don Franc i sco M* 
G o n z á l e z , don Lorenzo Caatellanos, 
don Fel ipe G o n z á l e z Sarra in , don So-
tero Figueroa, don Manuel Cort ina j 
don Aurel io B r e t ó n . 
Tesorero: don A g u s t í n S. Osuna . 
Viceteeorero: don E n r i q u e L l a n e ó . 
Contador: don E l í s e o Oartaya . 
Viceconfcador: don Rafael G a r c í a O-
t una. 
C O M B A T E C O N T R A L O S A L I A D O S B A J O E L P U N T O D 3 V I S T A 
D E L O S C H A N O S . 
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L A P R E N S A 
Precedido de una censura de " L a 
Discusión'' que despertó nuestra 
curiosidad, hemos recibido la pr i -
mera entrega de una obra que pro-
mete ser, porque y a lo es, muy i n -
teresante. 
T i tú lase " L a obra de la Con-
vención Oonstitucional,, y e s tá es-
crita por un observador, s e u d ó n i m o 
que no basta á ocultar una de las 
primeras plumas de este ciclo revo-
lucionario y una de las inteligoaa-
cías m á s hermosas de que puede 
envanecerse la patria cubana. 
Por lo que pueda importar, apre 
surómonos á hacer esta aclaración: 
con esa pluma no hemos sostenido 
nunca otras relaciones que las de 
un culto tan desinteresado como en-
tusiasta. Seguimos sus trazos, los 
áureos de luz que deja siempre so-
bre el papel, sin preguntar quien la 
alimenta y la mueve. 
Es un amigo? E s un adversario? 
No lo sabemos. E s un hombre que 
piensa y discierne, que estudia, que 
observa, que compara y deduce, 
que razona, en fin, y estos son t í tu-
los suficientes para merecer nuestra 
atención y la de las gentes impar-
• iales. 
Adversario ó amigo, al que ense-
ña se le llama maestro, y eso es lo 
único que sabemos del autor del li-
bro cuyas primeras pág inas acaba-
tnos de leer: 
Que es un maestro que donde 
otros rastrojan él espiga, que donde 
otros olvidan él recuerda, que don-
de otros duermen él vigila. 
Por lo d e m á s 
—'"Conocéis á Fernando Guevara? 
— B n mi vida le visto la cara ." 
Pues bien, ese maestro, de quien 
dice " L a Discus ión" que no ha po-
dido ser delegado, y lo sentimos, 
porque ha perdido una excelente 
escuela de párvulos , no quiso re-
nunciar poroso á enseñar á la Con-
vención algo de lo mucho que él sa-
be y ella ignora. 
Entre otras cosas las siguientes: 
Que la Convenc ión no debe lia-
b a n a les . 
• • 
T o d o s esos ex tremos y otros m á s , 
de no menor i m p o r t a n c i a , se de-
m u e s t r a n , a n a l i z a n y d e s m e n u z a n 
en las 19 p á g i n a s de l a p r i m e r a en-
t r e g a de o&ra de la Convención 
Constitucional, pero con cr i ter io tan 
levantado , con cop ia ta l de t ez tos , 
con ta l a r s e n a l de datos h i s t ó r i c o s í ^ vdQta da todos los a r t í c u l o s 1 
y tan a b u n d a n t e y s a n a d o c t r i n a , ¡ oeptoadoa por las notas que dicho'epí -
buscada en t a n d e p u r a d a s fuentes , í grafe c o n t e n í a y que fueron restable- ? de los combates que han librado, siempre se atribuyen la 
que e l efecto d i d á c t i c o es i n m e d i a - | o í d a s por la mencionada reso luc ión . \ nuestro grabado, oópia fiel de una de esas ilustraciones, los 
to y las consecuenc ias d i a l é c t i c a s ^ TRASLADO. 
teifTibles. i B I J u z g a d o de 1* instancia del « d i s -
F o r nosotros lo decimos. C u a n d o | trito del Oaate, ea ha trasladado de . 
t e r m i n a d a l a l e c t u r a cerramos e l i ^ calle de Colón n ú m e r o 38 á la do ^ 
m É m m 
E n las grotescas üaEtrac ioDes con que los chicos euplementan las noticiat 
mejor parte. Et> 
chinos ee pintaii 
á s i mismos destruyendo el contiageme j a p o n é s ea descomunal batalla. 
folleto, nos hemos preguntado: 
—Pero será verdad que existo 
la Convención? H a y a l g ú n modo 
de que sea lo que no puede ser, de 
que ocurra lo que no puede ocurrir, 
de hacer tangible lo incoercible y 
fantástico? 
Y fuimos á buscar expl i cac ión á 
estas preguntas en los únicos dos 
hombres qae nos la podían dar: 
E n los autores de L a vida es sue 
ño y de las Mentiras convenGionales. 
A g u i l a L? 36, o D W M f E G d a í i i n 
S e g ú n parece, la mesa de la Con-
vención Municipal del partido na-
cional cubano, quedó constituida 
ayer de nuevo bajo la presidencia 
del Sr. Alejandro Rodr íguez . 
U n triunfo que ha sorprendido al í 
mismo partido nacional, que no lo 1 
esperaba. 
U Q colega nos da todos los nom- j 
bres de la candidatura. Helos aquí: ¡ 
E l Alcalde; al oonceja l -e índioo seSor | 
Zayap; el concejal s eñor O ' F a r r i l l ; el I 
decretarlo del Ayuntamiento seOor | 
Portuondo (derrotado); el jefe de hi- s 
giene señor Meaaonier (derrotado U m - | 
bién); el abogado municipal señor Cas-
PRORROGA 
Sa ha prorrogado por diez d ía s más 
el plazo ooncadido á D . Manual Al io 
G o v í n para tomar p o s e s i ó n del cargo 
de juez da primera instancia é instruc-
c i ó n de Bayamo. 
POZO ARTESIANO 
E n breve darán principio loa traba-
jos da un poso artesi&no en H o i g a í n , 
habióndoaa elegido para ello las cerca-
n í a s de! cerro de la Cruz . 
Sa cree que hay qne abandonar el da 
Gibara por no encontrar agua buena. 
PABá. E L MUSEO DE OARDENAS 
E l s eñor don Garlos A . Smith ha do* 
] nado para el Museo de C á r d e n a s el p r i -
J mer n ú m e r o del p r ime r per iód ico qae 
hubo en aquella ciudad, ó aóiaee E l Bo-1 A l frente h a b í a s e 
¡et ín Mercant i l de C á r d e n a s , ed ic ión del i estrado para la 
S E X T A P A B T E 
La noche de San Bartolomé 
(KBU no Tela, puMloada por la «u» de Manoo), 
do baroelona, «e halla de venta « hA MODííE-
VTA POSSIA, Obispo, 185.) jV • ^ 
CONTINDAí 
— ¿ A d ó n d e vas, paje del demonio?— 
pregontp Gasten . 
—Me mandaron que ensillase el ca-
ballo del señor Leo v así lo hice,—res-
p o n d i ó Amaury y G a s t ó n , s i g u i ó pre-
guntando: 
—¿Y á d ó n d e vaT 
- c - i Q a i é n ! ¿El oaballol 
jbil ginete, pardiez! 
—^ío lo sé; qu izás á Baria,-—dijo el 
paje á G a s t ó n , que cont inuó paseándo-
se mientras que la duquesa se enteraba 
de todo y se v o l v í a á l lamar á Noe al 
que dijo: 
— S a l i d sin temor, montad á caballo 
¡y ad iós ! 
— t í v í i o r » , — c o n t e s t ó Noa besándo le 
i» xvt rjo.—)'0< pto 1» l i b m a d porqoí 
u ¡ i » te * n vos y t é qne le sal varóla . . . . 
• t̂ ¡'..Vutad coiimigol—dijo A n a de-
tíajtfenüo su mano y a l e jándose como 
una sombra mietras qae Noe, siguien-
do s a consejo, abr ió brasoameate la ^diese ver bien á uu hombre qae parla 
puerta y sa l ió con la viaera calada y el 
p u ñ o en la cadera y el paje dijo al v e r -
le, adivinando q u i z á s la verdad, 
— A q o í e s t á el señor de Arnam-
burgo, 
— ¿ A d ó n d e v a s ? — p r e g u n t ó G a s t ó n 
y Noe, que no quer ía que lo reconocie-
sen por la voz hizo un a d e m á n como 
queriendo decir: 
— ¡ E s un secreto! y m o n t ó á caballo, 
le c l a v ó las espacias en los ijares y sa-
lió á escape, el paje m u r m u r ó : 
—¡El s eñor L a h i r e e s t á en salvo! 
Nce g a l o p ó sin detenerse hasta lle-
gar á las puertas de P a r í s , pero al l í 
creyó oportuno celebrar consejo y se 
dijo: 
— ¿ A d ó n d e voy? 
Pregunta en apariencia tan sencilla, 
era muy dificil de responder por el 
motivo de que no podía ir al Louvre 
porque esto había sido no solo meterse 
en la boca del lobo, sino a d e m á s com-
prometer sin resaltado alguno a l rey 
de Navarra , y c r e y ó qne lo mejor era 
aeguir por los baluartes y entrar en 
P a r í s por la puerta de Santiago. 
Como h a b í a vivido mucho ea el oam 
po y sobre todo en el med iod ía , s a b í a 
conocer la hora por las estrellas 3 
oalcu'ó que eran laa tres de la madro 
gftda y qao no turdaria en amanecer y, 
c-n efecto, poco d e s p u é s e m p e z ó a blan-
qnearaeel norizonte y las ectrellaa pa-
lidecieron, L a claridad, no fué, s ia 
embargo, safioiente para qae Noe pu-
tei lanos; el concejal s eñor Sarra in?; 
los empleados efectivos señorea B r e t ó n 
y Cortina; los oaai empleados señorea 
Llansó y Oartaya; el tesorero munici-
pal s eñor Osuna; su hermano Kafae l , 
t a m b i é n empleado de la R e c a u d a c i ó n , 
y a l g ú n otro. 
D e modo que la C o n v e n o i ó n ha ve-
nido á quedar constituida, ea su ma-
yor parte, coa personal del Ayunta-
miento, teniendo á s a cabeza al mismo 
á quien loa que ahora lo han elegido, 
s u p o n i é n d o l o ú t i l , quisieron derribar 
ayer c o n s i d e r á n d o l o privado de condi-
ciones para a a puesto que le v e n í a 
muy ancho. 
De donde se deduce que nadie 
puede decir de esta agua no be-
beré. 
Porque el que lo dice, suele be-
ber tanta que so ahoga. 
" L a Nac ión ," después de tocar á 
rebato sobre la cues t ión de I s la de 
Pinos, escribe: 
H a llegado á nosotros la noticia de 
que varios miembros prominentes de 
la Convención e s t á n á punto da aban-
donar sus puestos ei la fatal nueva re-
ferente á I s l a de Finos no ss rectifica. 
D e s p u é s de la nueva de isla de 
Pinos vendrá la nueva de la isla de 
Cuba. 
D i a r i o de la M a r i n a . 
T a m b i é n el s eñor don Gabrie l N ú -
ñaz de Villavioencio ha donado el nú-
mero 463 del D i a r i o Oivico, publicado 
en la Habana el a ñ o 1813 y uno de ios 
primeree per iód icos que v i ó la luz pú-
blica en Coba . 
Son de estimarse estos donativos por 
lo raroa que resultan caros ejemplares 
E N B¿.TABANO. 
Sabemos qne con pretexto de no ha-
bersie izado la bandera cubana en la 
C a p i t a n í a de Puerto de B a t a b a n ó , el 
d ía 27 de Noviembre, aa ha promovido 
en dicho pueblo cierta a g i t a c i ó n , que-
riendo algnnoa preparar una manifes-
tac ión de proteata contra el D . A g u s . 
t ín A g ü e r o , C a p i t á n do puerto de 
aquella localidad. 
Es te , que sa hallaba en la H a b a n a 
oeapado en asuntos particulares, reei -
bió na telegrama d i c i é a d o l e que no 
regresase á B a t a b a n ó , pues sa prepa-
raba contra é! nna especie de a lgara-
da; telegrama que d i ó un resaltado 
contrapredueeate, pues no bien lo re-
c ib ió , el s eñor A g ü e r o , a c o m p a ñ a d o de 
un hermano suyo y de un amigo, t o m ó 
el tren de B a t a b a n ó donde y a debe de 
haber llegado. 
Celebraremos que no se haya inte-
rrumpido all í el orden y que se pusie-
se á raya á los albarotadoses, pues se-
g ú n nuestras noticias, el verdadero 
motivo da la animosidad contra el se-
ñor A g ü e r o ea la rectitud con que 
cumple la ley y la haca cumplir á lo -
dos loa que e s t á n á sus ó r d e n e s . 
POB L A C A L L E D E MAETÍ 
E u reciente s e s e s i ó n del ayuntamien' 
to do Sagua, q u e d ó definitivamente 
acordado qua el puente de hierro que 
la Corporac ión ha soiioitado para co-
municar ia pob lac ión con el barrio de 
general Kodaree se t e n d e r á por la ca-
lle do Mart í , 
M a d r i d 10 de noviembre de 1900. 
I V 
L A SESIÓN I N A U a U E A L 
Kfe^toóae esta tarde, á laa cuatro y 
media, en el amplio s a l ó n de lectora 
del Palacio del Museo y Biblioteoa Na-
cional. H a l l á b a s e e s p l é n d i d a m e n t e 
decorado el sa lón . P e n d í a n de las pa-
redes varios tapioea del Real Palacio, 
representando la e x p e d i c i ó n á Arge l 
de Carlos V y la escoadra e spaño la , 
desde la salida de ¡as tropas hasta la 
toma de Orán: grandiosas obras de-
arte que no tienen igaal ea el mnado. 
levantado euntuoso 
a Direct iva, con 
ea», derriba las paredes maa fuertes,— 
dijo H é c t o r , y ambos eiguieroo BU c a -
mino d e t e n i é n d o s e poco d e s p u é s un 
momento delante de la h o s t e r í a del 
Caballo ruano del g a s c ó n Lestscade . 
mentaba á t r a v é s del enrejado ventani-
llo con el centinela que leoía que de no-
che no p o d í a n entraren Par ía m á s que 
las personas de calidad. 
—¡PardlesI ¿No vea mentecato qua 
soy un c a b a l l e r o ? — d e c í a el que desea-1 L a primera i n t e n c i ó n de Noe fué la de 
apearse al l í , pero H é c t o r observando 
que todo cataba á obaouraa hizo esta 
juiciosa o b s e r v a c i ó n : — M a ñ a n a te bua-
c a r á n por todas partea y la primera 
casa que r e g i s t r a r á n los arqueros rea -
les s erá esta, a s í es que opino que de-
b í a m o s irnos á la h o s t e r í a de la Cam-
pana de bronce, que e s t á en la calle de 
San Salvador enfrente de casa de L a 
ü h e s n a y e . ei hombre de confianza del 
duque de G u i s a . 
— ¡ Q a é idea m á s extrafial 
— ifia raáy posible, pero por el cami-
no te d iré mis razones. D é j a m e subir á 
la grnpa porque estoy rendido de can-
aanoio,—dijo H é c t o r montando de un 
aalto. Atravesaron el Sena por el puen-
te de S a n Miguel y llegaron á la pla-
za del C h a t e l e t . — ¿ Q u i é r e s saber por 
q u é deseo ir á esa posada. 
— S í . 
— P u e s porque ea la que van todos 
loa lorenesea y ei m a ñ a n a loa arqueros 
realea siguen noeetraa huellas no nos 
ir ían á bascar a l l í ,—dijo H é c t o r y NOÍ» 
ropücó:—jQ'i ién eabe si tienes razón! 
Vamos alia 
E n el momento en que llegaban á la 
calle de S a n Salvador vieron á a n 
hombre qae andaba coa macho traba 
ba entrar y Noe, que conoc ió la voz so 
acercó apresuradamente exclamando: 
— ¡ H é c t o r ! 
— V o l v i ó s e é s t e y c o n t e m p l ó al de la 
visera calada y le p r e g u n t ó : 
— ¡ Q u é ! ¿Me conocéis? 
Noe no le reapoudió y g o l p e ó en la 
puerta coa el pomo de la espada dicien-
do imperiosamente: 
¡Abrid! Soy na caballero,—y como 
iba a caballo y armado el oentioela ae 
d e c i d i ó á abr ir .—Dejad pasar á ese 
caballero que es amigo m i ó , — a ñ a d i ó 
Noe al que H é c t o r reconoc ió en la voz. 
Cuando estuvieron á distancia de la 
puerta se tendieron e s p o n t á n e a m e n t e 
la mano. m 
— ¿ E n d ó n d e e s t á — p r e g u n t ó Noe. 
— E a s a l v o , — c o n t e s t ó H é c t o r . — L o 
menos hace dos horas que debe hallar-
so en P a r í s . Mi caballo c a y ó para no 
levantarse y no tuve máa remedio que 
aeguir á pie el camino, pero ¿cómo pu-
disteis escaparte? 
— Y a tes lo contaré cuando estemes 
en sitio segoro. 
—¿Y L a h i r ^ 
— Preso, pero la s a l v a r á n , — y Noe se 
inc l inó al o ído de H é c t o r y p r o n u n c i ó 
an nombre. 
— ¡ A h ! el amor de a n a mujer como 
más de cien sillones. A ambos ladoa, 
en loa extremos, dos pabellonea con 
las banderas do laa repúbl i cas hiapano-
americanas, en muestra de confrater-
nidad. P r e s i d í a la reunión , bajo dosel, 
en el estrado, un hermoso cuadro con 
loa retratos d« la Reina Regenta y el 
Rey Alfonso X 1 Í I . A ambos ladoa de 
la mesa presidencial h a b í a meaaa para 
los periodista?, ocupadas por redacto-
rea de casi todos los per iód icos de eeta 
corte, as í pol í t icos como litorarioa. 
O c u p ó la presidencia el Marqués de 
Agui lar de üarapóo , ministro da Bata-
do, que t en ía á su derecha al Nuncio 
de S u íáantidad y los aeñorea Sagasta, 
M a r q a é s de Vedil lo y G a r c í a A! ix , y 
á era izqaierd?, á loa aeñores Carreros, 
de Guatemala, SUvaUi, S á n c h e z de 
Toca, Vega A r m jo, L ó p e z D o m í n g u e z , 
N ú ñ e a da A r c e y R o d r í g u e z San Pe-
dro. A d e m á s , en la propia mesa, á la 
derecha, se hallaban los delegados se-
ñorea Criaanto Medina, de Nicaragua; 
doctor don Rafael Z a l d í v a r , del Sa lva-
dor; don Alberto B l e s t G a n a , de Chile; 
s e ñ o r Qaesada, de la Argent ina; don 
Ensebio Moohain, del Paraguay; señor 
I ñ í g u e z , de Chile; Lemcke y Deuatua, 
del P e r ú ; aeñor Manzano Torrea, de 
Nicaragua; Aioneo Criado, del P a r a -
guay; F e r n á n d e z Guard ia (D. Ricardo) 
de Costa R i c a ; don Santiago P é r a z 
T r i a n a y G o n z á l e z Mejía, dal Sa lva-
dor; doctor Calzada, de la Argent ina; 
don Justo S ierra y dou Pablo Macedo, 
da Méjico; P a ü a r é s Arte ta , del Eoua-
dor, 7 Zale ta , de Colombi»;; y á la iz-
quierda loa señorea Calvo M a r t í n , 
vor que el espiritnaliemo avanza más cada 
dia: el sentimiento penetra en donde j iunás 
pudo y en todas partes encuentra la idea 
elementos de desarrollo, y entiendo que la 
acción de este fenómeno feliz será más efi-
caz si obra sobre aquellos qao es tán unidos 
por el afecto; pues el amor es poderoso v i -
vificador de las fuerzas del alma, como lo 
es el Sol de los organismos materiales. 
Fundo, pues, grandes esperanzas en a-
proximacionea del espíri tu como la que ee 
opera en estos momentos entre nosotros; 
ellas ha rán su camino en el sentido de la 
armonía y en bien comúa, sin mal para 
nadie, pues como ha dicho el presidente, 
estas uniones públ icas favorecen á los que 
las pactan sin daño para los demás . 
Ahuyentemos, por tanto, y desvanezca-
mos todo recelo. 
Y vosotros que venís á estrechar nuestras 
manos, encontraréis aquí perfecta unidad 
de sentimientos en todo lo que pondera y 
significa vida, movimiento y buena volun-
tad. 
Y la semilla qne arrojéis l levará la solu-
ción para el porvenir do importantes pro-
blemas con el cambio de soluciones mer-
cantiles, jur ídicas , literarias y de todos los 
órdenes que afectan á nuestras relaciones 
en punto á natural ización, á legislación c i -
vil y procesal, etc , y para es tá empresa 
podréis contar con la más cabal unidad de 
pensamiento y de sentir en el pueblo espa-
ñol, en los partidos políticos, en el Parla-
monto, en la esfera por fin de todas las ac-
tividades, y la comunidad de nuestra san-
gre y de nuestro idioma, con el concurso 
do los factores enunciados, permit i rá rea-
lizar una obra de perfecta armonía que es-
trecha la distancia que nos separa y dismi-
nuya el agua que se extiende entre nues-
tros países. 
Grandes y nierooidoa aplalisoa aco-
g ie ron Isa elocuentea palabras de l jefa 
del p a r t i d o Conservador . Mayores 
á o , m á s prolongados, como qua d u r a -
ron dií.a minu tos de no i n t e r r u m p i d a 
o v a c i ó n , sa ludaron al jefe del pa r t i do 
Libera l , e t ñ o r Sagasta, cuando loaca-
io por el m a r q u é s de A g u i l a r de Cam-
póo, ee l e v a n t ó de su asiento para ha-
blar . 
No sé—dijo—á qué t í tulo me dan la pa-
labra; ninguno tengo como no sea el de es-
pañol, deseoso, como todos, de saludar ca-
riñosamente á sus hermanos de América . 
En este solo concepto diré algunas pala-
bras rindiendo homenaje do grat i tud á los 
que por modo tan grato han respondido á 
aueatros requerimientos. 
Hago mía s las palabras pronunciadas por 
los señorea Silvela y ministro de Estado. No 
podría yo encontrarlas más acertadas y 
oportunas. 
Bien venidos, pues, los hijos de la t ierra 
imericana. 
Aquí encont rarán no solo cortesía y rea-
peto, sino el amor ferviente de los que sieu-
íen circular por sus venas la misma sangre 
y hablan la misma lengua y tienen a n á l o -
gas coBtumbrea y alientan iguales aspira-
ciones. 
Dando de manó á nuestras diferencias 
interiores, todos rivalizamos en e l empeñode 
¡legar á la unión de pueblos que tienen el 
mismo origen, para que luego logremos ser 
regidos por leyes inspiradas en los mismos 
principios, penetrados de que esto es el mo-
mento propio para emprender esta gran 
ubra, en sus aspectos social, económico y 
Jurídico por medio de soluciones de sclida-
ridad y de concordia. 
No sé si t endrá éxito la empresa. 
El hecho solo do haberse reunido tan b r i -
llante pléyade de hombres ilustres constitu-
ye una gran victoria. 
Pero debemos perseguir otra más decisi-
va; quesea el mismo para españoles y l a t i -
no-americanos el espíri tu vivificador que 
inepire las leyes. 
i^ido á Diosque sea coronada por un 
éxito completo en este sentido la labor del 
Congreso. 
Si g rande fnó l a o v a c i ó n qae o b t u v o \ vi8itar P i a d o s en París? ¿Cuál otra, que 
i „ « t - „i 1 , « «r. í nna nación latina, y precisamente esa, que 
^ l e a ñ o r Sagaata a l levantarae do eo S ha ve8tido con ^ la8m..ig eneontía. 
-ntial pa ra d i r i g i r BU pa labra á loa con- 5 dag manifestaciones del alma humana, 00-
grerdstaa amerioanoa, no fué menor la | rao el 60j V5gt0 con ei irj8 tíi pri8ma flüido de 
que o b t u v o a l t e r m i n a r au diacureo, | las corrientes? ¿Cuál fotra, que Francia pe-
can expres ivo como s i n t é t i c o . Y ea que | día realizar milacrro tal , juntando al t r á b a -
los congresistas que ocupaban el s a l ó n . 
Como representantes de corporaciones 
ó p e r i ó d i c o a de C u b a no he v i s to en el 
s a l ó n máa que á loa señorea Eomagosa 
( D . E u d a l d ó ) , por la Aaoc iao ión d t 
Dependientes del Comercio, D . Walde 
A . Insua , por M I Eco de Gal ic ia y yo, 
que tengo el honor da representar ai 
D I A R I O DE L A MAEINA. 
A b r i ó la aes ión el ministro de Bata-
do, leyendo el siguiente discurso: 
"Señores: S. M . la reina, que siempre se 
asocia á los seutimientos patrios, os saluda 
afectuosamente por mediación de su go-
bierno y os da la bienvenida á este Congre-
so, producto de iniciativas particulares, 
pero cuyas tendencias y objeto le iuspiran 
grandes s impat ías y profundo interés, por 
considerarlos por igual beneficiosos á Espa-
ña y á las repúblicas americanas. 
Llamado á presidir vuestras sesiones por 
razón del cargo que ocupo, he de explicar 
sus motivos determinantes, que no son otros 
que los de estrechar los vínculos que unen 
á seres que hablan el mismo lenguaje y 
sienten circular por sus venas la misma 
sangre y se mueven á impulsos de loa mis 
mos sentimientos y tienen igual historia ó 
intereses coincidentes en los órdenes moral 
y material. 
El éxito en la preparación de la empre-
sa es el que véie, satisfactorio en extremo. 
Hemos venido unos y otros á buscar en 
la comunidad de nuestros esfuerzos parale-
los el aliento que solo so encuentra en el 
seno de la familia. 
Este Congreso, precursor de otros y dig-
na continuación de algunos que, como el 
jurídico y el geográfico, pusieron los jalo-
nes de la obra que vamos á emprender, no 
ha sido organizado en perjuicio de nadie, 
pues lo que se pacta á la luz del dia no ee 
hace para d a ñ a r al vecino. 
Yo espero que tantas inreligercias pr iv i -
legiadas y buenas voluntades ver te rán en 
el terreno preparado para recibirla, simien-
te sana, cuyos frutos serán de gran u t i l i 
dad para los pueblos concurrentes. 
Os envío, pues, un saludo de grati tud y 
esperanza para que lo t rasmitá is á los jefes 
de los Estados que 03 enviaron, y á todos 
vuestros conciudadanos que es tán en espí-
r i tu con nosotros y declaro abierto en nom-
bre de su majestad el Congreso Hispano 
Americano. 
S i g u i ó en el uso de la pa labra el se-
Oor S i lve la . 
A título—dijo—de firmante del decreto 
que confirmó la iniciativa do la Unión Ibe-
ro-Americana y do presidente del gobierno 
que convocó este Congreso os dirijo la pa-
labra, por más quo no so necesita máa tí-
tulo para daros la bienvenida que el de 
español que os recibe, no como amigo3,8inc 
como miembros do la misma familia que 
vienen para recoger en el hogar alegrías 
Señores: Nc s convoca una gran voz tris-
te que parece venir de lo pasado para ha-
blarnos de lo porvenir, y un sentimiento de 
piedad filial nos impulsa á oir oso llama-
miento; henos aquí. 
Cuando los americanos vinimos á las Cor-
tes españolas de principios de este siglo, 
t ra íamos los corazones henchidos de repro-
ches, do resentimientos, de odio más ó me-
nos escondido; había corrido mucha sangre, 
iba á correr mát=; nuestros diacuraoa eran 
protestas, eran amargas censuras nuestros 
informes, y en ol fondo de nuestras palabras 
resonaba como un trueno gordo el verbo 
mismo de la emancipación. España debió 
haberlo previsto; al engendrarnos su fiereza 
y su orgullo en razas pasivas, pero tenaceta 
debió presentir que el hijo que iba á nacer 
y^á crecer no estaba hecho para soportar 
yugos. 
Los anuncios de nuestra independencia 
palpitaban en los obscuros anhelos de los 
primeros conquistadores, empeñados en 
convertir á los develados imperios aboríge-
nes en federaciones municipales, que habían 
sido escuelas do se l f gyverment para aque-
lias Españas en germen y que pulverizó el 
absolutismo de la casado Austria; España 
debió haberlo previsto dbsde que edutíósotí 
lícita una clase para dirigir á las otraa e-
sus dominios y, perpleja ante su obra, la de-
jó como rueda sin engrane en ol mecanifimd 
colonial; E s p a ñ a pareció haberlo provisto 
cuando Aranda vislumbró el destino de 
América, y llegando al don profótico, for-
muló la única doctrina verdadera tratándo-
se de colonias, vástagoa que cuando se do-
aonvuelven aspiran por fuerza á vivir 
solos. 
Opresión y t i ranía , soberanía y libertad, 
vocablos fueron de mágico prestigio ense-
ñado á los pueblos americanos, como el sa-
grado alfabeto de la autonomía por la pri-
mera regencia do Cádiz. 
Son és tas unas Cortea también sin acción 
legal, pero sí moral, y de todos los confines 
del mundo americano acudimos aquí sin re-
proches en los labios n i resentimientos en 
el corazón. Nuestro carác ter español exigía 
que fuésemos independientes; lo fuimos, y 
hoy libres, para sbmpre libres, venimos 
aquí á proclamarnos solidarios de nuestra 
propia historia, á colgar nuestras ofrendas 
del árbol secular de nuestra genealogía. Ba-
jo eu sombra, hoy maternal como nuuca, no 
nos habríaraoB congregado mientras no noa 
hubiésemos sentido absolutamente dueños 
de nosotros mismos, n i habríamos venido 
aquí alborozados si no supiésemos que la 
mano ensangrentada y doloroea que aquí 
estrechamos, hab ía dejado caer en el mar 
hasta ol úl t imo eslabón do la cadena. 
Nuestro abolengo do guerreros y paladi-
nes, nobles todos, aunque plebeyos los más, 
convierte en deber esta nuestra afectuosa 
deferencia, precisamente por tratarse de la 
Gran vencida do la moderna Historia, 
cruelmente desarmada por ol destino, pero 
caliento de alma y do vida todavía, y de 
pasión horóica por labores nuevas y nuevos 
ideales. Gran acto do España éste que junta 
en torno suyo á los renuevos del tronco 
añejo, y qno prueba quo lotf períodos do de-
cadencia latina no son, desde que Roma 
t r a smutó 'a cultura helénica en civilización 
humana, sino momentos de transformación, 
de donde surgen elementos de vida nueva. 
Cada vez que tras un eclipse vuelve á t o d a 
eu luz el alma latina, resulta un faro que 
marca nuevos derroteros y más amplios á la 
solidaridad universal. 
Ideal bien lejano. ¡Oh, sí!, cuya forma de-
finitiva no nos es dado imaginarnos siquie-
ra, pero en cuya realización tenemos una fe 
que es nuestro credo y hacia el cual senti-
mos que va, al t r avés de la gue-
rra y do la destrucción, el esfuerzo del mun-
do; ideal excelso al cual so ven las alas, co-
mo á la Victoria de Samotracia, y sólo so 
adivina el rostro. 
¿Qué otra cosa es que una manifostaoión 
inmensa de solidaridad humana en la i r ra -
diacción de una antorcha latina, esa prodi-
giosa fiesta del trabajo y del genio, de la in-
dustria y del arte, que todos acabamos de 
Aguilera, Groizard, Balaguer, m a r q u é s " del corazón y esperanzas do común en-
de Comillas, Maya, obispo de Madrid-
A l c a l á y algunos otroi». Sobra el es-
trado h a b í a dos meses p e q u e ñ a ? , nna 
á la izquierda para loa oradores, y otra 
á la derecha para el secretario, s eñor 
Fando y Val le , 
í í o bajaba de dos mil el n ú m e r o de 
adelante y, poco d e s p u é s , mienuaa que 
H é c t o r Haroaba á la puerta da la posa-
da, Noe se fijó en la casa de L a Chea-
naye d i c i é n d o s e : 
—jFeato! Quo eilenoiosa e s t á hoy; 
con seguridad qua no s e r á esta noche 
cuando conspiren contra el rey de 
F r a n c i a y los hugonotes. 
A pesar de haber llamado H é c t o r 
con fuerza tardaron en abrir la posada 
y al cabo de mucho rato a s o m ó s e á una 
ventana ün mozo de cuadra pregun-
tando; 
— ¿ Q u i é n sois y q u é q n e r é i e l 
—Dos caballeros loreneaes—respon-
d i ó Noe que a c o m p a ñ ó la respuesta con 
un joramento a l e m á n . 
— Esperad , que ahora bajo á abrir ,— 
dijo el tía la ventana y el tiempo qne 
transcurr ió fnó enficieate para que el 
hombre qae s e g u í a trabajosamente cu 
camino pudiese alcanzarlos y c ó m o , á 
la cuenta c o n o c í a á Leo de Arnembur-
go, enya armadora sabemos l levaba 
Noe, c r e y ó que este era el caballero 
lorenéa y se a c e r c ó á él d io iéndo le : 
— ¡ A h í ¡Oreo, s e ñ o r de Arnemburgo, 
que vuelvo del otro mundo! 
V o l v i ó s e asombrado Noe y como se 
h a b í a hecho de d í a r e c o o o c i ó en el re-
cién llegado á nn personaje cus a pre-
eenc i» hftbría Jlenarío de Raornbro á 
Pibrao y al rey da Navarra , pues no 
era otro qua ei p a ñ e r o de L a Ohesua-
ye, ei mismo que se arrojara volun-
tariamente a l fondo del calabozo del 
grandocimiento en lo porvenir, 
Los pesimistas ven en estas postr imerías 
do un siglo y albores de otro, oscuridades 
que entenebrecen el horizonte y sienten 
acrecer sus temores por los pueblos débiles 
ante la incontinencia y excesos de ios fuer-
tes. 
No participo yo de esos pesimismos, al 
ao solo las pa labras del t r i b u n o da la 
l i be r t ad ha l l aban eco en todos loa c o -
razones, sino sa p rop i a personal idad . 
A q u e l anciano de 75 a ñ o s , que ha coa-
sagrado toda su v i d a á la defensa de 
los p r inc ip ios l iberales y d a m o c r á t i » 
oos, es para los que a l ien tan esas 
ideaa—y lo son la m a y o r í a de los con-
^resistas—nn s í m b o l o de g l o r i a y una 
-speranaa, en su ocaso, como lo f aó en 
su or iente , da la defensa de esos sal va-
lorea pr inc ip io? . 
A l s e ñ o r tíagaeta s i g u i ó en el uso 
la palabra roí viejo y quer ido amigo da 
Viéxico, an t iguo amigo en las lide** 
ia l per iodismo, JaaLo Sier ra , el g rau 
poeta, el fogoso t r i b u n o , el a c a d é m i c o 
le l a E a p a ñ o l a y M a g i s t r a d o en BU pa-
t r i a de la Suprema ü o r t e de J a s t í o i a . 
811 discurso de Jus to Sier ra ha s ido la 
nota m á s b r i l l a n t e de esa s e a i ó o . l í o 
h a b l ó por su cuenta, n i á nombre del 
Gobierno de su N a c i ó n , qae lo h a b í a 
inves t ido de su m á s a l ta representa-
c ión para esta Congreso, sino en nom-
bre de todas las l l a p ü b i i c a a da la A m é -
rica L a t i n a , porqne todos sus repressn-
oantes delegaron ea ói , pa ra que fuese 
«1 genuino i n t é r p r e t e de eus sent imien-
tos en acto t an solemne. 
H e a q o í sa discurso: 
"Señores: Una aclamación unánime ve-
nida do todos los americanos aquí reunidos, 
es la sola contestación apropiada al saludo 
elocuente y efusivo que acabáis do escuchar: 
una voz unánime que diga: gracias, gracias; 
hacéis bien en contar con nosotros, somos 
cordialmente vuestros. 
Mas ya que es preciso ajustar á la t ra-
ducción do este sentimiento la forma de un 
discurso, tócame darle por preliminar la 
manifestación do mi profundo reconocimion-
to á laa delegaciones de I03 gobiernos de la 
Argentina, Colombia, Costa Kica, Chile, 
Ecuador, iionduras, Nicaruaga, Paragaay, 
Perú, Savador, Uruguay y Venezuela, que 
me han confiado la misión de decir, más con 
el corazón que con el razonamiento, cuán-
to respeto nos inspira España y la auguata 
señora que rige sus destinos; cuán ta sim-
pat ía los infortunios del pueblo español, 
cuánto nos alienta su esperanzá, cuánto nos 
entusiasma su gloria, cuánto nos a t añe su 
suerte, cuánto deseamos que la comán labor 
que vamos á emprender sea fecunda y bue-
na para el progreso y la paz. 
Bien sé qne el altísimo honor quo sobre 
mis hombros pesa toca entero á mi patria. 
Lo agradezco profundamente en su nombre; 
pero eso redobla mi temor y la poca con-
fianza eu mis fuerzas que me ha obligado á 
abordar esta tribuna con un cuaderno en 
la mano. No que á un mexicano pueda 
causar t a m a ñ a honra otra cosa quo orgullo 
y vivo de mostrar lo perfectamente fácil 
que le es considerar como segundas patrias 
suyas á las Repdblicas latinas de nuestro 
continente; pero si no hay voz humana qne 
sea digna de interpretar ios sentimientos de 
un mundo, la raía resulta nula, nada es, 
¡cobre cuerpo en la magnitud de la honra 
no solicitada, pero si aceptada, y en la ffes-
ponsabilidad superior á todo aliento del de-
ber contraído! 
i 
jo , pero no le hicieron caso y e iguieroa! olvido del Ruega á Dios del Louvre . 
X X I I 
Como se v é L a Oheanaye no h a b í a 
muerto y Noe y H é c t o r qua ignora-
ban lo qne pasara en el L o u v r e no po-
d ían aeombraree al verle. Noe no ha-
b ía tenido anteriormente o c a s i ó n de 
verle máa qne una ó dos veces, y sin 
embargo, conservaba el reonerdo de sn 
fisonomía y al encontrarle al amanecer 
con laa manos ensangrentadas y el 
traje hecho pedazos á la puerta de sn 
propia casa o l f a t e ó alguna nueva aven-
tura. E l p a ñ e r o le tomaba por Leo de 
Arnemburgo y era el caso de aprove. 
cbarsa de la e q u i v o c a c i ó n . 
E n la é p o c a en qaa ea hallaba en 
Navarra h a b í a s e divertido Noe con mu-
cha fracuenoia ea imitar la voz da ta l 
ó cnal persona, con especialidad la de 
un consejero del Parlamento de P a r í s , 
el que, á pesar de su cargo era da ori-
gen a l e m á n y conservaba el acento de 
las oril las del B h i n . L a facil idad de 
la i m i t a c i ó n le s i r v i ó á Noe de una 
manera maravil losa. 
—¡Oómol exc lamó.— ¿No s a b é i s , se-
ñor L a Ohesnaye, si estala muerto ó 
vivo? 
—No, peñor de Arnf mborgo. 
Noa h>ibía tenido o c a s i ó n da obsor-
só lo momento quo t e n í a qua habórse-
lae coa el noble l orenés y le dijo: 
— S í , s eñor , v i el fondo del infierno. 
Miró le Noe á t r a v é s de la celada y 
e x c l a m ó : 
— Pero ¿está is en vuestro buen ju i -
cio, s e ñ o r L a Ü h e s n a y e ? 
-—¡Mirad mis manos y mis ropas lle-
nas da sangre! 
— ¿ Q u é es eso? ¿Oa o a í s t e i s f — y en 
el momento en qua Noe preguntaba 
esto abrítíron la puerta de la posada 
en la que e n t r ó ' H é c t o r ei primero, 
raientraa qua Noe s e g u í a diciendo:— 
O o n t á d m e l o todo. 
L a Cheenaye miró con recelo á Héc-
tor y Noe a ñ a d i ó : 
—No t e n g á i s miedo, aeñor L a Ches-
naye, es un hombre de toda mi con-
fianza. 
Miró L a Oheanaye á su casa cuyas 
ventanas y puertas estaban cerradas 
y d i j o : 
—-Si p u d i é s e m o s entrar ah í os con-
tar ía , s e ñ o r de Arnemburgo cosas te-
rribles. 
—Pues bien, e n t r e m o s — c o n t e s t ó 
Noe y llamando á H é c t o r ae a p e ó , le 
e n t r e g ó al caballo d i o i é n d o l e al mismo 
tiempr: 
— M e voy con el s eñor L a Oheanaye, 
e s p é r a m e qne pronto v o l v e r é . 
iál oir el apellido del pañero bustó var, dcratite el trayecto qne recorriera \ 
como prisionero en c o m p a ñ í a de LBO, f para qua H é c t o r enmudeciese temien 
que é s t e acostumbraba á volverse de I do darse á conocer por su acento roe-
cierta manera ea la s i l la y le imitó tan | ridionaí. Noe era ao poco mas bajo 
bien, que L a Oheanaye no d u d ó ni un qne Leo , pero L a Oheenaye estaba tan 
jo en un haz de fuerzas vivas y agrupando 
al arte en un haz de gracias inmortales? 
Sí eólo esa gran latina podía lograrla 
compenetración de todas las formas del 
sentimiento y do la idea, y convocar en 
torno de ose hacinamiento infinito todos 
los esfuerzos y todas las lenguas, y hacer 
la luz en ese caos, y haoor el orden en esa 
confusión y resultar más estupenda que la 
congregación de todas la expresiones del 
genio humano su organización, eu clasifi-
cación, su lógica viviente y objetiva, ver-
dadora oaraoteríat ica do la familia que con-
ferva en el alma el gran sollo de Roma. 
¿Ouá!, si no osa gran nación, que se ha 
asimilado todos los gustos para hacer el 
buen gusto, habr ía podido encerrar esa 
Babol, en la que el soplo do Dios parece 
haber fundido y no confnudido las lenguas 
de un artístico eecriulo, acá mejor, allá in-
ferior, á veces supremo pero maguífica-
raoote estét ico, en suma, quo convierte á 
la Exposición de 1900 en una corona impe-
rial depositada en el lérotro dol siglo XlXf 
Mucho se ha dicho, y ea cierto, no existe 
la raza latina; pero la familia latina, que 
comprende grupos do razas distinta*, no 
os un concepto abstracto, es una realidad 
quo todos nos empeñamos en hacer vivir y 
que resulta por ende, ya que no de la Na-
turaleza, obra de la idea y de la historia, 
operando por un medio de estupendo al-
cance: la lengua, que así como ei lenguaje 
articulado es Ja carac te r í s t ica antropoló-
gica da nuestra especie, así la lengua lati-
na ha sido la autora suprema y el sello 
imborrable de nuestra consti tución mentalj 
cierta apti tud, cierta tendencia, cierto 
espíritu, cierto ideal comunes al grupo la-
tino, son maravillosa labor de arte que 
germinó en los siglos anteriores á los tiem-
pos medios y floreció en éatop, gracias al 
lenguaje, es decir, á la educación, porque 
el lenguaje es el educador por excslencia. 
Con gran aciurto ha dado este Congreso 
un puesto do honor en sua escaños á las 
letras, porque oso es lo que noa une más y 
ea lo que más perdura. Aun en los dias ne-
fastos de nuestras enconosas disidencias, 
esa educación espontánea y perenne del 
lenguaje era anuncio de la indefectible 
concordia del porvenir. Nosotros loa lati-
nos do América, vigorizados por la savia 
do todas las mezolasj en cuanto do nosotros 
miemos tuvimos conciencia, por esa escala 
vamos aecoudiondo á la solidaridad final y 
así hamos sido obra do ese espíritu y noa 
sentimos latinos. 
Pero nuestro carác te r de latinos no dis-
minuyo, autos bien, acrtcienta nuestros 
deberes de americanos; conviven en nues-
tro continente el grupo latino y el grupo 
germánico, y tenemos tendeocias distimañ, 
es indudable; nosotros considoraromoa 
siempre la acción individual como un me-
dio de realizar la solidaridad social, y el 
grupo germánico, en su rama sajona, subre 
todo, considera á la sociedad como un me-
dio de reforzar la acción individual; entre 
estos dos polos so mueve el mundo moder-
no y la historia de laa luchas entre estas 
dos tendencias que parecen inconciliables, 
no so verá más tarda sino como la obra ne-
cesaria deenorg ías pueatas en acción para 
modificareo iudefinidamento laa uuas y 
otras.. 
A esto contribuirán an América más rá-
pidamente quo en otra parte las mfiuoucias 
agitado qne no Jo o b s e r v ó y se poso á 
llamar á su puerta metiendo mucho 
r a í d o s ia consegai? qae nadie le res-
pondiese. Gertrudis estaba oculta en 
ia caoucha de la calle dol K e m p i r t y 
ea cuanto á F a t u r e a a h o y ó d e s p u é s de 
hacer t ra i c ióa á su principal. 
— ¡ D i o s m í o ! — m u r m u r ó el paSero.— 
Y a vereis^coroo ee apoderaron también 
de mi dependiente y de la criada los 
s a t é l i t e s del rey. 
—¡Oómol 
— A mí me prendieron ayer por la 
maBana y me llevaron al Louvre ^n 
donde vi al rey como oa veo ahora á 
VOS. 
— ¡ A h í p e n s ó Noe. — Forcemos el jue-
go con objeto de enterarnos. 
L a ü h e s n a y e se l l evó nn dedo á loa 
labios y d i jo : 
—Hab'emos bajo—y renunciando á 
que le abriesen la puerta se eentó en 
el hueco de la puerta y Noe le imitó: 
— S í , ayer me prendió nn capi tán da 
guardias, un g a s c ó n apellidado Fibrao 
que vañ l l e v ó á preaenoia del rey que 
quer ía apoderarse de mis papelea; pero 
yo npgnó tenerlos y asimismo conocer 
al duque de Gni sa , y levantando tá| 
' mnnoa al cielo a s e g n i ó que no er:* inás 
que no bomado p a ñ e r o y entonces ni'i 
enctVfirroa en un c^laboro tn el que 
peíCiaLiCÍ todo el d ia y parto fie Ja 
uocho tda que nadie se acordase de 
darme do comer 
— iQné crueldadl 
ícontrastab'tís de comacoa nocesidados 
Intorosoa 8 iperiorca. Dentro do ua año un 
Concilio láleo, dtí paz tamb.ón, se reunirá 
en México; en 61 trataremos, DO sólo de 
multiplicar las rolaclonoa de loa amoricanoa 
entre ei y do znnjar l i s bagos de la federa-
ción pacítica do osos intorosos y esas neco-
gidades, sino da hacerla radicalmente cora-
ípatjble con nuestras afinidades latinas, pro-
j curando que nuestra obra pueda roaumirse 
[en ía definición panamericana de la doctri-
na de Monroo, quo quedará transformada 
len una afirmación do paz y do solidaridad 
humana. 
Trataremos do qns la famosa fórmula 
Minérica para los americanos" fluya toda 
substancia que eonTieno. América para 
los americanos significará la soli laridad 
americana para ropoler toda tentativa con-
tra nuestras independencias, ya soa interior 
¿exterior á nuestro conoinente, y como los 
tiempos han cambiado profundamente, y 
de los europeos nada tememos y lo quere-
mos todo, luz para nuestro mejoramiento 
Intelectual, capital para nuestro mejora-
miento económico, no será ya la nueva doc-
trina panamerico.na una arma de un conti-
l).ét)to ftODtra otro, sino una égida d3l dero-
¿ho contra la faerznj y el principio "Anaé-
ficapara los ampricanoü" tendrán por co-
ipeátario perpetuo ol augusto apotegma do 
lloáréí: "El respeto al derecho ajeno os Ja 
, La obra do esto Congreso facilitará por 
todoextromo ia realización do t a c a ñ o pro-
grama. Organizando el arbitrsmento vo-
luntario, la Conferencia de La Haya, por 
eetimablos que eus trabajos hayan sido, no 
marcará el advenimiento de una época 
piiova, sí lo habría marcado si en vez del 
arbitramento voluntario, que ba existido 
MDapTe, hubiese obtenido la proclamación 
del arbitramento obligatorio, saneioaado 
Bolidariamcnte por las naciones contratan-
fe: entonces la guerra bubt ía quedado sus-
tituida por la justicia, 
¡Quiero este esto Congreso atreverse á lo 
qne la Conforoncla de La Haya no osó si-
qnlera, gracias á la imposibilidad de avenir 
«petitos exasperados por la desconfianza y 
de juntar manos ocupadas por las armas? 
Nosotros, los mexicanos, lo seguiríamos 
ferTorosoa por eco camino y ajustaría moa 
Iblbíen mcditrulos reglamentos del t r ibu -
nal arbitral do La Haya á ia nueva base 
rUel arbitramento forzoso, y así la colabora-
.oíón de los hispano-imericanos habría dado 
al progreso humano un supremo valor mo-
ral. El próximo Congreso panamericano 
de México quedaría obligado á tonar osa 
lióbraen cuenta, y esto agigantar ía su tras-
cendencia. 
La aceptación de principio semejante por 
esa parto de nuestra América, que junta en 
sus manos la mayor cantidad do fuerza físi-
ca por la.rjquoza. y de fuerza moral por la 
libertad, decuantas existen en el mundo 
(julzáe, equivaldría á la tranaic ón entre la 
obra parcial qm aquí elaboremos y otra do 
mayor alcance bumanoj otra oa que tene-
mos fe y esperanza por lejana y utópica que 
parezca. ¿Cuántas realidades de boy es-
•táD compuestas de átomos de utopias da 
•Yerj y qtHé cosa son los que boy llamamos 
"ideales de un pusblo,4' que la lenta labor 
•fle la concieocla da ua grupo limn.ino, asi-
miláurtose un ensueño de poeta ó de v i -
dente? 
•f Si esto lográsemos, si pa l i é s j i ao j in ic iar 
aquí en Madrid y entro loa latinos, de abo-
Ejfeogo formuladores do derechos universa-
les, un dorecbo nuevo, aun cuando fuese 
en forma de voto ; do alean JO moral sola-
mente-; si aquí donde los emisarios de los 
ílúoblos agrupados entre ol Bravo y los pa-
ralelos Patagónicos, respiramos un am-
1 porque j a ÓJta se ha heulio bastaata j 
l a r g i . 
A s í como el efcñor Sierra hab ó á 
nombre de los representantes cfljíftlee 
de A m ó r l j a , lo bizo el dootor Calzada 
al de loa eapauoles resideotee en e^as 
r e p ú b l i c a s , y por esta osusa no se ha l l a 
entre laa r n a u i í e a t a c i o n e s la voz de loa 
e s p a ñ o l e s de Cuba, da que rae hubiese 
heohr» eco en acto t a n solemne, para 
eignifioar que nosotros santimoa y pan-
sames como na estros compatr io tas 
todos reeidentes en A m é r i c a que fué 
e s p a ñ o l a , que identif icados con «1 p a í s , 
queremos su progreso mora l , t rabaja-
mos por 8a bienestar y tendemos í r a -
ternal .nenta loa brazos á sus hijos, que 
son nuestros hijo?, nuestros hermanos, 
onestroe desceadieatea, y ea loa que 
vemos, por lo miemo, la c o n t i n u a c i ó n 
de nuestra fami l ia . (Juba no ha podi-
do concurr i r á eete congreso como n a -
c ional idad; pero ha estado rep reaen tv 
da por hijos tan i lns t rea como L a b r a , 
A r m i ñ á n , l i o l d á n y otros machos, y 
por e s p a ñ o l e s qce la quieren como á 
su p rop ia p f í t r l a i 
J o s a I?. T c t A Y 
S E S M MimCIPAL 
L A H . 
Procedente de 
J. POWELL 
Pascagoula fondeó en 
puerto ayer la goleta americana H.J.Powell 
con cargamento de madera. 
S H ^ i L A M I B Í í T O S PASA HOY 
TEIBÜNAL SÜPBSMO 
Sa la de Ju s t i o i a . 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley, establecido por 
Emérito Villazán Pérez en causa por esta-
fa. Ponente: señor Giberga. Fiscal: señor 
Vías. Letrado: señor Santurio. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
DSL DIA 
•ió 
í & i k de lo GiviL 
Intestado de D. Lino Martínez. Ponen-
te: señor Monocal. Lotrados: Ldos. Ferrer, 
Freixas y Calderón. Procuradores: señores 
Tejera, Mayorga y Sarrain. Juzgado, de 
'hiadalnpe. 
Socrstarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O E á L S l 
8m%6n p r i m o r a . 
Contra Jorge Fustó, por lesiones. Ponen-
te: señor (Jortiestre. Fiscal: señor Lancís. 
Juzgado, do Ma-
A í as cinco y diea miudfccs 86 aDr 
la ses ión bajo "la presidencia del aeEur i Defensor: Ldo. Fettifa 
Torralba? , !«véa lose'.as actas da i H S j r i inao. ^ , 
an te r iores ( íue faeroa ap robadas , Contra Ignacio Pordomo, por raptó, Fo 
PUfc« á m nna Oornuni.J.'óa del nente: señor ü e m e H r . F ^ V señor Lan 
A v u ü t a m i « a t o de M a a ^ u a sol ioi taado ]< ™ ' ^ « ^ o n í Ldo. Barinaga. 
qa.^ ol de esta c iudad r y a b á de la 
ü o a v e n o i ó n que en el O ó h g o funda-
meara) se óons i^ud la mayor aatouo-
raía para los Muaioípio.*!. 
A propcesta d.i los .señores Dolz y 
1 O a í u » o , se acor ló aceptar ea pr iaeipio 
la Psiferida mpoipai 
D a d a lectura de ana c o m u n i c a c i ó n 
de la comi ídóa e a c í v r g a d a de organizar 
la fnnc ióa tea t ra l á beneficio de los 
h u ó r f a u o ^ del qae faó pr imer c ó n s u l de 
E s p a ñ a en esta c iudad , s e ñ o r Sagra-
rio, (q . e. p. d ) sol ici tando la oondona-
c ióa (X*i los derechos que a l M u n i c i p i o 
le corresponden; la C o r p o r a c i ó n , por 
nnan imida l , a c o r d ó acceder á lo sol i-
ci tado, en la forma acostumbrada. 
Se a c o r d ó pasar á informa del le t ra -
do ooasnltor naa o o m u n i c a c i ó a de la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, sol ici taado el 
n o c í h r A m i e n t o de ua peri to para que 
en u n i ó n de o t ro nombrado por la Lia 
oleo da. bagan la t a s a c i ó n de dos casas 
en el bar r io del Cerro. 
Por dooo votos contra cinco fué de. 
sechada ana instanoia del comandan-
te &c-flor Sierra , sol ic i tando que la Cor-
p o r a c i ó n M n n i c i p a l abonase el impor-
te de los piisajys de los alaraaos de la 
aoadettiija que dicho Rfeñor d i r i j a , des-
de esta c iudad hasta el Cacagua' , con 
el fia de dar guard ia de honor al mau-
soleo dwl General Aíacao y c a p i t á n Q ó 
.Ldo. Barinaga. Juzgado, 
de San Antoflio. 
Contra Antonio Caramea y otros, por da-
í ño. Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo. Roig. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Sxwién segunda. 
Contra Patrocinio Peñamaría, por homi-
cidio frustrado. Ponente: señor Presiden-
te. Fisca1: señor González. Defensor: l i -
cenciado Barnal. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Aadrés Lamus, por robo. Ponen-
te: señor Ramírez Chenard. Fiscal: señor 
González. Defensor; Ldo, Jaara. Juzga-
del Sur. 
Contra Fiancisco Valdés Sierra, por rap-
to. Ponente: señor PesiJente, Fiscai: ¿C-
ñor González. Defensor: Ldo. Rodríguez 
Carlavid. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
PUBLICACIONES 
A LOS MABSTE03 
Nuestro amigo el licenciado don Jo-
fió López , d n o ñ o do la l i b r e r í a L a Mo-
derna Foesíat Obispo 135, nos suplica 
avisemos á loa Maestros y Maestras 
f de i n s t r u c c i ó n p ú b i i e a qaa no deben 
j confandlr el Manual 6 Guia para ñiaes-
| tros que acaba de edi tar redactado por 
j| d is t ingaidoa profesores y pablioistas, 
| bajo la d i r e c c i ó n del o & t c d r á t i c o doc-
i tor Carlos de la Torre , con un folleto 
fíente intelectual y social que sentimos ? doacia el A l c a l d e s e ñ o r Ho i r í g u s z . 
jmwtro, quo sentimos tibio do calor y de ^ a o o r d ó pa8ar a l departamea 
tnez, costeando t a m b i é n los uniformes | a n ó n i m o ó insi 'gnificVcte qne acaba de 
de aquellos y p r o v e y é n d o s e de laa ar- i ver la 1qZj y o u y o t t i i t o r ge Jlaffia gí 
mas respectivas. | L ó p e a . 
A las seis en panto o c u p ó la pres i - | o6b9 tenerse en cuenta que don J o s é 
«avia miuernab si aquí fundiísemos lo que 
|éÍJtPO de un año on México pu lióramos 
generalizar en artículos de derecho positi-
vo, habríamos inauguradi. o! sicjlo X X con 
Dn.moviraiento tan fucuedo como el de la 
Revolución, deüniendo ol derecho civil hu-
mano. 
No creemos posible que contra esta ta -
| » de justicia prevalgan ni viejas ni euco- i K1 scñov Mendieta l l á m a l a a t e n c i ó n I del i 
t ^ ^ ^ S ' ^ ^ ^ de !f P ^ l d e n c i a r e f p e c t ) á la e x ^ - f E . de impor tanc ia no confundir isa 
dades económicas, do los sajónos do Amó- l v a d Q f o r a observada por el abogado | dos obras n i los dos editores. 
oonsultor en el despacho del expe- | T o l o maestro deba informarse bien 
diente formado á í a s t a n o i a de ' 
de Ingenieros el informe emi t ido por 
el per i to s e ñ o r La^ueraela ea loa 
planos del a lcantar i l lado de D i d y y 
C o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r R o d r í g a o z abaadona la 
prc-aideocia, á los pocos instantes de 
haberla ocupado. 
I L ó p e z , da L a Moderna Poes ía , presenta 
to I na l ib ro completo y de sofioiencia 
í acredi tada por d ie t ingaidoa autoree 
| como loa c a t e d r á t i c o s y profesores ae-
| ñ o r e s de la Torre , D i h i g o , Oastellanoa, 
I V a l d é s Kodrignez, A g u a y o , Ooronado 
| y 1O?J escritores A , M a r t i n Morales, Üo-
I l lazo y Dehoguea, los caalea tienen sus 
f acreditados nombres paeetoa a l frente 
rica. Sabomoa á quien to designa como 
primera víctima do esta voracidades sin 
pmites, do estas brutalidades étnicas. Loa 
• comisiónb;» do Xí^xico lo diromoa un'i vez 
por todas, sio jactancia, pero tin reticen-
cia; nuestro pixU nada tomo; nada pueden 
temer los pueblos que. rosaeitoa á defender 
p í derecho, bucen entrar la muerte como 
factor supremo en la lucha con los fuertes; 
eeos pijeo:oíi, t ildo ó temprano, arrastrau 
en su cai'la á sus vencedores, que encuen-
tran en la cxtiansión la necesidad do de-
Borganiz,jr6e. 
Pero nada toraem oa, ademas, porque nos 
consideramos fuerte.»; en América el cos-
mopolitismo os la ley de nuestro crecí -
miento fi.uoo y todas las razas colaboran en 
nnestras sendas evoluciones; y nuestro pro-
greso material, baso del económico, la co-
laboración de r-us fírandes vecinos, es para 
México tíe precio inestimable; pero quien 
pos ayuda X vestir do hlorro Incrustado do { braror. j un t a genera! 
oro, como lan maravillosas armaduras do | Ciortitít.fta de 5a hlmpre 
a nue-
va Sooiedad ' 'E lec t r i c Compaay 
cuyo espediente dijo era ponente y 
reo ta l deseaba d e s e m p e í í a r an come-
t ido . 
L a preeádeuí' .ia e n c a r e c i ó á la gecre-
ta r la qne hoy por la m s í i a n a se recla-
me dicho oxpediente para e n t r e g á r s e -
lo ni s e ñ o r Mendieta. 
D i ó a e cuenta de otros asantes y ge 
¡ e v a o t ó la ses ión A lae sois y veinte. 
antea de decidirse ó. la a d q u i s i c i ó n de 
5 | la obra m á s conveniente. 
La que aparece editada por J o s ó Ló-
pez de L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
y que l leva laa firmas de sus autores 
es la qae respondo mejor al objeto para 
que ge ha publ icado y ofrece las mayo 
rea g a r a n t í a s para los maestros. 
Feríocaííílss lie CáénasyJiicafo. 
-Na-
Voertros Mu vos históricos, el torritorio na-
cional es impoionie para mermar el temólo 
do acero do nuestro amor por la patria. To-
do cuanto nos haco añilar nos refuerza, nos 
hace orocer iiinr.-ihnonl-e y nos pone d j pie, 
tranquilos, froiue á frente del destino. 
Una ascensión, en la quo poflrá h iber al-
tos, pero jamás retrocesos hacia laa cimas 
^P^progreso socia'; la paz interior doílniti-
vamonte alcanzada piMcias á la admirable 
ácoíoa do un pueblo soenndado por una ma-
no que no tiembla y una voluntad quo no 
taclla, ros obliga á desdeñar las predicclo-
; ne8 poBimiarar-: México puedo deo:r orno 
el Cónsul Uomano aíT:';on al ¡n .r l i s 
aros fatídicas: el amor patrio es el mejor 
agüero. Pero rmoto aquí va á hacors.) ñus 
•interesa y nos apasiona, porque estamos 
perdidos sino com-orvanu»*, ou medio do la 
fecunda lucha en quo concurrimoa todos, á 
I»explotación do nuostra-s riqaor/is; esf.a-
m08 perdidos l-.-S !'.;.-¡-. r i . l ' u i ; i; ¡i sin o 
.Mberaos conservar lo.̂  caractóroi dlst iat l-
! T08 de nuestra personalidad. 
Cuanto aqui tienda íi. pretar ¡os vínculos 
doraósiicos, intelectuales y morales, lo mis-
mo oi comercio q'io la literatura, lo raiemo 
el Idioma que la colonización, ti?no para 
loe hispanoamericanos un vital, un supre-
mo interés. Los viaculos qne nqní formo-
' mes no podrán attojareo ya; contribuirá á 
ello en primer tónuino, en lo futuro, lo que 
en primer término lo preparó en lo pasado 
y lo conserva cu !•> presante: el proátigio 
dol intelecto español. 
"Nuestra historia, que un día dejó do ser 
coiitrfn y divergió en dos líneas fangricntas, 
tiendo hoy á converger hacia un fin exool-
B0, como lo denmrsti'an esta Asamblea y 
este acto; ya H.'.Mamos quo asi había do eu-
cedor los mexicanos quo poníanlos en el 
altar do nuestra indopondoncia, entro nues-
tros penates, al heroico navarro Alina; lo 
saben los niños mexicanos; cuando, apren-
diendo nuestra historia do ayer, se detienen 
^sorprendidos ante la sombra del Cid, y los 
raaostrofl los dicen: "¡Por aquí pafó don 
Juan Prlm!" 
]0lií Lo sabíamos, lo sabemos; soberaos 
quo en el Atlántico, que nos separó antaño 
«phpy nos une, pronto á rehacerse en iris do 
I p i sobre la primera nube do tormenta, 
flota dispersa en gemas vivas el verbo 
infinito de Emilio Castolar. E ! , vuestros 
pensadores, vuestros poetas, han mante-
nido epa comunión espiritual, prelimi-
nar seguro do las corcordia;-) do íiniti-
VB8. ¡Ab, sí! Las estrofas de inmen^svs 
alae blaucas do vuestro, r.ejadrao decir de 
nuestro, Núñez do Arce; loy gritos de pa 
||IÍD de Echegaray, que necee-tan para re-
percutir la tierra y ol oieloj los milagros do 
erudición y pensamientode Menéndez y Pe-
layo; el maravilloso cuento do treinta años 
con que nos rejuvenece, porque es siempre 
Joven, Pérez Galdó?; y la divina risa dolo-
rosa de Campoair.or, y la divina sonrisa de 
Gioconda, do laa fábulas de Valera; y el 
tafiido fúnebre do la campana do oro de 
Balart, y, en torno de ellos, el inoorapara-
cpB enjambre de versos, de músicas y risas, 
rehacen dia á dia el vipjo de Colón, y día á 
liiíia descubren mundos nuevos ou el alma 
americaDa! 
Mi patria trao á esta Asamblea de paz eu 
decisión iooarbrantabte do vivir en paz y 
decrecer en pj»>; y á nuestra gran madre 
histórica su devoción religiosa por el pasa-
do; y a los reprefentantes do la América 
mlaa aquí reunidos, su fraternal saludo y 
Bufe inmensa en clporvenii'. 
Muchas veces fué in t írrarapido Jus-
to Sierra ea t a diticnrso. A la t v r m i -
DltciÓD los apltintrOD fue roo tan grandes 
y prolongado?, nne dos ó tres veces 
hubo de abaudcu-Hr BO nil ta el orador 
para devolvt-rlca con afectooBo sa-
lado. 
Sigqieron en oi nr~o d^ la palabra, 
ph'n hernrioí'op> dhrurf-o?, los señoreí» 
bvlirf!, pr^Fider.re de b-, f fcrdÓO de A r -
bltr»|«» en Oof gt ¡'r» "-, (bibaa-lrt. d«»(<». 
gado de loa tvpmudf i í n^i-'-etir**» on 
Baenoa Airee, y Hodi igfn x San Podro, 
preeiclehte de ta U a i ó n Ibero Amerioa-
ua. liermoüUB fueron 8UB manifedta* 
ciones, qae acaso recoja ea otra carta, 
una menos cinco mmotoa se n0e hijos dol que faó primer Oói 
a ses ión bajo N pvosKiencia del | general de í í a p a u a en la Habana, 
ioa Is idoro ü » u n . | ñ o r (ion J o e ó Felipe Sagrario, maí 
JD5ÍTA GENERAL 
ñ;>giia estaba anoaeiado, ayer cale-
m s e ñ o r e a an-
sa fer roviar ia de 
Í OárdenaH y Ji 'uaro. El á c t o tuvo lagar en los erpaoioaos 
i «a lones del BÍIIOO del ü o m e r c i o . 
í A. la una enos cinco inutos 
1 a b r i ó 
srfior d 
A c t o sognidn el Secretario de la Em 
presa, eeü )r ü ^ r r a , (don Francisco) d ió 
leoturii. al inforaio de la c o m i s i ó n de 
glo^a que f aó aprobado. 
Di - spoós leyó t a m b i é n el referido se-
ñ o r ana moción sassrica por cinco ao-
cirnis tas—de los coales n i r ^ a n o se 
haltaba presento—solioicando qua cada 
trefi meáos t>a formasen listas de accio-
nistas y ¡se expnaieisen a l p ü b l i o a en 
na cnad ro. 
La j n o t a genera1, teniendo en caen 
ta las razonen adocid.ífl em el inforinr-) 
da la D i r ec t i va , d e n e g ó lo sol ici tado, 
y se l e v a n t ó la sesioa á la una y 
cua r to . 
LA. FITNOIAN oís ESTÍ NOCH». 
<ia tenemos qao aSadir & todo lo que 
hemos venido diciando daraate la se-
mana re la t ivo á la velada que se cele-
bra eata noche ea el gran teatro de 
T a c ó n . 
Todos nneatros l e c t o r í a saben qne 
se t r a t a de la f.inoión organizada por 
¡ la Colonia E s p a ü a l a , represeerfrada 
> por PUS centros ra^s caraotferiaados^on 
| el objeto do destinar ana prodactoa ó> 
3 los ij s l  f  ri ? O ó a g a l 
se* 
erto 
cuando ya h a b í a cesado en ros fancio-
nea y se d i s p o n í a reunirse en >Va3-
hingtoa con ea a m a n t í a i m a famil ia . 
A l mayor Inoimiento de la ñ s s t a 
concurren elementos tony valiosos de 
eeta sociedad. 
No nos detendremos á r e s e ñ a r el 
programe. 
Soa taa intaresaates los númeroi? 
quo lo componen que se h a r í a necesa-
r ia nna m e n c i ó n de cada uno do ellos, 
resaltando á la postre larga y enojosa 
ia tarea. 
Nadie que ha podido br indar ea coa-
carao ha dejadp de hacerlo. 
H m presas teatrales como las de Pay-
r e t y Adhiea no hsn querido restar el 
meuor b r i l l o y rendimiento a l resalta-
do de la velada y e s p o n t á n e a y noble-
mente eospeodan hoy sna í 'anoioaos. 
T a c ó n p r e s e n t a r á eata noche el as-
I pecto de las grandes solemnidades, 
j Bci para anos pobrea b a á r f a n o s todo 
| lo qne se recaade y á esas invocaaio-
I nés de la car idad )sra^s na sido nordo el pueblo de la Habana. LAS 0ARÍIER4.S.—No es m a ñ a n a ía | i n a n g u r a c i ó n de las carreras. 
| E l I I anana Jockey Club se ha vis to 
I obl igado a t ransfer i r la para m á s ade-
lante á oaasa de no haee sido posible 
al Sr. Oasteilaaos encontrar en New 
Orleans los caballos do para sangre 
que d e b í a n tomar parte en la p r imera 
carrera. 
Sigue viaje á St. L o á i s ei inte l igen-
turpman y espera salir airoso en cu co-
tnPtido. 
Loa am'iieurs no deben o lv ida r qne 
sin estar inscriptos sus caballos con 
aiDtio|p_act$d no pueden eer admit idos 
p^ra Ic-s carrera^. 
T a m b i é n se lee previene qne no po-
d r á n correr sia el traje áv jockey 6 ani-
fa?me mi l i t a r . 
ApIftndia?os el celo qne demuestra 
ü a v a n a Jockey Olub p r r preteutar coa | 
el debido lac imionto on e s p e c t á c u l o 
qoe os P1 favor i to de todas laa socie-
dades cnitaé». 
P A Y B E T . — L a nota a r t í s t i c a del d í a 
i r w . 
Sr. Director del DÍAEIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o : 
finp'ico á aétfSd f xponga en sn bifjD 
d i r i g i d a pubi ieaciój i las s i g a i e u t e í ' 
t iülaraüione^. 
Le ant i . ' ipa las gracias y qoeda-de 
osi^d a t é a t o y 8. S- Q L . l i . L . iVÍ.— 
F. Femándiz Solsrés , 
8e roe imputa á mi pora 'gnnoa inte-
rosados oa la veata del ' ' M a n u a l para 
Maestros" por Varios Maentrcs, ia 
p u b l i c a c i ó n on Si DIAUIO de la m a ñ a -
ua da ayer, aa eaeito desfavorabie á 
dicho Manna l por ser colaborador de 
dicho pe r iód ico , y como t ^ n baja impu-
t a o i ó a las t ima sais seutimieatoa de 
honr í idez , qoiero hacer púb l i co que, yó 
no tomó arte n i parte de la p u b l i c a c i ó n 
del enelto do referencia n i es loa l a t i -
(^ .os soltados por ¿<i Disous^ón y La 
Lucha al mií»mo Maaa;ib 
A l midmo tiempo quiero hacer cons-
tar que algunos, poco iu to i ig ro tes por 
cierto, jajígcia iacansoidateaQdbte da 
mi Programa y dicen qae ee r « d a o i d o 
por só lo tener C i púginaí t . Dvbo ad-
ve r t i r qae esas 64 p á g i n a s d a ñ a n m á s 
de 200 sino h a b i é r u m o a preferido el 
t ipo in4s pequero de letra y el papel 
mas deigado, teniendo caenta qaa 
edcribíí*aioa p&ra maestros qne eólo 
neoes i tün datoa concretos ^ p i i e e t o ó ea |e8 oI debQt (iel esperado lrans.formi¿.ta 
Catllo l lano Sin ñ o r e s t t i redondanciaS | nnlomhinft «na l HA «nAntan tantua 
y a proeio samamente barato 
L a orquesta se rá d i r i g i d a porel maes-
tro S s g í , el caal ha easajado con todo 
esmero la parte musical del espec-
t á c u l o . 
Laa fanoiones s e r á n v a r i a d í s i m a s , y 
en ellas t o m a r á parte la celebrada coro 
pafi ía i n f a n t i l , ofreciendo nuevas obras 
ensayadas en esta semana b»jo la d i -
recc ión del s e ñ o r J i m é n e z . 
De modo qae jantocoa E l Dorado, Re-
l á m p a j o , JDo, Re, M i , F a , Caba l l e r í a 
Rusticana y el nuevo repertorio com-
puesto por el propio Oolombino, aUer-
n a r á a L a Verbena de la Palomaf E l 
Oran K a n K a n , Miss Helyet, F ie r ro t y 
Los ¡Sobrinos del C a p i t á n Orant , p r e -
sentados con nuevas decoraciones, re-
cibidas ú l t i m a m e n t e y confeccionadas 
por h á b ü e s piatores i tal ianos. 
E l maestro de baile, D . S e b a s t i á n J i -
ménez , prepara los m á s bonitos de sn 
repertorio, estrenando varios de gran 
m é r i t o , en ios que t o m a r á parte todo el 
cuerpo c c r e o g r á í i c o , 
Y Aqui lea , el famoso c h i q u i t í n , que 
no se qniere quedar rezagado, estudia 
ana l inda pantomima de A o d r á n , t ¡ t a -
lada L a Luna y dedicada á él mismo. 
L a temporada do JPayret cobra no 
impulso poderoso con ía a p a r i c i ó n de 
Oolombioo. 
E ! púb l i co habanero e s t á de etihora-
baenn. No puede pedir m á s . 
L a empresa se desvive por compla-
cerlo, y hasta ahora eample cnanto 
promete. 
No podiendo la c o m p a ñ í a in fan t i l to-
mar parte ea la velada qne se celebra 
en T a c ó n á beneficio de loa h a é r f ^ n o s 
de Sagrario, porque, á j u i c i o de la co 
mis ión , resul tuba demasiado extenso 
el prograaia, euspende esta noche sus 
trabajos. 
M a ñ a n a d a r á dos funciones. 
E n la m a t i n ó e L a Mascota y por la 
soche E l rey (¡ut r ab ió , 
OONOIEUTOS P O P U L A R E S . — La se-
gunda ses ión de los Ooooiertos popa-
laree, inangnrados el domingo coa el 
m á s b r i l l an te é x i t o , ee e f e c t u a r á ma-
ñ a n a eu el mismo local del cafó " D e l -
mónico. '* 
E l programa es una se lecc ión de 
m a g n í f i c a s piezas de ooacierto. 
C o m p r é n d e l a s tres partes s í g n i e a -
te* ': „ . 
Primera parte. 
1" Selección de "Uav*"ería ^ t i e a n a " ' 
Mascagni, (á petición.) 
2o a Intermezzo, ' 'Gaveta", Gillet; h Mí-
nuetto, Laureano Fuentes; c Serenata do 
Mandolina, Pattin, (á petición.) 
3? Fantasía , moeáico, "Fausto", Qou-
nod. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
Io a Marcha Nupcial, 5 Scherzo, Mon-
delsshon. 
3o "Lohengrin", fantasía, Wagnor. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera p n r t u 
Io "Freychatz-', obertura, Weber, (á 
petición.) 
2° a "La mor d'Áse; Greig; 6 "Loin du 
Bal" , Giliot. 
3? "Fan tas ía criolla", núra. 1. 
E l concierto d u r a r á desde las trea á 
las cinco de la tarde, costando el b i l le -
te de entrada personal cuarenta eenta-
ves plata . 
P U B I L L O N E S . — N o es menos que la 
de la Habana la gente menuda d« 
G-aanabacoa. 
Oiaraaba por que fuera P a b ü l o n e a á 
la v i l l a y el popular empresario, qaa á 
complaciente no hay quien la g a n é , se 
traslada desde esta noche á la Qu in t a 
da Castro. 
Al l í ha levantado su tienda y ofre-
c e r á una serie de fauc iooeá con las 
novedades qae mási han l lams io la 
a t e n c i ó n en eata c a p i t a l 
No quiere esto decir que hayac-i ido el 
pabe l lón da Nep'iaao y Mou ie r r a t e . 
Nada de eso. 
L a c o m p a ñ í a es todo lo nameroaa 
posible para d iv id i r se y ofrecer fanoio-
nes por separado sin menoacabar en 
nada el lucimiento del e s p e c t á c u l o . 
T r a b a j a r á n los artistas de Fab i l io -
nes entre la Habana y Gnaní ibf íooa, 
a l ternat ivamente. 
Y h a b r á fanoiones todas laa noches 
y ma t í i . óes todos los domiogOí». 
Las do m a ñ a n a , a c á y a l l á , p r o meten 
estar a n i m a d í s i m a ? . 
L A OARÍOATUEA.—Sale hoy el po-
pular semanario repleto da asuotoa de 
pa lp i tanre aotaal idrvi . 
Dedica casi todo el n ó r a e r o al c r i -
men de Regla. 
Es el fíQceí<o qne ha conmovido la 
f op in ión p ú b l i c a en estoüi ú l t i m o s d í a s . 
| Trae a d e i n á ^ L a Caricatura, una 
| hermoea l á m i n a con los retratas do loe 
1 esttxdiantes fusilados el a ñ o 71. 
I Número '} como el de hoy hacen t r i -
a pi lcar la t i r ada de La Omicatara. 
i Como SÍ lo v i é r a m o s . 
LIOEO DE GUANABÍOOA,—NOS i n -
v i t a galantem^ate el Lioeo de G i a n a -
bfícoa á en fleata da eata noche. 
C o n s i s t i r á ^en 1« r e p ? e s e n t a c í ó o de 
las pieoocitas cómioaM liatonoito P é r e z 
y No hay humo sin fuego, por un grapo 
de dis t inguidos aficionados 
Las nibas Luisa Masof y Basil isa 
Soler c a n t a r á n en c a r á o t e r el d ú o de 
La Tempestad y h-¿brá un in termedio 
do cuadros p l á s t i co? . 
E in&l izará la fiesta coa un baile por 
I la inmejorable orquesta de Torroel lH. 
I Los señoreH eocioa del i.iceo e s t á n 
l o b l i ^ a d o s á exh ib i r á la entrf-da el re 
| cibo c o r r e s p o ü d i e n t e A noviembre. 
| Es requisi to malspenaable. 
I E L IIOMBEK DS LAS 5.000 BODAS.— 
No pe vayan á creer qaa t a l hombta 
es alguno que se ha sometido al yugo 
cinco millares de vecee. jQaó «t rocí -
dadl N i se i r a í ^ i n e tampoco el lector 
I que es nuo do santos en t ro í í iec idos oa-
samenteros ó eaibaccadores agentes 
m a t r i m o a i a l f l í : el hombro de las cinco 
mi l bodas es para y simplemente nn 
venerable magis t rado do Jeffersonvi-
ile ( Ind iana ) , el squire Juan Hanee, 
con tan bneoa mano sin duda para el 
encargo de casar, t a » complaciento y 
tan bien dispuesto on cualquier ocas ión 
y momento, qao todos se desviven por-
que los case, y ha anido á hijos ó hijas 
do m í H o n a r i o s , diputados, senadores, 
gobernadores, ministros y celebridades 
de todo góoe ro . 
Bn la serie atada de consorcios 
qae ha legalizado coa sa pt-esenoís , no 
es e x t r a ñ o que eoregistren cirenufitan-
c ías raras é in ' o ideu t e s cariosos. 
Una vez se le presentaron dos aman-
tes p id i éndo le que los o a á a r a á media 
noche; en otra ocas ión los novios, á 
quienes sin duda u r g í a mucho salir 
del paso, le detuvieron en tííedio de la 
calle, i n s t á n d o l e á qae los uniera al l í 
mismo; caso a n á l o g o le o c n r r i ó con nna 
pareja, qne l legó en carrnaje hasta la 
puerta de la casa del fancionano, y 
que p r e t e n d í a tuviese logar la ceremo-
nia dentro del veh í cu lo ; y vez hubo 
qne se r e c l a m ó su asistencia a l acto 
dentro de nn bote. Hanse no dejó nun-
ca de acomodarse á los deseos de sus 
olientes. 
U n d í a se q u e d ó sin percibir los ho-
norarios que le c o r r e s p o n d í a n por ana 
boda, y faó de este modo. Concluida 
la ceremonia, el rec ién casado bf só á 
á la que era ya su rnajer, y p r e g u n t ó 
ensegnida si no era costumbre qae el 
squire hiciese otro tanto. 
Uaose,por todi* respuesta, i m p r i m i ó 
aa óscu lo sonoro en la fresca mej i l la 
de ia novis; y t ras esto -«e d e s p i d i ó la 
pareja sin uiacer mór i to de los em^'a-
m e n í o s del tquire. V i s to lo cual por 
é s t e , bizo ana c o r t é s i nd i cac ión al no-
vio acerca del pat t ioalar . Bntoaoes el 
feliz mor ta l , manifestando gran sorpre-
sa, e x c l a m ó ; 
—jMo h a b é i s besada á la novih? 
- S í . 
— Paea me parece qne eso es m á s que 
reroanerarop. 
A lo cual Hausé, aceptando como 
hombre diecreto la s i t u a c i ó n , y ponien-
do buena cara al ms i tiempo, BO man i -
festó de acuerdo con el esposo, asego-
róndo le qae, en efecto, quedaba satis-
L A NOTA F I N A L . - -
G a l a n t e r í a s : 
—Le asegaro á usted, s e ñ o r i t a , que 
es us ted la ú n i c a persona s i m p á t i c a 
que he encontrado en este p a í s . 
—Pues ha eido nsted macho m á s 
afertanado que yo, paesto que no la he 
encontrado t o d a v í a . 
No MÁS CATARROS.—Oon el uso del 
Pectoral do L a r r a z á b a l , oaran radical-
mente por c r ó n i c o s que sean. 
LOMBEIOES.—Las madrea deben pe-
d i r para sus hijos los PAPELILLOS 
^ÍNTICOS de LAEHAZABAL 
, b r i c e s con teda se-
que arre an las H*. ' „,A {«^ 
Ta V * nce me-
gurniad y obran cerno C«?>^ 
feneivo on wfc n iños . 
D e p ó s i t o : Biela , 99. Farmacia y D i o -
gcei'ía "San Jaliáü.,'—Habana. 
^Qaé es Mcrfhaolí Rs al principio activo del 
aíJtiU« o'e hígado <ie bacalao despoja'lo de su parie 
¿rasa y pr- sentado p ir ol ct;st;rigaido farmacéutico 
(le Pa-íp, K, Chapoteant, e i foro)» de ĉ psatas atl 
grosor nn gui.-a'ls, repr^oetlaí dJ oso a una 5 
gramo de acíi''*. Las médicos r^ceían á loe B;ños 
aeiiíu&dos, Hafáticos y r^quí icos ei «líoríhuoV, 
siemr-re bien soyortaao, p ira rceaipbzir ol eeiie 
de Ligado de bac.lao, iodî esUvo y desag.adab «. 
«¡Oh exqaieilo perfuiuc!' exolamabsn las hermo-
Bss Emeriear as, p'etiectaado srs psJínelod á una 
magDÍiicá fuente que reoreetuíab'i noa japonesa, 
lista íneuto, una «Í-J lea granees r.traccionea do la 
E'x 'oticl-' n de Chicairn, verMa el delicioeo y arlato-
or tico «ITxtracío de Kananga dclJap<Si», de Rl-
gaut 7 C'? 
XJn bnois. c o n s e j o , 
F?.y un reinedio v.írdadersraenta niarsviiloso 
contra la neurastenia, contra la dobilídai de! siete-
m» nervioso, contra e). agotanileEto de be fuerros 
vití'«?. y cíe remedio no ea otro que !a NEURO-
SIMÍ PRUNlEií. Pero tácgas» ea caecta qve »us 
referimo» si nrodu '̂o J^ítlmf», os decir, á laNEU-
UOStNIf PRUJNIEK aconsejad» perlas autorida-
dfs médicas de' ma^do eaíero y qae so encuentra 
eu todus fas famaciao. 
D E 
Elcrediío de esta casa 
a la buena 
df niafcnaleí 
debej Lairacio de lujo 
Fabricado conhormas 
Cubana, Ingles» vjFrarKPsa 
6 - 0 0 
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de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azulea y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
H a llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños , y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
I d . id. comedor. I d . id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y |)ia^r^a ^eDe esta casa ^as ^^^mas novedades y de 
máSLos8tprecíos son tan redacidos ^ ^ t á a aí aIcaüce del obrero» del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. , 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primerá ci^e> J ^ 
cajas de oro de 18 Idlates, y plata nielé. Se venden coa garantía. 
A d e m á s hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
^ 4 
DIA 19 DK DiCIJEMBKE, 
teme? «síá conasgra-lo fi la inmaculada Con-K. 
cepo ón de la Sattí.im'í Virgen. 
Ei Circular cetá on la Merced. 
Santa Natalia, vleda, San Eilgio y E'or, oliepc; 
Santos Ananias y Diodo; o, máithes, y Ksnta Can-
di Ja. 
Ajnno sin abstisencia. 
Itt>íulr«noia i.lenaiia. 
feüita N .talia. vía a. E.tav> casaba en Nlcome-
día con ei mattir San Adrián, í quífn asistió y EI i -
in-) eu ¡a clroel y durante «l mapire. Maeito su 
esposa per-'iianeol''» 1» santa por al^úa tiezapo eu la 
ciada:! de Nioom34ia, socorriendo i los ŝ -ntcs con-
fescrós y d«n<lo ae-pnitara á los cuartos do ios már-
tire*. Conservó acmo uca pvicir.Bísims reliquia nn 
b; ayo óe B 5 espoao S<n Adriár. Fractioó las más 
herí ca-,) virtades, y mnri*'' ea Coiuíai tinop'R por 
los primeros años del siglo IV. 
FIESTAS l í j DOMINGO. 
Mlffcs íoiomneo. Ea la CstíióiaL ía do Teroí», 
i las ooho, j «n l&s dcmíía iglesias las de ccstuia-
bfo. 
Corte d* Sítr't—Ola 1*.'.— Correnvcxí^ «tsltar 
á !a Kotna de tod^B les SsMes y Madre del Anor 
Henncsj ou S.UÍ Faiipe. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de g a ü g a . 
Son especiales para esta cas», en cajas de nogal á todo lujo. Av i -
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
í í 
o M7Í) 
X e* i i 1 
;s simas Ei lai.e< ?, primero do mrs, dedicado (l del Pinválom. 
Los fján'itios empezaría & la» fiste y media de 
la mí&>£>3, segnid jB de la misa co ooniunióu y práo 
lioa con cáuli os. 
Ganan ludu'ffencla plenarla loa ŝ cioa qno confe-
saren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
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medio para conservar la dentadura, e8 mantenerla sieaapre liaipla y uaar dentífricos de 
reconouoc'da eticada como el 
DR, TáBOáDSLi 
S E V E N D E 
D E ! 
Q U E 
j'^^PIPÍÍIf íiáel m-smo 
D E T R K S T A B I A Ñ O S l í l l l A i 1 1 l i l i l í 1 l í I I J v l l autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la b:ca, en F í l iSCOS DE TRES TAMAftíW. 
Do venta en todas laa perfumerías 
y boticas do la Isla. Depósito general: 
GíabiGOío do operaciones dentales dei 
I n d u s t r i a n. 1 2 6 e s q . á S a n H a f a e L 
7.135 16 U N 
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ÍS.B t,ossos rebol das . t i s i s y d o m A » © n í e r j s t o d a d e » dol pociio, 
alt 26 -23 N 
m lis siisfiis 
Farmacéatico de 1» Ciase, en Paria 
ia 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los ílnjos en 
48 hora^. Muy elicáz en las enfermedades 
d# la vcji'ja, torna claros los orines más 
turbios. 
HUI.. 8, r,YÍTÍ82He y on It i priacipalos Fíraaciss 
E n f s r m s á a ü s s clsi Pecho 
de G í t í ^ A O L T Y C'a 
'NIVERSALMBNTE recetado por 
ios módicos, es do gran efi-
cacia en las Eofermedades 
de los Bronquios y del I ^ u l -
m ó n ; cui'a los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul -
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
r áp idamen te la salud, 
PARIS, 8, na IMínns y en forfas tas farmacias. 
papdes para tapicería, moidoras, 
tdros, cromos, piutaras de todas cla-
proáuctos qu ímicos ses y aparatos y 
para fotografía. 
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Y p^ra que nu ee confandA mi Pro-
grama con diobo Manat i l , i r á el uombret 
del A u t o r ea los anuaeios todos de l i -
b r e r í a s y se o m d a r á ei precio do 1 pe-
so por el del 80 centavos p la ta espa-
ñola . Y a jo saben los maestros. 
Maobaa gracias Sr. Director por es-
to favor y rlisponga de aa atento y 
S. S. Q. L . B . S. S. 
FrUdenoio F e r n á n d e z Solares, 
NECROLOGIA. 
E l jueves, á las oaoe de la m a ñ a n a , 
y A l a edad de 76 anos, dejó do ex is -
t i r , ea la c iudad de C á r d e n a s , el s e ñ o r 
Alonso Solia, C ó n s u l del Impe r io C h i -
no en aquella pob l ac ión duran te 21 
a ñ o s . 
Kl fioado j a m á s c o b r ó por sn?! ser-
v i . iof , honorarios á l.qs PÜbdlfeps de «u 
r.-u ¡on, cMptóridose (as éltbpaMfts dfe 
t d a e Us peisonas que tavieron el gua-
to de t r a t a r l o por BU laborioeidad ó 
in te l igencia . 
DeecaDae en paz, y reoibao sna a-
mantea hijos nuestro sentido pósame, iombino 
Colombino, del caal ee cuentan tantas 
maravi l las . 
Preparado con todoa loa elementos 
necesarios para ofrecer al p ú b l i c o ha-
baaero uu e a p e c t á c a l o selecto, comen-
z a r á una eaoogida aerie de r e p r e s e n t « -
cioaes, ea las qae p o n d r á de manifiesto 
sn méríco, confirmando a s í la fama ad-
qu i r ida en P a r í s dorante la iSxpoai-
c ión . 
K o se c a b r á en Payre t . E l pedido de 
localidades ea taa ucmeroso, que pue-
de asegurarse on lleno ea la presenta-
ción del nuevo ar t i s ta . 
B n todas partes se habla do Colom-
bino. E l a r t i s ta i t a l U n o ha venido á 
ocupar la a t e n c i ó n geaeral y sor el t e -
ma de las oonveraaciones. 
Ent re tanto , Colombino espera t r an-
qui lo , confiado en su buen é x i t o y d i s - | ^ ® 
puesto á tr&bjijar con iodo ahinco para | 
no defrRndsr las esperanzas del públ i - j I 
co. E s t á cotvencido de sgr^dar, puee j i 
ronooi^ndo t i t neo gusto d« ! p ü b ü c o , | 8» 
h« f rgívoizado con tefía t-ecrapuioesidad 
t-u pcrie do trabajos. 
para el pañuelo 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S DE B I R M A N i A 
FLORES DE A U V E R N I A 
L U I S X V 
K E L A T i DE CHSNA 




L I L A S DE PEnSIA 
YLANG Y L A F Í G 
ROSINA 
LAS ACTRICES 
J a b o n e s y P o t ó o s c íe A r r o z ú i o s m i s m o s O l o r e s 
s Mííims HÍIÍÍS 
H é a q u í l a p m e b a . 
E l l p r o d u c t o de m e d i o s i g l o . 
|¡'Lo n m se podría hacer con 17.000^ 
En estos cincuenta años la COMPARTA DE S I N - i 
.' EK construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 de raáquí- | S . ^ ^ " ^ ' ' I C A 
r.as de coeer, do modo quo con este inmenso produc- y 
to se podría construir una cabeza fie máquina tan - | 
írraude quo llegaría desde la fábrica de SINQER en 
Elizabetbport, N . Y., hasta s i otra fábrica en K i l - « 
bowee, Egcocia. La baso tendría 3,000 millas de -S 
¡argo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la apuja, sería 1,500 mil¡a3 más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á - JS 
quinas do ooser quo pueda decir otro tanto1? Coa- g 
clusión: ei no fueran nuestras máquinas superiores 8 
no se hubieran construido tantas. 
• - ~ - < t i ai 
l l Q i i é d e c o g a s l l ¡ ¡ Q u é d e c o e a s l l | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. CacbiUoría fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de polar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cenmda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Be r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i » á q u i e n I03 a o l i c i t a . 
f930 Tft-!7 St 
POP aieinpre alabado sea 
E l Licor puro de Brea, 
x 
L o inventó el D r . G o n z á l e z 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra do Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho, 
x 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
x 
Balsámico y vegetal 
l í o reconoce rival. 
Cura bronquitis y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
U n agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San J o s é en la Botica. 
x 
Todo el mundo lo conoce 
E n . 
o Í7Í9 
H A B A N A 112. 
1 D 
DE OPBEACIvNES D E N T A L E S . 
del 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los dlae do 
7 de la mañana á 5 de la tardo. 
So practican todas laa operaciones do la 
boen, por los mótodoa más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aue t tós í -
cos más inofensivos. 
Dientes poctizos do todoa los sistemas en 
ueo. 
El Dr. Taboadcla, deavcao de quo pue-
dan utilizar estos trabajos todas las pereo-
nas que loa necesiten, participa á sus clien-
tes y al público eu general quo sus precios 
estarán al alcance de todos. 
industria 126, esq. á San Rafael. 
71S4 Í6-13 N 
C A S A I M P O R T A D O R A 
DE 
mkte E i r í e , 
Ohnpía 80 y Obispo 10L 
C la^S S3a-96 O 
ro 
9 
R E L O J E R O . 
Para este troje de la espeolalidad 
le esta casa, so soabau de rec ib i r los 
más ricos acoesorios y laa mejoroe to~ 
de Lnodretí, 
Todo el iriuwdo siibeciue eata es ía 
ánice casa que Bededloa coa pteferen-
PfkRINQITIS ~ I N F L U E N Z A 
C U R A N XJ&WA.ZsZBLEMlSTfTJS C O H J ^ A S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
wSt 
PARIS, 43, Bue do Salntongo, v KN TODAS LAS FARMACIAS. 
de eti-
DE FILAS AGOSTiNJ. 
7 4 , Q A . L I A . I Í J ' O , 7 4 . 
Djecorao ionés , traje?, i n s t rumen tos ! Se han recibido los ú l t imos modelos de sombreros para señoras y 
de mús ioa y cnanto ea neceeario P^ra niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "María A n -
distraer al respetable, todo lo íieiie Oo-1 toüiet£¡w y toda c]ase ú e a d o n m - G A L I A N O 74. 
I o m i 13-27 N 
BE. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al públ ico, 
además de las duchas, tan út i les y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del e s tómago , nervios y otras machas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
B a ñ o s medicinales, sulfuro-alcalinos, &, &. 
o i705 alt 13-17 N 
se han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los E s t a , 
dos Unidos, tipo 
E i x i F O S i o i o i s r , 
en L i NUEVA BRISA, Galiaao 138, entre Reina y Salud. T. i m 
PEECIOS BARATISIMOS. 
C1'02 »U 13 17 N 




Agua vegetal fio ARROYO, premiada <:n varia* 
É x̂poBiciónos oientíficiB ton moríftlla do ero y pla-
ta. La mt jor de todr.B la» oonocida» hasta el día 
para r ;Btat)lecer progreeivanieute á loa cabellos 
¿laucos lí eu primitivo color. No mancha la piel ni 
icpv Se (X^tade en todae las perfumorías. sede-
rías y boticas de 1* Habana v provincias. Depósito 
general: Galiano 85, cedería El Encanto. La co-
rreepondenola y los pedidos diríjanse al £ gante ex-
CIUPÍVO Eduardo Jiminoz, San Miguel 60. barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
Tratamiento eapeclal do la Sífilis y eníeme<lftaei 
reneroae. Cura-oióii ifiplda. Cousr.ltas de 12 6 2 
r«l. &M. Lns 40. n 1G08 1 N 
YIAS URINARIA». 
ESTSISCHEZ DiS fcA ÜBETHA 
Jesfii María 33. De 13 fi 3. O 1603 
Dr. Salves Suillem. 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s da l a H ! a b » r a 7 
N , 'Z 'orls . . i f i j l b I f t f f J 
Eepecialieaa en onfermedados secretas y 
hernia?, ó quebraduras. 
Gabinete (províeiona) mente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 , 
Oonsultaa de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS IÍAÍÍA LOS PQBilBS. 
Q1623 l N 
w m 
i 
ADOLFO BENIGNO NÜÑEZ, 
\ A b o g a d o 
Je la Asociación da Dependientes del Comercio. 
Lealtad 5". Teléf- no 1,633 7565 26-30 N 
G - s o r g e G - r a f a t r o m 
y BQ ceuora 
M A K T H A SPAKIÍB DB GIÍAJTSTROM 
Masaga, Gimn&slo, Blectrioidad, Curación 
< ou agua, Método Kueipp. 
11 á 1—Visitas & domicilio, previo aviso. 
EMPEDRADO 75. 
7449 8-25 
ANDRES OASTELLi Y ABÜEÜ 
MAESTRO DE OBRAS AGRIMENSOR. 
PERITO TASADOR. Constracoiones. planos y 
tadaoiones de todo género. Monserrate 91. 
7334 26- 22 N 
Miñ u mwá M\\m 
M L Dr. a B D O N D O 
L a cnia se e fectúa en 20 días y 
se garantiza. 




S A N I S I D R O 
COLIGIO D E E N S E Ñ A N Z A COMPLETO 
I n d u s t r i a n. 1 2 2 . H a b a n a . 
Admite alumnos internos, medio internos y ex-
ternoe: se facilitan prospectos y cuantos infoimts 
se deseen. 
Hay departamento en completa iudwpeudcnola 
para nifias. 
Clases cemorciales y de idiomas de 7 á 9 de la 
noche. 7570 4-30 
XJn pro fe sor de i n g l é s 
ahora llegado áe Boston, desea colocarse en fami-
lia ó dar lecciones particulares á caballeros, seño-
ras v señorita!. Sírvase eecribir Oaxlos Greco. Ho-
tel Pasaje. Habana. 756S 'WiO 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
La 8ra. Carolina de la Torre de AyarEa, pattioi-
pa á las familias el traslado de su Academia de 
Música para señoritas y niñas á Aguila n, 77. Dias 
de oíase: los martas y viernes de ocho á once de la 
man aña. Precio adelantado: $3 plata mensuales. 
Pusra de di( los dias y hori, ${.24 oro. En la mis-
ma casa se alquilan dos, 'ñ ibitaoiones ventiladas y 
claras, entrada y v'̂ 'ca, al patia, con todas las co-
modidades y úricamente A matrimonios sin prole. 
Precio un:. t)n«a. 755i 8-29 
ínstitiicióit Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon et Rlvierre. 
Idiomas Francés, Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio pupilas v externas. Se facilitan pros-
pectos. 7if6 13-27 N 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó mam j.idora desea colocarse una joven pcninsu'ar 
qué sabe BU obligación y tiene qttien responda por 
ell?. Dan razón Concordia 143. Í553 4-/9 
t T n a j o v e n p e n i n s u l a r $ 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sabe cos?r y tiene quien responda por su buena cou. 
dncta. Pasó la fiebre amarilla. Dan razón San Lá-
zaro m . 75í6 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa do una familia respetable, 
ya sea para criada do mano 6 manejadora de niños. 
Tiene quien responda de BU moraltdad y conducta. 
De mái pormenores San Lázaro 370, csféEl P&lays 
Roy al . 75̂ 9 4-29 
DÍS'SKA C O J L O C A B S B 
una señora peninnular con dos años dé residencia 
aquí, de mes y medio de parida, de criandera & le-
che entera, que tiaosa buena y abundante; Se puede 
ver BU hijo. Tieae auien responda por su conducta. 
Somenselos n. 6. ' 7545 4 29 
üa asiático general cocinero 
desea colocarse para establecimiento ó casa parti-
cular. Informan en Indio n. 14. 
7532 4-29 
E n f e r m o d a d í s a de l e s t ó m a g o ó i n -
Costinos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del oontenido estoma 
eal, prooedimioato que emplea el profesor Hafem, 
del Hospital St. Antonio de Paria 
ConsuUas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono «74. 7252 18-18 N 
D r . J0 H a m c m o l l 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Webor en París.—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde. —¡'ara pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate v Corn-
postela. 7273 23-18 N 
Calixto Valdés Valdés. 
Espeoialist* en la colocación de coronas de oro y 
porcelana, fe?'A los señores dentistas: nos hace-
mos cargo do cualquier trabajo en dentaduras de 
puente. San Kafuel 39. 
GABINETIÍ Y LABORATOTIO. 
V USO alt 13-13 
Dr. José A. Taboaáela. 
Médico Cirujano. 
fíuferaiedades de la boca en general , 
M é d i c a s y qa irúrg íoap . 
CONSULTAS diarias de 2 & 4. Industria 126. 
724« 26-17 N 
Dr. José. Enrique Forran 
iET. D I O SEIEiiE^mES I E ^ B ^ I 
PROFESOR MERCANTIL. 
De 7 á 10 a. m. 
Industria 111 
7k66 13-27 N 
P r o f e s o r a de f r a n c é s 
Una señorita recién llegada de París, con título 
de profesora, se ofrece para dar lecciones de fran-
cés. Informarán en Campanario 67. 
7412 8-23 
CoiepyiCTORU, Muralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Váiijuez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Afitmétiaa. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, û edio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- 10 
t T n a p r o f e s o r a i n g l e s a 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) D^tlgirse 69 O-Roi-
lly esquina á Villegas, altos. 
6^4 26-4 N 
"CTn j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llorado, solicita colocarse de portero 6 co-
chero en una buena casa particular. Es práctico en 
ambas co âs. T.ene |»rantías y dan razón en Espe-
ranza n. 113. 7534 4-29 
H IPOTECA.—Se eoloca con l * hipoteca de ñu-ca urbana en esta ciudad seis mil cuatrocientos 
«incuenta y cuatro pesos oro perteceoientea á una 
menori Informará el tutor D. José Fernandez y 
Étriz en Habana n. 174 de 8 á 10 de la mañana. 
7539 8 29 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, entendiendo algo de costura. Tieno 
personas que respondan por ella y dan razón en Be-
lascoaln 36, cafó. 7a:-0 4-29 
Se necesita m aprendiz 
para ebanista. Oonoordia 25* 
_ 7 í 5 5 4-29 
XJna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
quo sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, 6 de criada da mano. 
Tiene quien responda por ella y dan razón en Sol 32 
7551 4-29 
G A L I A N 0 114, E S Q U I N A A Z A N J A 
Almacén importador de loza, cristalería, l ámparas , porcelana, molduras, cucl i i -
llería de mesa, objetos de metal é infinidad de art ículos de fan tas ía . Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que más barato hace los trabajos de vidrier ía . Se colocan á 
domicilio. 
Fábr ica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy barat ís imos. 
A los dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de i 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, S6x76, S0x70, 90x60, 80x60, 76x56, 70x50, 60x50, 50x40, 50x30. 
y para vidrieras metál icas hay todos los t amaños . 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, restaurants, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran tocho del frontón de pelota que se es tá cons-
truyendo en esta ciudad, así como los del Banco Español y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A H i A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finos á $19 e n 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 cta, docena, tazas á 60 centavos 
fuentes 10 centavos una. 
G r a n sur t ido e n c u b i e r t o s de H o g e r s , Cris tof f , p l a t a a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e s s e d e s e e n . 
A zfos M U E B L A R O S : L U N A S de e s p e j o l i s a s y b i s e l a d a s . 
Prado 94. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, los sibados. 
26-15 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
AHOGADO 
Ecsndio: Keiua 48, esquina á Manrique. Horas da 
oonsultas: de 12 á 2. 7123 26 11N 
! D r . ¿ T , H a í a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l B o y , 
Ha trasladado su gabinete de oonsxr.ic&s & an do-
micilio particular, Galiano 60, alto», entrada por 
IMPORTANTE AVISO. 
Todo el qno tenga q -e comprar ropa, calzido, 
I víveres, ferroterí», medicinas 6 coa'quier otra co-
sa dehelcomprar antis e' ALMA.NAQUEIBA1LLY 
13A1LLIERE de 1901. 
Trae el Almanaque una combinación de vales 
por la cual no solamente recupera el costo todo el 
que lo compre, sino que obtiene muchj más barato 
cualquier otro articulo de cualquier clase que tenga 
necesidad dé comprar en otro establecimiento. 
Fíjese bien el público. 
Aquí no hay engaflo. 
Devonta á UN PUSO PLATA en 
DOSSRAS PENINSULARKS DESEAN co-locarse, una para la limpieza de habitaciones y 
acompañar una señora y la ttra á una señorita; es-
ta no quiere sue'do, sino ropa limpia, pero que sea 
en familia. No tunen inconvanientd en ir fuera de 
la Habana Informan Monserrate 89. 
7515 4-28 
Desea c o l o c a c i ó n 
una joven para acompañar á una señora, sabe co-
ciníu: tiene perdonas que respondan por su condne-
t«. Dm razón O-Raillr ¡0 A. 75*5 4-2i 
Nsptuao. 
OÍ onsultas de 12 á 2. 
7079 
Toióíono a. 117». 
28- 3 
Vicenta Amada y Castafleda, 
Comadrona facultativa 




156 13 O 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
f a r s a n t a » n a r i a y o i d o » 
(JOMiiUas do 12 il 3 
1598 
NEPTUIIO s a . 
•1 N 
I S I D O R O C R E C I 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DB NIÑOS. 
'Consultas de 12 j media i 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
6893 26-1 O 
787B 
Obispo 80, librería, 
4-30 
A los que tengan que comprar 
ropa de abrigo les conviene comprar antas el al-
manaque Bi illy-lífílllioro para que les salga más 
barata. De venta á un peso en Obispo 85, librería. 
7Ü28 4-28 
D E S E A C O l i O C A H S E 
una señora peninsular da criada de mano 6 mane-
jador»^ tiene quien identifique su conducta y bue-
nas recoraenducicnes. In!orman Empedrado n. 10. 
7310 4-28 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
peninsular, que sabe su ubligación y tiene quien 
responda por ella, desea oolocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento. Dan rasón en San José 74. 
7ñ2-) 4-Í8 
Se rolioita un medio oficial de barbero. Sueldo 
dies v seis pesos. Luí enUe Inquisidor y Oficios. 
7527 4-2;í 
S B SOLICITA 
una crinda blanca 6 de color para el servicio de la 
casa, que entienda algo de costura. Sueldo dos cen-
tems y ropa limpia, rie exigen buenas referencias. 
Cerro 577. 7523 4-28 
PEINADORA MADRILEÑA—Carolina Bar-
JLgos se ofiece á las soñeras para toda clase de 
peinados, con especia'idad para boda* bailes y 
teatro»; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace p diñados sneltoa en su casa y & domici-
lio, lava v tiñe el pelo y adorna caberas. Consula-
do 12i. Taiéf 2W). 7595 4-1 
Manuel Alvares y García, 
A B O S A D O . 
Estudio: San Ignacio 8 i . (altos.) —Con-
eultaa do I á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. o 1592 l N 
D r . C . E . F i u l a y 
Especialista en enfermedades de los ojos y de loa 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio Á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas da 12 á 3.—Teléfono 1 787. 
o 1604 > N 




24. Teléfono 417. 
-1N 
H A M O H V A L I D E S 
DENTISTA 
Bxtraooloues garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Qaliano 
B. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1595 1 N 
Dr. X, Santos FernancUz 
OCULISTA 
Ha regressdo de su viaje á Paria. 
Prado 105, costado de Villa nueva, 
o 1596 N 
D r . Manuel G . L a v í n , 
Bx-interno de los hospitales de París. Jeje de olí-
nioa médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
B«u Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
0 1606 l N 
L á m p a r a 
de cristal bac&rat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi do ganga. 
De bronce y nikel, 6 plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho lucos. Precios desde 
$2-50 una hasta 1 0 0 0 $ 
C&sa de Borbolla, 
Compostela 58 
o 1632 1 N 
Hojalatería de José Pnig. 
Inatalación de oafieríaa de gas y de agua.—Cous-
teucoión de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay dopótitos para basinra y botiiasy jarros 
para las lecherías. Industria asinina á Colón. 
c 1713 83-20 N 
LITOGRAFÍA DB ILDEFONSO BOSQUE, ffietrella 110. Habana. Esta oasa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y nurteamoiicanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licores. 73C6 13-20 N 
C. G . Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarta'es n. 4 esqui-
na á Aguiar y 0-Éelly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería 6935 2^-4 N 
B K S B A N C O L O C A R S H 
un joven de portero 6 criado do mano ó trabajo par-
ticular. Tione quien responda por sn conducta. 
NepiuEO M¿. TSU 4-28 
t f n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tras meses de psrida, desea colccaKe á leche en-
tera, quíi es buena y abundante Tiene buenas reco-
mendaciones y dan razón Rastro 30. 
7520 4-28 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que friegue sue'os 
y sea trabajadora Sueldo 2 luiseo y ropa limpia. San 
José 2 A. 75Í8 4-28 
una joven de criada de mano en casi de familia res-
petable. Sabe coser á máquina y cumplir con su 
cbll.'acióu. Desea una casa de respeto por haber 
estado en hs principales casas de familia de la Ha-
bana. Infuiman Merced 22. 
7516 4 28 
P a r a c o c h e r o p a r t i c u l a r 
de un médico ó bien para camarero ó portero, deaea 
colocarse un peninsular con muy buenas recomen-
daciones y que sabe su obligación. Dan razón en 
Ŝ n H if>ol 168, tren de bicicletas. 
7517 4-S8 
D B S B A C O Z J O C A B S B 
una cocinera y repostera peninsular, aseada, que 
sabe cumplir con su obligación, en casa particular 
ó establecimiento. Tieno quien responda por ella y 
dan razón Compostela y Empedrado, cafó. 
7514 4-28 
A l 6 por c i e n t o a l a ñ o 
So dan con hipoteca de casas y lincas de camp0 
cuantas cantidades se pidan grandbs y chicas. Ga~ 
llano 23, platoiíí, ó Manrique 62, deíar aviso. 
7171 4-27 
GQI*QOA .mBM 
para manejadora una señora peninsular án mediana 
edad ó bien para ncompañar á una señera, fiaue 
personas que la abonen y dan rozón Oficios 13, el 
portero, 74fi8 4-27 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
XA.Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á sn numerosa «lien-
tela que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: un peinado 50 centavos. Admito abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6893 26-3 N 
Doctor Gonzalo Arostepi 
M E D I C O 
e a tusa de Beueilceucla y Maternidad. 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
(inétücas y quitárgicat). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
lOSJ. Teléfono 821. C 1637 1 N 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Módico-Cirujano. Enfermedades venéreas 
Consultas de U á 1. Boina 133. 
c 1686 26-31 ot 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús Karia Barraoií 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 88. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
tas de café con pies da hierro. Todo muy barato. 
01691 26-14 N 
C r i a d a de m a n o y c o s t u r e r a 
Se solicita una de color que sepa entallar y coser 
ropa de nif>os y de señora, que duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenes, sin pretensiones y con 
referencias. San Miguel 1£0 B. 
7188 i 4-27 
D B S 3 E A G O L O C A B S ^ 
de criandera una joven peninsular do treá meses de 
parida, con bnona y abundante leche. Tiene buenas 
recomendaciones y es caiiñosa. Informan foeda Lo8 
Tres Hermanos, Hol 8 7503 4-27 
no X S 
Se solicita una criada do mano que sepa oeser 
mano y á máquina y tenga buonas referencias-
SanMo el que se convenga. 
7492 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, üesea colocarse á leche en-
tera, está aclimatada en el país, tiene su niño que 
puede verse y su leche reconocida por médico?. Da 
buenas referencias ó inf jrman San Lázaro 269. za-
patería. 74S9 4-27 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
OlRlft I N 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios de práctica.) Con 
mitas T operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtaa n. 62, entre Concordia y Virtudea. 
o 1597 -1 N 
D r . Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Conaultas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio bar-
leular Cerro 575. Teléfono 1806. 
0 1605 156-T O 
P r . Jorge ÜL. Deb.ogue& 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Conaultas, operaciones, elección de espejuelo*. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
el609 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades móntales y norvio-
aas.—15 años de práctica.-Conaultas de 12 á 2. 
Salad n. 20, esq. & 8. Nicolás. o 1601 1 N 
U n a c r i a d a de m a n o 
peninsular, quj entiendo ulgo de cocina, desea co-
locarse er una buena c&sa. Sabe su obligación y 
tiene quien !a garantice. Informarán Gloria 227. 
7jt3 4-1 
U' NA PERSONA DÉ MEDIANA EDAD P É -ninsular, con buenas referencias y concaimien-
tos en íoueduiía de libros, que babla y escribe el 
francés y con largo práctica en el arto da jabonería, 
desea colocadón en casa de comercio ó fábrics. on 
la caf ital 6 fuera de olla. Dirigirse á M. O., sec-
ción de unuuc'os de este periódiéo. O 10-1 
D B S B A C O I J O C A B S B 
de criado de manca en casa particular ó de oemer-
cio un joven peninsular. Tiene buena* recemenda-
oiones. Sol 88 it formarán. 7580 4-1 
S U S O L I C I T A 
un operario que sea inteligente en hacer baúles y 
maletas Mrmto n, 2 letra F, talabaiteria y zapatería. 
7579 - 4-1 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular inteligente on sn eñeio. Tu-
lipán 28. So paga el tren ó el urliano. 
7581 4-1 
U n a b a e n a c o c i n e r a 
que sabo su otdigoción r cocioa á la española y á 
la cubana, desea aclocarse en buena caca particu-
lar ó estable cimiídto. Tiene buenas referenctas y 
dan razó i Bernazs 6*. 7163 4-27 
Para trabajar 
el Directorio Comercial de laa 400,00) soñas, se 
tolicita un hompre práctico. Obispo 86. 
7500 4-27 
F a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano desea colocarEe una joven penin-
sular que sabe su obligación y ei cariñosa con los 
niüos. Tieno quien la recomiende y darán razónen 
Genios a. 2. 71 7 4-?8 
C O C I N E R A 
Una ieñora peninsular desea encontrar coloca-
ción de cocinera en casapait cular ó ettibiocimien-
to, Tiene persona que la guantice. Informes Ville-
gas n. 9. 7517 4-1 
Criada de manos 
Se necis'la una de color que sea joven en Egido n. 20. 7()88 4-1 
B E ! S T B C B S I T A 
un profesor ó profesora de piano. Industria 81, de 
8iet« á ocho de la noche. 7570 4-30 
Xlnftrmcdfides del CORAZON. PÜLMONBB, 
«BBVIOSAS y de la PIEL (incluso VENEKEíí 
f t i l f l L I S ) . Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7. Pr* 
da lí.—Te'.éíoao 469 O 1600 1 N 
D r . Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Eapoolallata en partea y enfermedades de señora», 
Conaultaa de 1 á 2 en Sol 79. Domicilo Bol 53 
altos. Teléfono 665. o 1599 -1 N 
D r . Manuel D e l f í n . 
MEDICO DE NlSOB. 
Uonaoltaa de 12 á 2. Industria 1S0 4, «aqilna i 
<Ua Misrnol. Teléfono n. 1.363. 
B B S O L I C I T A 
una señora de educación para acompañar á otra y 
atender á dos niños cuando llegan del colegio, y 
una buena lavandera y una chiquita para ajudar á 
los quehaceres de la caía. Vedado, calle A n. 2J, 
7572 4-5)0 
U n a C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante, aunque sea para dos ni-
ños. Está sana y tiene quien responda por ella. In -
forman Carmen n. 6. 7574 4-30 
S E N E C E S I T A 
un individuo del giro de peletería que disponga de 
2,000 á 2,600$ para formar sociedad en el mismo 
giro de calzado en casa ya abierta y muy conocida. 
Dirigirse al Administrador del Diario de la Marina. 
7568 8-80 
U n a e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o 
con personas que la recomienden, desea colocarse 
con una buena familia. Darán razón Neptuno 58. 
7559 4-SO 
ABOGADO. 
Domicilio y Mtudlo, Campanario n> 3%. 
ENSEÑANZAS. 
INGLES APRENDIDO EN CUATRO MESES. Üna profesora ing'esa da clases á domicilio ó en 
cu morada á preoica módicos de másica, dibujo, 
iustmecióu é Idiomia que tnseña á hablar en poco 
tiempo. Otra que enseña casi lo murao desea casa 
Í comida en cambio de lecciones, Dejar las señas «B lOlé 16, bajos, 7690 4-1 
¿No quiore Vd. sufrir del asma, 
ahogo ó tos nerviosa? 
Pues uee los cigarros an t iasmát icos del 
Dr. M . Vieta, de venta en todas laa bot i -
cas y droguerías á 25 centavos cajita 
7541 4-29 
U n c o c i n e r o c u b a n o 
que sabe su obligación, cocinando á la fraecesa, cu-
bana y española, desea colocarse en casa particulai 
ó estab'eoimionto ó en el campo; teniendo quien 
responda por él. Dan razón Aguila 21, bodega de 
Los Cubanos. 7538 4-29 
una buena criada de mano que 83pa coser, hade 
traer referencias. Sueldo dos centenes y ropa iim-
pia. Cerro SC4. 7494 4 27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
buudanta: tiene su niño que puede verse y personas 
que respondan de au moralidad. Dan razón Porse-
verancia 25, altea. 7472 4-27 
A G E N T E S 
Pfcra la venta del almanaqu« Bailly-Bailllere de 
1901 se solicita un agente en cada pueblo de la Isla-
Dirigirse á M. Ricoy. Obispo 86 Habana, 
7499 •e lw^&i í : 4.£7 
F A R A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora desea colocarse nna joven peninsalar, 
la que sabo coser á mano y á máquina un poco. Tie-
ne quien responda de su conducta. Informan Santa 
Clara 3 ó Animas 58, 7¿03 4-27 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella, desea colocarse en casa particular 6 eetabled-
mieuto. Dan razón en Corrales a. 253, 
7165 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa neser y desempeñar 
en obligación en Sau Miguol 89, 
7501 4-27 
U n a S r a . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas referencias. 
Dan raión Salud n, 1 y Apodaca 17. 
7491 4-28 
U n h o m b r e t r a b a j a d o r 
do más de 40 años, quo sepa labores de campo y 
quiera gmar $10.60 al moa para cuidar y atender 
una finca cerca de esta ciudad. Bernaza "6. 
7474 4-27 
Se necesita un joven 
de 20 & 25 años que pueda hablar y escribir perfec-
tamente el inglés y el español, y que tenga afición 
al ne?colo de vinos y licores de los Estados Unidos, 
par» que se ocupe como agente vendedor en la Isla 
de Cuba y especialmente en la Habana. 
Es condición indispensable que tenga buenas re-
ferencias de casas de comercio, sin cuyo requisito 
no debe presentarse. 
Dirigirse por escrito erpecificando las refdrencias 
que pusda presentar á loa Sres. Diego Vega y C? 
Apartado 531 Habana. 7if8 4-58 
D E B S A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Dan razón Balascoaio 38, a1 tos. En la misma 
una criandera de dos y medio meses de parida. 
7541 4-59 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais. desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abuadanfo. Tiene personas que 
la garanticen y dan razón en Neptuno 207. 
4785 - 4-27 
Galiano 114, esqa á Z a n j a . 
7202 
O T A O L A U B U T J C H I y U n o . 
al a28-15 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina» 
mos; y pasta iubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
un espacioso locil propio para almacén 6 depósito 
con puerta á la plazoleta de San Agustín, ruede 
verse y irstarso de su ajusto á todas horas en A-
margura 19 esquina á Cuba. 8190 559  
S B A L Q U I L A 
en lo más aaludab'.a de la Ceiba (Puentes Gran-
des) á una cuadra del paradero del F. C. de Msria-
nao la hermosa oasa quinta S. Lacas n. 7, con to-
das las comodidades para una familia. Concordia 
88 impondrán. 7507 4 27 
O b i s p o n . l O O 
Se ceden ra]qni'er los altos de esta casa, com-
puestos de sala, dos habitaciones y sui servicios a-
nexos. Pueden verse á todas horas del día. 
7495 8 27 
S E A L Q U I L A 
una vidriera de cigarros. El punto y el lof al acre-
ditan el éxito. Informes San Miguel 92, café. 
7480 4-27 
B u m x r H E s a o c i o 
PARA LOS PRINCIPIANTES. 
So alquila la casa Cádiz n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresnelos. 7456 8-25 
S E A L Q U I L A 
e! espléndido piso alto de Mu alia 117. Iiforma-
rán San Miguel 73. 
74£0 8-25 
V E D A D O 
En casa de'familia se alquila una 6 dos habitacio-
nes con muebles 6 sin ellos, á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, situada en la Linea n. 1S6. 
7480 8 25 
En el Vedado.—Se alquila la hermosa casa- quinta calle de la Linea esquina á 2, con todas les co-
modidades para una larga familia y ún extenso Jar 
din. Laa llaves las tiene el jardine'o de la misma, é 
informará su dueña en la calle de Aguiar n. 60; 
7481 8-24 
M I M B R E » 
Se ha recibí !o un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
SILLAS desde 21 pesos docena. 
SILLONES mimbre y junco 4 25 el par. 
Sf FAS mimbre y junco $ 7-50 uno, 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de tedos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
« 1630 1 N 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Valle esq. á Espada propia para 
estaViecímiecto por ser una hermosa esquina y ha-
ber habido muehos afios estableoimientoí se da en 
proporción, informan Neptuno 196. 
7o73 8.22 
Q R A I T L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvie. 7282 13-20 N 
0111 
c 1613 
H A B A .MAe 
1 N 
un joven peninsular para criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y es de muy buena con-
ducta. Tiene personas que lo recomienden. Infor-
man hotel La'Campana. Egidc7. 
i m 4 27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buenr y abundante le 
che, desea colocarse da criandera á leche entera* 
Tiene muy buenas referencias. Informan Morro 30' 
7473 4-27 
una manejadora francesa ó americana, (¡ue sepa co-
ser y traiga buenas referencias. Carlos Í I I n. 6, 
7479 4-27 
Un español que tisne en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de ^s destinos siguientes: 
mayordomo 6 practicante de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulores; 
de asistente ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padeeca de locura; de capataz da Obras; 
portero 6 adminisíradoi!; criado de mano 6 camare-
ro de persones ó casas particularep. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. O 
@B S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad, para cocinar y 
ayudar á los quehaceres de U cas»; que traiga rê  
ferencias. O-Reilly 54. 7455 7- 26 
D E S E A C O L O C A H @ ^ 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, muy cariñosa para los niños. Tiene quien 
responda de su conducta. Informan Oficios 21, 
7481 4-27 
S E S O L I C I T A N 
habitaciones con comida en oasa cubana en el Ve-
dado para familia de cuatro adultos próximos á lle-
gar del extranjero. Dirigirse para informes á la ca-
lle A n. 4, Venado. 7445 8-i5 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Francisco Vives Bagur, natural de Ciudade-
la de Monerca, Los informes dirigirlos á la pelote-
ría La Marina, portaiae de Luz. 7183 8-25 
de 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás lo perdeián. 
12 CUCHILO? $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mía elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno do salas, salones y co-
r n & J e 75 cenlavos PIEZA. 
1629 1 N 
nna criada de mano, do color, que le gusten los 
niños v traiga buenas referencias. Egido 20 
7399 8-:3 
A CABA DE LLEGAR de Kspaúa un joven que 
Xa-Jesea colocarse por precio módico en una casa 
de comercio para llevar Ja contabilidad 6 bien en 
una hacienda fuera de la capital. Informará por co-
rreo ó &e presentará 61; en caso necesario escribir 
á Aguacate 122, Haliana. 73S5 10-21 
S a n R a f a e l 3 6 } , a l tos . 
Para una persona sola se necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe traer reíemondí'cionea y presentarse de 7 á 
8 déla mañana, 7358 15 21^J 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, crlad&s, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, eyudantos fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
reata do csafts y finca».—Roqoa Gallego. Aguiar 84, 
Tslófono 4R«, 6825 26 SI O 
T T N INDIVIDUO PRACiTCO EN CONTA-
\ j bilidad y con personas que lo garanticen oe o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina", y los av'gos sa reciben 
en el despacho de auacios del mismo periódico, G 
wmmtmmmnmmrifrteKrtrrrr \\ f\  1 1'M 
Se suplica á la persona que hay a enoor trado un 
paquete que se ha extraviado conteniendo varias 
cartas en letra china y otras en caí tellano, las en-
tregue en Galiano n. 125; pues no tienen ningún 
valor más que para los Interesados por sor de asun-
tos de familia, donde será gratificada generosamen-
te.—Wt>ng On. y C?—Galiano b. l ^ . 
7511 la-!í7 8d-23 
C R O N O M E T R O S 
marca J. BORBOLLA, 
fabricación especial para esta císa cen garantía y 
observadeo y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- <j> /* ÍK TTWílí Al por mayor 
bles precios de V IU^IÍJ» precios espo-
CÍ&lCB* 
Relojss de oro de repetición para señoras y ca-
balleios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para oaballerog desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 1 O nP9A% liílA 
con piedras preciosas desdo íi' l '^ow»' uuwi 
Relojes da pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 *w»afta ««JA 
doa do ultima novedad desde « i ' t » y 8 UiiWi 
Se compran 
PAGANDOLOS A 2 CENTAVOS LIBRA. SOL 
N. 92. 63Í8 alt 26 -11 O 
preñe 
S e c o m p r a n m u e b l e s , 
y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más'que ninguno del giro. La 
Equidad, Virtudes 43. 7431 13-24 N 
COBRE y HIERRO VIEJ O, 
Compro cobre, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á les precios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro en buon estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmldt. 
7374 26-32 N 
A L ( | Ü I L E U E S 
V E D A D O 
Se alquila en módic > precio, la pintorecca y fres-
ca casa calle B n. 22, con jardines, portal, sala, co-
medor, siete cuartos, baño, tanques con agua de 
Vento, inodoro y escusado. La llave en el 18. Im-
pondrán Címpanario 63. 
7594 4-1 
E m p e d r a d o 3 . 
Se a'quiUn dos habitaciones altas con balcón á 
la calle para escritorio. 7591 4-1 
I n q u i s i d o r 2 2 , e s q u i n a á L u z 
se alquilan hermosas habitaciones juntas ó separa-
das, con vista á la calle, para hombres seles ó ma-
trimonios sin niños. 7F85 4-1 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Se alquilan en la espaciosa cesa do Cuba 28, her-
mosos salones altos y bajos, propios para familias. 
En la misma ha/ locales para bufetes y almacén. 
Todos áprocios moderados. 75̂ 4 15 1D^ 
E n s i e te c e n t e n e s 
se alquilan los ventilados altos Ancha del Norte 
esquina á Blanco 162, con balcón corrido, entrada 
independipníe y demás comodidades para una re-
gular farci ia, Informan Industria 31, bodega. 
7583 4-1 
GKAH CASA DE HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
períonas que deseen vivir con comodidad, con mne-
ídecy toda asistencia, pudlendo comer on BUB habi-
taciones si lo dseean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7594 4-1 
C F I S T O M. 2 2 
Se alquilan los bajos independientes de la casa 
Cristo 22. Ls ilave eu el u. 21, bodega. Itiformará 
su dueña en Galiano 183, altos del Brazo Fuerte. 
7á7o 4-30 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas da moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7457 alt 26-27N 
Barnaza n. 47, al centro de la caa-íra, propia pa-
ra un eattb'ecimientc: el alquiler es muv reducido: 
en la zapatería del lado i i forman. 7 67 4-30 
Concluida de hacer las obras de saneamiento bsjo la inspección del jefe de sanidad americano, se 
alquila la bonita y bien situada casa Lagunas n. 2 A, 
esquina á Galiano, con sala, comedor, S cuartos 
baios, dos altos, patio, cocina, inodoro y rospirado-
res tzodernos. Galiano 129, La Rosita, itformen. 
7571 8 20 
S E A L Q U I L A 
para bufdte, escritorio, vivienüa 6 oomereio nna 
gran sala, vista al Prado, luz eléstrioa y entrada 
independiente. Icfc-rmes, barbería do Prado 94 de 1 
á2. 7562 430 
Heraiogas y ventiladas 
habitaciones se alquilan, dando todas á la calle. 
San Ignacio 16, esq. á Empedrado. 
7f>73 4-30 
Se alquila en $B5 oro americano la hermosa casa Teniente Rey 92, acabada de pintar, punto muy 
alegre y comercial, propia para establecimiento ó 
familia, á media cuadra del parque del Crkto; tiene 
sala, 5 habitaciones, patio, agna, baño, etc. La lla-
ve al fronte y su dueño Eitevez 84 á todas horus. 
7512 4-29 
HABITACIONES —En Industria 128, casi es-quina á San Rafael y á dos cuadras de parques 
y teatros, oe a^ullan amplias y frosesa habitaciones 
amueb'adas, altas y baja?, á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños. EJ casa de orden. Hay ducha. 
English spoken. 7587 4-29 
ó u:33 
C o c h e f a m i l i a r 
Se desea comprar nno de uso quo esté en buen 
estado, con ó sin caballos. Avises por escrito al 
kiosco de tabacos del portal del cafó de San Juan 
de Dios. 7506 4-27 
EN LA VIBORA. 
Se alquilan dos espaciosas habitaciones á un ma-
trimonio sin niüos ó señoras solas, en oasa privada-
Jesús del Monte 503. Se dan y toman referencias, y 
pueden verso de 32 á 4. En la misma impondrán. 
7548 4-29 
For Rent in 65 OoJlars. A. C. thehannsome house iocaíed ot 92Teniente Rey St hi l f á blook from 
Cristo Square. Tbe house is newly painted with a 
parlor, fiyeroons, a yard, w.Uer and bath. The Key 
is at the cwner resides in 84 Estevez St. 
7543 4-29 
los altos do la hermosa y ventilada oasa calle de la 
Amargaran. 91. En la misma informarán. 
7512 4-28 
nna espaciosa habitación á señoras solas ó matri-
monio sin niños, en San Nicolás 85 A 
0 1743 8-28 
E M P B P R A D O 7 5 
En esta elegante cfaaa de tres pisos se alquilan 
habitaciones amuebladas á personas de moralidad. 
Hay baño en iodos iós pisos. 
7526 4 28 
S E S 2 3 A C O L O O A H S B 
de cosliurera nna joven de color, 1» que tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha estado traba-
j»ndo. No tiene inconveniente en ir al Cerro ó al 
Vedado siempre quo se le pague el viaje. Informan 
Bayona 9. 7477 g-2? 
D B S B A C O L O O A H S B 
{ u^a criandera peninsular, aclimatada en el pais, á 
seis meses de parida. Puedo 
S e d a d i n e r o 
sobre hipotecas y pacto en paittdas de $500 en ade- I leche entera. Tiei 
lante y so vendí* nna buena casa en Gaiiano cerca I verse cu hijo; lo mismo para aquí que para el cara 
de San Lliaro. Giral, Mercaderes 45. i po ó navegar. Tiene quien la garantice. Calzada de 
7540 *-a9 I Vives 12?. 7«4 4-27 
de Pleyel, Wolff , L y o n y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y sonde 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las psrtonas deguítoy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, yon loa cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzueías, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos 
clones de pianos. 
materiales para repara-
Casa áe Borbolla 
Compostela 66 
0 1631 1 N 
F o r d e s o c u p a r s e p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la ealle de O'Reilly un masraídeo local 
nropio para establecimiento. En el n. 87 de la mis-
ma informan. 7524 8-28 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas desde un centén en adelante, pa-
ra caballeros solos 6 matrimonios, con y sin asis-
tencia. En la misma se ofrooo una modista para to-
do traje de señora y señorita. Se adornan los som-
breros y gorras. Sol 64. 75-2 ^"ííg^ 
^n Miguel 137.—Acabados de edificar y con todos 
ios adelantas modernos se alquilan en diez con-
tenes los cc'modos y elegaule3 altos, compuectos de 
zsguán, sala, 4 habitaciones, cocina, inodoro, cuar-
to de hoño, ducha, azotea y comodidades neoesa-
riss á una familir.. 7513 8-28 
ATENCION PUBLICO. 
Considerando la crisis monetaria porque cstsmo 
atravesando, eítoy dispuesto á poner DOSCIEN-
TAS HABITACIONES á la disposición de todca 
los honrados trabajadores, en alquiler; además hay 
DEPARTAMENTOS para un colegio de niños ó 
niñaf, con hermosos salones para clases y dormito-
rio. Tiene baños do ducha y atianto y también hay 
local para café y víveres. Esta casa tirve para mu-
chos objetos á que dedicarse. Todo barato. Dirigir-
se á la calzada de San Antonio Chiquilo número 1, 
á cien pasos del paradero de las guaguas de LA 
UNION. luf jrmetán en la mifma á todas horas. 
En cinco centenes se alquila eu la calzada de Bue-
nos Aires n. 19 un departamento oon gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones y cocina, baño y Ingar 
para un tren de coches; y se venden cuatro encuba-
doras. Informará ei encargado en la misma de San 
Antonio Chiquito n. 1, donde hay también ingar 
para coches y carretones. 7̂ 70 8-27 
S & e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca.» 
« a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o 0d> 
ta.no. oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
aor A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o s . Zn* 
í e r m a r á e l por tero & toda .» Jaeraw. 
01612 1 N 
Si 
S E V E N " 15 23 
la casa Teniente Rey 85, etqtica á Bernaza, Tsin 
intervención de corredor. En la misraa informarán, 
7678 23-1D 
Q H A N G r A N G - A 
Se vende un kiosco situado en buen puato y de 
mucha poivf nir, por encontrarse su dueño enfermo. 
Iiformcrán Sin Lázaro y San Nicolás, kiosco. 
7677 4-1 
VENTA.—Por hallarse cu dueño postrado enca-ma y no poderlo atender, vende en $503 un 
buen café, que produce $20 de cajón: está pegado 
á los paseos y teatros de esta ciudad: también vendo 
en $6,500 1 casa en San Lázaro de azotea, con sala 
y 14 cuaitcs: etto es ganga. En la callo de Lealtad 
n. 61 doy razón de 6 m. á 8 m, y de 6 t, á 8 t, 
7.!89 8-1 
SE VEDE EN EL VEDADO UN BUEN SO-lar, en la loma, cerca de la linea. Se cede con 
todo lo que contiene on precio módico y arreglado 
á las circunstancias actuales. Informes on la calle 
11 esquina á 6, Vedado, de 11 á 1 y de 4 de la tarde 
en adelante. 7561 6-SO 
S E V212TDB 
una estancia de una caballería de tierra, & dos cua-
dras del paradero de los Pinos, an Arroyo Naranjo, 
Es muy"fértil para toda clase de cultivos. Informan 
Aguila 130, 75f6 4-29 
B U B N U S O - O C I O 
CAPE PONDA 
Se vende en buenas condiciones, Compostela 1S0 
frente á la puerta del muelle de San José. Impon-
drán en la misma. 7.(8 4-28 
GANGA.—SIN INTKRVENCION Dfí CO-rrodor sa vende en 10 contenes un puesto de 
ffttas, situado en magnífico panto, que hace un 
diario de 5 á 6 pesos. Informan en San Nicolás 26 á 
todas horas. En la misma dan razón de una casita 
en mil pesos. 73f 9 4-28 
S B V E N D B 
una casita en Regla, calle de A gramos te n. 90. En 
la misma darán razón. Precio moderado. 
7 73 4-^7 
S B V B ^ T D B 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la ralas da de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, bastante capaz para larga familia, con a-
gna redimida y buenas oomedidados. Reierencias 
en el n. 24 de la propia calzada, 
7447 8 25 
F i n c a de tres caballerías 
situada en Jesús del Monte, con casa establo para 
21 varas, corrales, etc., sembrada de millo, maloja 
y empastada de yerba del parar, magnífica arbole-
da, con ó sin vaquería, yuntas, aperos y despacho 
de leche de 12 pesos, se traspasa por seis años. Dan 
razón en calzada de Jesüs del Monte 418. 
7441 8 25 
S B V B S T D S I S r 
dos casas muy bien situadas ora en San Rafael y 
otra e.n Manrique, barrio de Monserrate; la primera 
en $2750 y la otra en $3800. Se trata directamente. 
Informan San Rafael 91 de 10 á 4 t, 
7393 8 23 
GANGA—SE VEN?>E UNA ACREDITADA tintorería situada en el centro de la ciudad, oon 
20 ftños de establecida. Su dueño se retira y desea 
vender. Hi el compíador deŝ a se le enseñará el te-
ñido. Darán razón en O-Héillj 77. Am^do Pacheco. 
7264 IÜ-18 N 
En cieBto diez ceateaes 
cuatro cochas de ulaza en muy imen estado; es gan-
ga. Zanja 144, de 8 á 4. 5̂83 4-1 U n f a e t ó n r e m o n t a d o de n u e v o 
m.iy fuerte y muy cómodo sa vende; y también un 
bonito caballo criollo de mucha alzada muy maes-
tro, manso y de gran resistencia para el trabajo. 
Todo en precio muy módico. ladustria n. 126. 
7554 4-i9 
Csmjes i ? i í a 6 ca 
Hay duquesas, milores, faetones, t í l bu -
rye, jardmeraa famiiiavos. Surtido comple-
to en nuevos y u íadoa , con zunchos de 
goma y acero. 
S A L U D 1 7 . 
7536 8-29 
SE VENCEN JUNTOS O SEPARADOS ÜN magnífico carro de cuatro ruedas casi nuevo y 
un mulo de ocho cuartas de excelen i es condiciones 
para trabajo diario. En el precio entran los arreos. 
Precio 275 pesos moneda american?. Piñera 6. Ce-
rro. 7486 4-27 
S B VEHSTDB 
una duquesa francesa marca Courtiller vestida de 
nuevo con doa caballos y dos limoneras. Be^scoain 
57 á todas horas. 7415 la-23 7d-2i 
POR TENER QUE I B A LA PENINSULA A asuntos de famíüa re vende una duquesa reco-
rrida y vestida de nuevo, propia para una familia de 
gueto, con un liníio caballo y una limonera de pla-
tina, todo junto. Se da barato. Balascoain 2?í á to 
das horas. 7414 la-23 7.1-21 
B E J V Í S N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuella de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vls-a vls, todo casi nuevo. En Blanco 
29 y 31 ioforman. 7338 26-21 N 
S B V B N D E 
nn buen carro cubierto, de cuatro rtiodas y de vuel-
ta entera, muy líjero y de muy poco uso y unamnla 
criolla maestra de tiro con sus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bernaln, 31. 7213 13-16n 
cslielos y malas. 
Si busca Vd. un caballo para ccclie de 
primera claee y gran acción, encont ra rá 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta mu ía s superiores, do to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mia precios antes de 
comprarlos. 
Eepresentante: L . G. CONE. 
7366 J5-22N 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
Directamente de nuestros tal leres. 
Suntuoso y ezteaso surtido de troncos y limóne 
ras premiadas con medalla de oro on la actual Ex-
posición Látigos de fantasía, guante*, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos do alta novedad. Teniente Rej 
núm, 25, 7025 26-7 N 
S B V E N D E 
un magr ifico juego de cuarto á todo lujo, lo mismo 
que un estrado de nogal y tapicería. Consulado nú-
mero 111. 7682 4-1 
S B iTEjcÑ'DB 
por la tercera parte de sti valor unos armatostes pa-
ra farmacia ü otro establecimiento. San Rafael 155 
B ó Gloria 59 informan, 7561 4-80 
Granga y o o a s i ó n . 
Se vende un juego de cuarto nuevo y uno de co-
medor ó piezas sueltas, lo monos 25 p.g mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de viejos 
por nuevos. Se puede ver Virtudes 93, carpintería. 
7538 IS-iífl N 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, COM-pnesto de sofá, cuatro sillones, ocho sillas, una 
consola y nna mesa de centro; nna mesa bufete y 
tres mesas grandes para escritorio. Dan razón en la 
Administración del periódico «La Unión Española», 
Teniente Rey 38. 7493 8-27 
S B V B N D E 
un piano bueno para aprender. Se responde á no 
tener comején. En Compostela 91 se ve á todas ho-
ras. Fabricación alemana. Su precio es 14 centenes. 
7482 4-27 
Rl]1ll*Pa Se venden nuevos y usados: se com-
Di l i t l iCQt pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, torneen y cambian bolas nuevas por 
ussdas Surtido de efectos de billar. Piaros y al con-
tado.—R. Miranda. Obraría n. SO. 
7171 26 14 N 
DE \mm 
F o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
se vende un excelente caballo dorado axr ericano. 
maestro de coche y aclimatado. Vedado, c&Ue 9 nú 
mero 76 tío las 12 en adelante. 
7566 8-30 
SS VENDEN 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yuatas de bue-
yes, nnamsgníñca cría de puercoo del pais, unaciia 
de 100 gallinas, carro y 3 caballos para despacho de 
leche. En la calcada de Jesñs del Monte 418 darán 
razón. 7442 8-25 
Se vende CH Cgrapanario 28 
una heimosa muía criolla de seis y media cuarts.8 
de alzada, de tiro y monta. Puede versa á todas 
horas. 7S71 8-22 
DE LA ACREDITADA MARCA J. PORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda oíase de efectos frsnaeses para los mismos. 
PBBÜIOS SIN CO «PISTÍSNOIA. 
Nota,—Se rebsian bolas de billar y se visten bi-
ilares.—53, BERNAZA. B3. Fábrica de billaree. 
3e compran bolas de billar. 6776 78-14 St _ 
Mackfarlanes , Caboures, So-
b r e t o d o s m a g a í n c o s y e legantes y 
toda clase de ropa de ab r igo para ee-
ttoras y caballeros, e c c o n t r a r á todo el 
que desee lo bueno y ba r a to e n 
1 4 
FÍÜSÍs y medio ilusos, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés do cro-
chet de mucho gusto, sábanas, &c<, &c. 
MUEílLFS y PRENDAS de ero y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7052 alt 1S-S N 
1 M M La Manera . 
G A L I A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para cafó v fonda, muy baratas: hay 
un buen surtido de muooles do todas clases, juegos 
de sala Luis X[V y Luis XV y de otras formas; es-
caparates do todas clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas do cristal, coouyeras, camas de 
hierro con üíretldorea nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad d ) muebles que sería terea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
f obre cualquiera otra. 
Se compran muebles de todas clases y se compo-
nen, barnizan y enrejillan dejándolos como nuevos. 
G A L I A N O 1 3 , f r e n t e á L a g u n a s . 
7116 25-24 N 
C O M P O S I C I O M 
Y a lqu i l er d@ m u e b l e s 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más ga ran t í a del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. T a m b i é n alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
U S T e p t u n o n . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
6 £ V E N D B 
nna máquina de escribir Kcmington para el oepaBol 
é inglés. Está en buen* condición y mny barata. En 
Quinta de Lourdes 2, Vedado, informan, 
7530 4-58 
SE VENDEN CNA MAQUINA UE IMPKI-mir do mano The Exelsior, de 12x8, completa, 
con todos sus enseres, y un fjaDino.e oon varias clu-
ses de tipos. Con esta máquina se puede imprimir 
un libro en 89 i^enor. Procio de todo quince mone-
das. Informes Neptuno 27. 74S7 4 27 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de liso en esta Isla hace más do 20 años son reco-
mendadas como \m mejores y SIN RIVAL en A-
mérlca y Euro ¡a.'Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat, Cuba $0. Habana. 
C1614 alt -1 O 
A l o s H a c e n d a d o s 
En Mercaderes 27 se venden en proporción 8) ca-
rritos hierro de 4 ruedas de capacidad de un bocoy 
de azúcar y en perfecto estado. Una máquina mo-
tora, inglesa, horizontal de 60 ckhall.:s de fuerza, 
con cilindro do 16x3) y volante de 12 pulgadas diá-
metro. 7522 81-28 8a-28 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 3 , 
S a n B a m ó n 6, H e g l a . 
F á b r i c a áe Maquinar ia y calderas. 
Fundioión de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros ní.valeí. 
Büparaciones y reconstrucción de todas olases de 
maquinarias marítim'.s y de ing-ia os, 
PUSISUPÜKSTOS GRATIS, 
c 1524 I OXí 8:2 14 0 J 
E COMPKA U N A M A Q U I N A D ü V A -
por cou todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté eu buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 7254 13-17. 
coiEsiBS y l í e l a s . 
j 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
221 q u e m á s baarato v e n d e e n s u giro 
Véanse tlganos precios en plata: 
Azúcar turbinado 1? $135 
Arroz canilla superior 120 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Rioja Clarete, idem 3 60 
El ain rival café molido, libra 0 31 
Conducoióu grátia por el carro de la casa. 
P r a d o 1 1 3 . 
C 3694 14,15 N 
Se l l a m a la atención 
á las cariñosas madres de fimllia sobre el PIMano 
Pasa como dulce jumamente alimenticio y sano pa-
ra los niños. Para personas mayores también. 
Se venden enlas tiendas de víveres fióos y dulce-
rías. C 1721 15-23 N 
1 
Helados superiores i 15 eetts. 
S I Ttso de leche de Ia, 10 id. 
H A J surtido eoftstante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luiehi, 
5 
O 1738 23-96 N 
Y 
Pildoras Ténico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
El íinicí remedio conocido hadta el dia psxa la 
completa curación oio la 
IMPOTENCIA 
Eapermatorrea, debilidad general por los exceio» 
de trabajo 6 la edad, siendo tumbién de resultado* 
positivos para la esterilidad de la rarjer ne siendo 
motivada por lasiones orgánioaa. 
Estas MILACKOSAS y CBLEBKES píldorai 
cuentan más do 30 años de éxito y bon oí asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. Do 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Key 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas portel 
previo envió de sn importe. 
C 1750 alt 4-1D 
¡11 SÉ ifíiíiíOS!! 
FRICCIONES ASTIREUMATICAS 
Remedio infalible para ©1 alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias m á s rebeldes se al i -
vian enseguida. 
E l reiima so enrt». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , S o l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barrá y Jonhso i i . 
Ota. lüüí) 26-14 N 
EL MEJOR PURÍPICADOR 
DB LA SANGRE 
IPUMTiVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L lap , Herpes, etc., 
y en todas las en íe rmedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1471 alt 81 O 
I O S G - A L T A N O 1 0 3 
A LOS OBREROS. 
Camisetas de lana corradas amoricana? á un peso 
plata, C 1746 4-29 
BIS V E U D E M ' 
nueve grandes tanques de madern rasi nuevos y muy 
fuertes. Mercaderes 40, 7505 8-27 
i LOS C m D O R E S . 
E l c iento de car tuchos , super io r oalí 
bre de 12 y 16 con sus tacos, $ 1 , 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16, c a r g a d o s , 
í§3.50. 
E l i d . de i d . i d . i d . 13 y 16 i d . p ó l v o -
r a b lanca , $4.25. 
Ü i a t u r o a o B y o a r t a o ü o r a s desde uu 
peso. 
E n el a n t i g u o e s t a b l e c í mien to E l Mo-
derno Cubano, Ob i spo 5 1 , Habanae 
B o t a s de cuero amerisanas , v a r i o s t a -
m a ñ o s , á $10.60. 
72B3 o4-19 d26 18N 
I m BMSMfflfi? M a n t 
$tTi ios ÜRunuíos Franoss^ m 
US,, PUS /« SrangS'BaieHéWq PAMi. 
Curados por los ClüARíllLLOSgfl 
«S'^W ó o/ ü k 
"wi Opresiones, Tos, Reunías, Neuralgias 
'I KQ todas las bunnas Fai-madas. . 
Por ni:ivor : 20,ruc Saint-Laínve,Paria, x Exielr esta Firma sobro cada (iidarnllo. 
E V R A L G I A S 
J A Q U E C A S 
Curación íiimedials 
por ÍRS PILDORAS | V ^ H O M I P R 
âra'ECBK'l'tT.MieahrodoiacadV l̂'ííiriS.cdloilolitoDiiiî fASiJ 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
^ U C H 
(Tos Ferina) 
i C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R Í S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias. 
CURAOiON SEGURA Y RAPIDA 
do la 
por los 
del DrMAYER (íe París (Licenciado-cn-Cicncias) 
KCtoüo aproiiado por la Acadesila fle ucdiclna. 
En LA HABANA 'wÉwtrwrminMiMfwiii n 
Q U E V E N N E 
M Unico Aprobado 
por la AGAS. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero 
14, R u ó des B e a u x - A r l a , Paris 
deles 
Qres 
are cf TJ. 1 a a r i z a 
los M E N S T R U O S 
ipleado con éxito desde hace más de ochenta a ñ e , 
contra las eníermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón 
'oía, ñeumastlsmos, Fiebres Palúaieas y Perniciosas, la Disentería 
Grippe ó Influenza, las enfermedades del Catís, las Lombrices'^ 
[todas las eníermedades ocasionadas por la Biiis y las Flemas. 
Rehúsese todo antiflemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr Paul GAGE BljO, Pde i * el, 9. r. de GreDelle-St-GeraaiD, Parlg 
y en todas las farmacias 
J A R A B 
^EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - a 
o E N F E R H I E D A D E S D E P E C H O - L.1PSFATISKSO 
« C A T A R R O S 
DEPOSITO ,GENEH*L 
A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A 2. 
G, D]EGÍ.PS, 3" • 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
M a n a n t i a l e s 
de l E s t a d o 
F r a n c é s 
D E S C O N F I E S E DE LAS F A L C I M C A C I O N E S 
$ PRODUCTOS CON SALES NATURALES 
GMND 
Í S l T i 
Enfermedades del Estómago. 
Enfermedades ^ 
del Hígado 
Extraídos de las Aguas 
para facilitar la digestión después de la coimda. 
M T S S , S • COMPRIMIDOS YICHHSTABO; 
de la vejiga. para preparar el agua digestiva gas 
d e l a M i C B U E i 
i m p r e n t a y É É & l t i l é t f p f e d i l ^ ^ l a ^ d e T a M a r T a ^ Z v U ^ e t a Y I 
I Importante receta para BL-ANOUEAR el CUTIS. 
'sana y benéfica. — Basta una p e q u e ñ i s i m a canlidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darlo la blancura 
.suave y nacarada del marfil. — PRF.CIO KN PARÍS : 
I S FnAscoa.— 1,.Quo Jeap-Jacqueu Rousseau. Píy-ie. 
uno 
